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Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Staar — tel. 4 08 41 
Indirizzare la corrispondenza relativa a questa 
pubblicazione a : 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
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Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
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Correspondentie betreffende deze publikatie gelieve 
men te richten aan het : 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
Tervurenlaan 188a 
Brussel 15 
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European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren. Tel 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51, rue Belliard. Tel. 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, Hotel Staar. Tel. 4 08 41 
Correspondence concerning this publication should 
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Statistical Office of the European Communities 
188a, avenue de Tervueren 
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Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Cameroun 
1965 - No. 35A JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
GEN.-SETT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländlsch-Neuguinea ('). Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le (8/8/1962. 
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Heft 35A 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 30­9­1964 
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Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 30­9­1964 
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A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e in Rechnungseinheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
Die Nummer 28 mit den 9 ersten Monaten des Aussenhandels von 
Kamerun im Jahr 1964 weist einige Tabell ierfehler auf, die eine 
Analyse nach Erzeugnissen verfälschen können. In der vorliegenden 
vollständig überarbeiteten und berichtigten Veröffentl ichung w i rd 
nun die genaue Situation des Aussenhandels der ersten 9 Monate 
und des ganzen Jahres 1964 dargelegt. 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Kamerun. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
284 Ausschl. „Bearbeitungsabfäl le und Schrott von Z i n k " 
aufgenommen in 686. 
686 Einschl. „Bearbeitungsabfäl le und Schrott von Z i n k " . 
2) Ausfuhr 
283.1 
284.2 
284.0.4 
284.0.9 
684.1 
687.1 
697 
729.5.1 
812.3 
861 
Einschl. 284.0.2 
Eingeschl. in 283.1 
Eingeschl. in 684.1 
Eingeschl. in 687.1 
Einschl. 284.0.4 
Einschl. 284.0.9 
Einschl. 812.3 
Eingeschl. in 861 
Eingeschl. in 697 
Einschl. 729.5.1 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 35A 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 30­9­1964 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 30­9­1964 . 
C o m m e r c e Extér ieur du C a m e r o u n 
Importat ions par origines de 1959 au 30­9­1964 
Exportat ions par destinations de 1959 au 30­9­1964 . 
Balance commerciale de 1959 au 30­9­1964 . . . . 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­9­1964 
Exportat ions par principaux produits de 1959 au 30­9­1964 
Importat ions du Cameroun Or ienta l 1­1­1964 au 30­9­1964 
Exportat ions du Cameroun Or ienta l 1­1­1964 au 30­9­1964 
Fascicule 35B 
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O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Le numéro 28 concernant les 9 premiers mois du commerce 
extér ieur du Cameroun en 1964 présente certaines erreurs de 
tabulat ion susceptibles de fausser toute analyse par produits. 
La présente publication ent ièrement revue et corrigée donne 
la si tuat ion exacte du commerce extér ieur des 9 premiers mois 
et de l'année 1964. 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Mill iers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Service statistique du Cameroun. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produi t : 
1) Impor tat ion 
284 Non compris les « Déchets et débris de z inc» repris en 686 
686 Y compris les « Déchets et débris de z inc» 
2) Exportat ion 
283.1 
284.2 
284.0.4 
284.0.9 
684.1 
687.1 
697 
729.5.1 
812.3 
861 
Y compris 
Inclus dans 
Inclus dans 
Inclus dans 
Y compris 
Y compris 
Y compris 
Inclus dans 
Inclus dans 
Y compris 
e 284.0.2 
le 283.1 
le 684.1 
le 687.1 
e 284.0.4 
e 284.0.9 
e 812.3 
le 861 
le 697 
e 729.5.1 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centraf i rque 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Co m o res 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
Gesamteinfuh 
1960 
') 
1) 
8,2 
13,0 
172.11) 
120,0 
26,1 
26,9 
84,5 
25,3 
20,1 
31,7 
70,1 
178,9 
. 
30,2 
112,0 
919,1 
312,3 
369,0 
54,1 
13,4 
3,8 
4 ,4 
38,3 
18,3 
813,6 
52,0 
48,3 
46,4 
7,5 
154,2 
1 886,9 
1961 
31,1 
35,6 
28,4 
18,8 
155,2 
149,9 
26,2 
25,4 
96,0 
25,3 
22,2 
35,8 
79,0 
129,9 
. 
. 
32,2 
103,4 
994,4 
314,2 
402,5 
53,6 
16,9 
3,7 
4 ,6 
47,5 
23,4 
866,4 
57,7 
52,3 
50,8 
7,5 
168,3 
2 029,1 
r / lmporta t ions totales 
1962 
35,7 
45,8 
34,7 
25,5 
154,8 
146,5 
27,1 
26,8 
101,8 
29,1 
25,2 
38,8 
67,8 
170,8 
. 
. 
37,8 
121,6 
1 089,8 
329,3 
391,0 
54,6 
14,5 
4 ,4 
4,3 
41,0 
25,2 
864,3 
63,3 
57,5 
57,0 
10,4 
188,2 
2 142,3 
1963 
30,0 
34,3 
37,1 
22,7 
156,1 
169,8 
29,0 
33,4 
108,3 
29,1 
26,4 
48,1 
61,9 
316,1 
. 
. 
127,5 
[1 270,0] 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
5,4 
5,2 
38,5 
[855,0] 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
[2 349,0] 
30/9/64 
9,4 
27,4 
. 
25,0 
119,9 
174,6 
30,8 
23,2 
85,4 
24,3 
20,0 
40,8 
45,5 
. 
. 
41,0 
102,1 
• 
231,9 
250,4 
. 
14,8 
4,5 
. 
40,4 
• 
• 
66,5 
58,2 
55,8 
11,8 
192,3 
Gesamtausfuhr /Exportat ions totales 
1960 
') 
') 
4,3 
12,6 
112,9') 
151,2 
14,5 
16,5 
97,0 
13,3 
13,9 
47,9 
17,9 
337,3 
. 
23,0 
74,9 
937,2 
280,0 
378,0 
43,1 
0,9 
3,2 
1,8 
51,3 
12,5 
770,8 
36,4 
34,7 
32,3 
1,1 
104,5 
1 812,5 
1961 
1,8 
14,1 
3,6 
15,5 
124,1 
176,2 
18,7 
14,5 
98,0 
21,4 
13,7 
55,2 
19,7 
118,2 
. 
. 
26,3 
77,5 
798,9 
296,0 
413,0 
40,9 
1,6 
2,8 
2,5 
55,8 
11,5 
824,1 
36,7 
36,0 
33,5 
0,7 
106,9 
1 729,9 
1962 
2,8 
10,0 
7,9 
14,5 
124,2 
181,2 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
58,7 
35,1 
120,6 
. 
25,5 
94,3 
837,0 
284,8 
402,8 
42,0 
2,0 
2,5 
1,7 
34,4 
10,8 
781,0 
33,0 
35,3 
33,6 
0,7 
102,6 
1 720,6 
1963 
5,2 
10,6 
9,3 
19,7 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,0 
22,5 
22,0 
73,4 
41,7 
385,2 
. 
. 
. 
82,1 
[1 189,0] 
278,4 
380,0 
45,7 
1,8 
4 ,7 
1,7 
46,2 
• 
[771,0] 
38,1 
38,2 
35,6 
0,9 
112,8 
[2 073,0] 
30/9/64 
1,9 
0,6 
. 
17,4 
103,2 
221,9 
23,4 
9,9 
92,3 
22,3 
22,6 
63,4 
34,2 
. 
. 
. 
26,2 
66,4 
• 
207,8 
255,0 
. 
18,0 
2,0 
. 
45,7 
• 
19,7 
33,2 
20,2 
0,5 
73,6 
') 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio S 
Mauri tanie 
Mali 
Haute-Vol ta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Guyane 
TOTAL D O M 
T O T A L A O M 
Einfuhr 
1960 
') 
') 
6,0 
6,9 
132.81) 
95,0 
16,9 
19,9 
56,6 
16,3 
14., 5 
21,8 
52,4 
88,4 
. 
. 
10,2 
86,4 
624,1 
24,4 
5,9 
16,5 
4 ,7 
1,7 
1,5 
22,1 
9,8 
86,6 
38,8 
40,1 
37,4 
6,0 
122,3 
833,0 
aus E W G / I m p o r t a t i o n s de 
1961 
26,1 
26,5 
18,3 
10,2 
116,8 
118,1 
14,2 
16,9 
61,9 
16,2 
15,8 
25,9 
59,4 
60,7 
. 
. 
11,8 
83,4 
682,2 
20,0 
4 ,0 
15,5 
6,0 
1,8 
1,6 
31,8 
13,0 
93,7 
41,7 
42,3 
40,3 
5,6 
129,9 
905,8 
1962 
27,8 
23,1 
19,8 
15,6 
115,3 
113,0 
13,0 
18,0 
65,6 
18,5 
18,0 
28,1 
53,4 
68,6 
. 
. 
12,2 
99,8 
709,8 
22,6 
5,4 
19,8 
9,0 
2,3 
1,8 
27,4 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
46,4 
8,7 
148,5 
961,5 
1963 
22,5 
13,7 
20,3 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
46,2 
132,3 
. 
. 
104,2 
[795,0] 
19,1 
6,2 
[21,0] 
14,3 
3,0 
2,2 
23,8 
• 
[105,0] 
49,3 
57,1 
59,4 
9,4 
175,2 
[1 075,0] 
l a CEE 
30/9/64 
6,7 
10,4 
. 
17,1 
86,3 
126,2 
15,6 
17,4 
63,2 
14,8 
14,9 
29,2 
34,4 
. 
. 
. 
84,0 
• 
13,8 
4 ,2 
. 
10,3 
2,7 
. 
24,6 
• 
• 
48,2 
47,1 
44,5 
10,0 
149,8 
A u s f u h r 
1960 
') 
') 
0,2 
8,9 
94,5') 
102,3 
11,5 
14,0 
81,8 
9,5 
10,7 
36,8 
14,1 
184,5 
. 
13,0 
46,2 
628,0 
28,7 
22,8 
3,5 
0,6 
2,1 
0,4 
39,5 
6,8 
104,4 
29,5 
32,2 
30,8 
0 ,7 
93,2 
825,6 
nach E W G E x p o r t a t i o n s vers l a CEE 
1961 
0,3 
2,5 
0,4 
12,0 
102,3 
121,9 
13,5 
10,9 
81,8 
17,2 
11,3 
39,6 
14,4 
90,1 
. 
, 
14,8 
45,9 
578,9 
26,8 
38,6 
3,9 
0,8 
2,0 
0,6 
43,1 
5,8 
122,6 
32,7 
28,5 
30,2 
0,4 
91,8 
793,3 
1962 
1,4 
1,8 
1,6 
11,4 
109,7 
124,3 
12,1 
8,3 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
25,5 
82,6 
. 
. 
13,1 
56,4 
596,8 
28,6 
55,3 
4,8 
1,3 
2,0 
0,6 
25,4 
5,6 
123,6 
28,3 
29,5 
31,4 
0,3 
89,5 
809,9 
1963 
3,5 
2,2 
2,6 
14,0 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
98,9 
15,3 
11,8 
50,6 
31,1 
115,8 
. 
. 
50,0 
[694,0] 
34,4 
71,0 
[5,2] 
1,3 
2,5 
0,6 
30,6 
[152,0] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[938,0] 
30/9/64 
0,8 
0,6 
12,5 
86,4 
128,1 
16,7 
8,7 
75,6 
16,4 
13,0 
45,2 
22,2 
41,8 
22,6 
20,0 
1,6 
1,3 
21,2 
• 
18,0 
28,1 
18,3 
0,3 
64,7 
• 
*) 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauri tanie et Mali inclus avec Sénégal. 
OST-KAMERUN 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antilles Néerlandaises 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
429 300 
270 894 
227 991 
4 947 
4 605 
23 862 
9 489 
3 089 
21 339 
24 690 
109 288 
1960 
405 000 
200 982 
163 301 
5 702 
3 640 
26 236 
2 103 
1 302 
21 103 
36 106 
145 507 
1961 
488 500 
205 095 
157 999 
9 826 
6 205 
27 089 
3 976 
2 824 
21 967 
46 773 
211 841 
1962 
487 600 
211 333 
155 337 
15 555 
4 218 
34 187 
2 036 
3 048 
10 726 
59 136 
203 357 
1963 
526 717 
247 673 
170 991 
24 265 
3 817 
40 232 
8 368 
1 954 
4 910 
47 000 
225 180 
Jan. 
1962 
357 597 
155 361 
115 604 
13 220 
3 844 
21 073 
1 620 
2 267 
10 029 
41 848 
148 092 
-Sept./Jan.-Sept. 
1963 
376 788 
185 736 
121 644 
20 084 
2 865 
33 353 
7 790 
1 440 
3 866 
34 749 
150 997 
1964 
414 799 
237 223 
154 828 
24 641 
3 949 
29 375 
24 430 
1 893 
3 651 
34 928 
137 104 
1000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
République de Guinée 
Nigeria Féd. 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Union Indienne 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
81 639 
57 388 
49 703 
1 330 
1 703 
3 273 
1 379 
2 106 
4 237 
1 375 
774 
502 
466 
703 
629 
672 
316 
1 505 
1 333 
— 
3 
377 
1 475 
73 
846 
84 460 
56 606 
49 351 
909 
1 615 
3 805 
926 
2 021 
3 375 
1 692 
835 
304 
344 
848 
461 
356 
365 
1 938 
1 037 
1 431 
2 915 
563 
2 014 
8 
960 
• 
96 074 
61 955 
52 242 
830 
1 863 
5 740 
1 280 
2 645 
4 509 
1 268 
575 
446 
215 
851 
616 
604 
247 
2 341 
992 
1 758 
7 292 
587 
2 265 
28 
1 944 
101 453 
65 223 
55 348 
901 
1 798 
5 880 
1 296 
2 478 
5 709 
1 261 
793 
373 
197 
1 171 
1 005 
565 
331 
2 312 
692 
2 117 
5 955 
439 
2 632 
973 
237 
147 
3 050 
759 
3 034 
108 989 
74 631 
62 166 
1 872 
1 943 
6 510 
2 140 
1 958 
5 335 
915 
132 
208 
368 
418 
391 
554 
199 
632 
474 
2 340 
8 488 
149 
2 206 
1 290 
262 
206 
3 167 
673 
4 263 
75 718 
48 113 
41 211 
669 
1 331 
4 061 
841 
1 957 
4 673 
901 
717 
329 
150 
865 
828 
475 
310 
1 975 
481 
1 428 
4 426 
408 
1 899 
654 
159 
123 
2 361 
646 
1 840 
76 787 
52 605 
43 513 
1 394 
1 507 
4 628 
1 564 
1 315 
3 867 
713 
96 
173 
286 
360 
328 
401 
180 
380 
386 
1 833 
4 830 
114 
1 644 
1 001 
60 
202 
2 683 
548 
2 782 
85 473 
63 223 
51 483 
2 018 
1 643 
5 491 
2 598 
1 726 
3 504 
491 
165 
118 
115 
5 
415 
341 
395 
628 
346 
428 
4 731 
113 
1 676 
771 
148 
3 
2 569 
342 
3 210 
Ausfuhr nach Bestimmung 
C A M E R O U N ORIENTAL 
Exportations par destinations 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
426 023 
342 080 
219 626 
14 408 
63 106 
30 796 
14 144 
4 673 
22 818 
83 943 
1960 
383 400 
319 532 
177 722 
20 011 
75 082 
24 849 
21 868 
4 388 
14 623 
63 868 
1961 
431 731 
359 170 
208 592 
23 040 
80 615 
30 795 
16 428 
5 356 
15 764 
72 261 
1962 
438 952 
363 825 
211 907 
16 479 
82 133 
33 916 
19 340 
5 117 
19 693 
75 127 
1963 
508 191 
422 327 
220 470 
28 536 
108 904 
38 459 
25 958 
12 296 
19 487 
85 864 
Jan.-Sept./Jan.-Sept. 
1962 
334 022 
274 692 
159 292 
12 470 
63 862 
24 818 
14 250 
2 952 
18 093 
38 285 
1963 
368 092 
311 028 
166 860 
23 143 
75 425 
26 034 
19 566 
9 629 
15 782 
31 653 
1964 
397 490 
338 113 
182 404 
26 483 
88 798 
30 160 
10 268 
9 434 
16 549 
33 394 
1000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Tchad 
Niger ia Féd. 
République Centrafr icaine 
Guinée Espagnole 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Japon 
Suisse 
Andere Länder - Autres pays 
108 430 
81 321 
57 358 
2 352 
16 924 
3 527 
1 160 
1 476 
11 169 
162 
101 
136 
2 346 
414 
65 
355 
97 027 
81 837 
55 315 
3 179 
16 179 
3 865 
3 299 
1 572 
6 087 
101 
365 
134 
2 800 
540 
669 
280 
746 
158 
297 
98 046 
81 831 
57 759 
2 840 
14 122 
3 545 
3 565 
2 082 
5 465 
207 
361 
300 
2 451 
551 
425 
413 
891 
198 
81 
103 366 
83 687 
61 999 
858 
13 525 
4 559 
2 746 
1 237 
6 453 
197 
510 
615 
3 309 
1 016 
809 
562 
160 
593 
330 
430 
619 
2 839 
118 334 
98 941 
67 147 
1 358 
19 182 
6 834 
4 420 
2 275 
6 357 
406 
1 441 
1 187 
1 244 
780 
820 
516 
102 
1 207 
256 
846 
11 
1 945 
80 386 
64 974 
47 552 
660 
11 242 
3 248 
2 272 
712 
6 242 
131 
333 
550 
2 128 
574 
1 583 
451 
117 
440 
133 
351 
605 
1 062 
83 831 
69 004 
49 033 
951 
11 394 
4 119 
3 508 
2 012 
S 092 
277 
1 098 
1 058 
918 
580 
781 
254 
59 
833 
204 
485 
9 
1 167 
92 262 
75 668 
53 391 
1 584 
13 272 
S 494 
1 927 
1 993 
7 510 
143 
1 430 
366 
379 
739 
159 
545 
73 
744 
272 
748 
50 
1 443 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t -
E W G 
Monde 
- C E E 
+ 
+ 
26 791 
23 933 
+ 
+ 
12 567 
25 231 
+ 
+ 
1 972 
19 876 
+ 
+ 
1 913 
18 464 
+ 
+ 
9 345 
24 310 
+ 
+ 
4 668 
16 861 
+ 
+ 
7 044 
16 399 
+ 
+ 
6 789 
12 435 
8 
OST-KAMERUN 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 s 
Importations par classes de produits 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 1962 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Algér ie 
Sénégal 
Tchad 
Tunisie 
Madagascar 
16 429 
8 372 
599 
344 
1 313 
211 
154 
1 182 
785 
470 65 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Espagne 
114 228 
7 755 
36 
146 
28 
Brennstoffe - Produits énergét iq i 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Anti l les Néerlandaises 
Venezuela 
6 534 
2 195 
— 960 
259 
1 430 
1 195 
Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Algérie 
Japon 
15 276 
11 751 
1 105 
2 321 
88 
40 
20 
Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Algérie 
Sénégal 
République de Guinée 
Guinée Espagnole 
Gabon 
Pakistan 
Union-Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
41 027 
33 699 
339 
423 
174 
516 
170 
480 
118 
819 
393 
16 488 
8 086 
403 
352 
1 628 
204 
165 
1 688 
570 
1 043 
341 
36 
5 
1 826 
1 294 
9 
226 
103 
78 
ies 
6 506 
1 516 
8 
969 
334 
2 009 
1 390 
l ines et rr 
14 621 
11 654 
881 
1 536 
65 
42 
74 
■ Autres ρ 
44 125 
33 157 
720 
294 
214 
313 
363 
421 
272 
2 912 
61 
78 
36 
153 
881 
293 
17 968 
9 006 
844 
388 
1 232 
193 
152 
1 965 
415 
1 238 
208 
5 
2 172 
1 360 
37 
263 
163 
79 
7 104 
2 291 
32 
976 
266 
2 253 
1 142 
atér ie l de 
19 951 
15 642 
1 221 
2 288 
146 
92 
191 
roduits inc 
47 627 
32 414 
507 
596 
376 
603 
244 
486 
346 
7 290 
209 
94 
35 
110 
1 751 
419 
18 505 
8 727 
592 
531 
1 222 
282 
360 
1 167 
144 
1 778 
174 
118 
685 
2 145 
1 049 
47 
630 
173 
100 
7 051 
2 273 
35 
403 
447 
2 631 
973 
t ransport 
22 104 
16 352 
1 285 
3 568 
103 
151 
329 
ust r ie ls 
50 362 
35 623 
519 
490 
390 
537 
329 
396 
163 
5 955 
129 
154 
8 
121 
2 716 
758 
1963 
15 302 
8 672 
345 
312 
896 
172 
143 
539 
82 
2 058 
154 
491 
337 
2 174 
1 206 
31 
533 
142 
5 
7 219 
3 056 
15 
96 
99 
2 203 
1 287 
24 617 
18 613 
1 208 
3 868 
271 
32 
358 
58 751 
42 163 
359 
525 
241 
548 
199 
359 
136 
8 460 
387 
164 
292 
254 
2 807 
672 
Jan. 
1962 
13 464 
6 359 
522 
422 
871 
263 
256 
134 
1 233 
136 
80 
— 
1 836 
914 
38 
572 
110 
83 
4 856 
1 373 
19 
379 
247 
1 897 
654 
16 381 
11 902 
930 
2 823 
77 
143 
222 
38 024 
26 497 
449 
391 
333 
469 
308 
204 
82 
4 426 
91 
104 
8 
97 
2 134 
646 
-Sept./Jan.-Sept. 
1963 
11 833 
6 521 
266 
258 
698 
166 
117 
323 
65 
1 617 
125 
356 
22 
1 560 
840 
26 
385 
106 
5 
5 740 
2 560 
14 
86 
68 
1 641 
1 000 
17 367 
13 210 
770 
2 719 
213 
13 
273 
39 993 
29 186 
238 
419 
204 
395 
180 
307 
107 
4 829 
11 
130 
18 
53 
2 407 
548 
1964 
11 437 
7 647 
262 
374 
466 
5 
203 
575 
93 
203 
374 
307 
92 
1 471 
728 
25 
398 
161 
66 
6 022 
2 912 
5 
90 
1 
1 676 
764 
18 566 
14 524 
1 124 
2 258 
72 
64 
324 
47 758 
37 204 
310 
383 
135 
323 
396 
141 
63 
4 714 
39 
151 
283 
148 
2 244 
342 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen ­ Tonnes 
C A M E R O U N ORIENTAL 
Exportations par principaux produits 
C S T 
051.3 
071.1.1 
071.1.2 
072.1 
072.3 
242 
263.1 
684 
1959 1960 
Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 1 57 905 
EWG - CEE 54 240 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde I 22 818 
EWG - CEE 19 575 
Kaffee Arab ica - Café A r a b i c a 
W e l t - Monde I 6 669 
EWG - CEE 5 274 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde I 53 357 
EWG - CEE 41 713 
Kakaobut te r und Kakaomasse -
W e l t - Monde I 5 228 
EWG - CEE 3 596 
36 706 
36 706 
26 970 
22 457 
3 538 
3 444 
58 898 
51 995 
Beurre et 
4 632 
3 491 
1961 
51 280 
51 280 
28 203 
21 134 
7 282 
7 137 
58 302 
48 816 
1962 
52 390 
52 390 
32 673 
19 445 
5 440 
5 368 
59 938 
50 951 
pâ te de cacao 
6 382 
3 880 
Rohholz- und behauen - Bois bruts e t équarris 
W e l t - Monde I 119 639 
EWG - CEE 99 510 
128 601 
109 996 
Rohbaumwol le - Coton en masse 
W e l t - Monde I 7 819 
EWG - CEE 6 699 
A l u m i n i u m - A l u m i n i u m 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
57 493 
45 428 
7 349 
5 787 
42 072 
38 970 
148 310 
125 208 
10 308 
8 853 
46 145 
46 145 
7 763 
4 229 
141 435 
122 538 
12 510 
11 860 
50 929 
50 918 
1963 
55 310 
55 310 
30 056 
18 937 
10 043 
9 173 
71 236 
66 786 
9 952 
5 601 
179 502 
157 596 
14 891 
14 264 
52 459 
47 875 
Jan. 
1962 
35 516 
35 516 
26 238 
15 050 
4 974 
4 935 
47 363 
38 803 
5 309 
2 644 
108 771 
92 781 
11 775 
11 144 
37 066 
37 053 
­Sept./Jan.­S 
1963 
38 246 
38 246 
25 270 
14 862 
7 010 
6 813 
45 315 
41 798 
7 158 
4 175 
135 210 
118 048 
14 382 
13 754 
33 827 
31 121 
ept. 
1964 
49 325 
49 325 
27 838 
16 366 
6 639 
6 499 
42 661 
41 462 
7 850 
3 736 
154 333 
133 238 
14 744 
13 765 
30 394 
28 704 
1000 $ 
051.3 
071.1.1 
071.1.2 
072.1 
072.3 
242 
263.1 
684 
Bananen frisch ■ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Kaffee Robusta 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Kaffee Arabica 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Bananes fraîches 
I 3 784 I 
3 491 I 
■ Café Robusta 
I 14 742 I 
12 663 | 
Café Arabica 
I 5 538 I 
4 380 
380 
380 
324 
324 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
Welt - Monde I 37 967 
EWG ­ CEE 29 421 
15 287 
13 210 
3 384 
3 297 
32 839 
28 903 
14 846 
11 785 
5 900 
5 796 
25 334 
21 205 
3 410 
3 410 
16 719 
11 003 
4 411 
4 359 
26 012 
21 788 
Kakaobutter und 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Kakaomasse -
I 4 520 
4 086 
Beurre et pâte de cacao 
3 499 I 3 489 I 4 084 
3 247 3 161 3 305 
Rohholz- und behauen 
Welt - Monde I 
EWG - CEE 
Bois bruts et équarris 
3 544 I 3 834 I 5 475 
2 847 3 222 4 573 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Welt - Monde I 4 353 I 
EWG - CEE 3 746 | 
Aluminium - Aluminium 
Welt - Monde 9 804 
EWG - CEE 4 099 
240 
281 
17 832 
16 248 
5 853 
4 963 
19 435 
19 435 
4 932 
4 111 
6 820 
6 419 
21 447 
21 442 
3 595 
3 595 
15 956 
10 572 
7 824 
7 212 
32 521 
30 653 
5 593 
3 917 
6 204 
5 227 
8 274 
7 908 
22 329 
20 185 
2 311 
2 311 
13 008 
8 451 
4 072 
4 044 
21 031 
16 978 
2 806 
2 168 
3 855 
3 168 
6 406 
6 016 
15 609 
15 603 
2 485 
2 485 
13 233 
8 256 
5 656 
5 505 
19 467 
18 052 
3 891 
2 634 
4 688 
3 910 
7 987 
7 620 
14 409 
13 127 
3 201 
3 201 
20 031 
11 543 
5 870 
5 743 
20 493 
19 888 
4 817 
3 753 
5 579 
4 675 
8 122 
7 552 
13 035 
12 125 

Il 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m ρ o r t Cameroun (Or.) 
u 
WAREN -
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
C O M M E R C E T O T A L 
H I N O E L I N S G E S A M T 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
R O Y A 
ISLA 
IRLA 
NOR V 
S U E D 
F I ML 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y OUG 
G R E C 
U R 
Z O N E 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
AFR . 
M A R O 
A L G E 
TUN I 
E G Y P 
. TCH 
.SEN 
GU I Ν 
. C O T 
. DAH 
Ν I GE 
. R E P 
GU I Ν 
.GAB 
.CON 
.MAD 
.R Η OD 
E T A T 
C A N A 
C U B A 
INDE 
ANT I 
C O L O 
V E N E 
B R E S 
A R G E 
L I B A 
IRAN 
Κ OW E 
Ρ Α Κ Ι 
U N I Ó 
CE YL 
THAI 
C Δ Η θ 
C H I N 
.J APO 
F O R M 
H O N G 
AUS Τ 
CE 
IOUE L U X B 
P A S 
M A G N E RF 
I F 
UME UNI 
NOE 
NOE 
EGE 
E 
A NOE 
M A R K 
SE 
I CH E 
U G A L 
GNE 
0 SL A V I E 
E 
S S 
M A R K E S T 
G N E 
C O S L O V A O U 
R I E 
A Ν I E 
A R I E 
N O R D E S P A 
C 
R Ι E 
S Ι E 
T F 
AD 
E G A L 
E E R E P 
E I V O I R E 
O M E Y 
R I A F E D 
C E N T R E A 
EE E S P A G N 
ON 
GO B R A Z Ζ A 
A G A S C AR 
ES I E NY Aï 
S U N I S 
D A 
S U C C I O · 
L L E S NEEF 
MB 1 E 
Z U E L A 
1 L 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ν 
Ι Τ 
S T A N 
Ν I N D I E N 
AN M A L D I 
L A N D E 
OD GE 
E C ON Τ Ι Ν 
Ν 
OSE Τ A I W 
K O N G 
R AL 1 E 
NE 
VES 
ENT 
«Ν 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
8 5 A 7 3 
6 3 2 3 3 
30 I I 
6 7 3 A 
5 I 4 8 3 
20 I 8 
I 6 A 3 
5 A 9 I 
2 5 9 8 
I 7 2 6 
1 3 
S 
A 9 I 
I 6 b 
2 J 
S 
A I b 
.3 A I 
3 9 b 
I 
Ι β 
6 2B 
3 A 6 
3 0 7 
35 6 
A I 9 
A 2 8 
A 7 3 I 
I 7 0 
I 
I I 3 
5 
A 9 
I 56 
350 A 
32 
A 36 
I 6 7 6 
I 5 
1 I 7 
P R O D A L I M E N T A I R E S P O I S S O N S 
N A H R U N G S U N D G Ε Ν U'S S M Ι Τ Τ E L 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
UN | 
I I A 3 7 
76 A 7 
7 3 8 
I A 5 3 
6 IC A 
I 5 i 
I 03 
2 6 2 
WAREN - PRODUIT 
IV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
F ι NL A 
D A N E M 
SU I SS 
POR TU 
ESP AG 
G R E C E 
U R S 
Z O N E 
T C H E C 
B U L G A 
AFR ..N 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
E G Y P T 
. T C H A 
• S E N E 
• C O T E 
N I G E R 
G U I N E 
• G A B O 
• C O N G 
. M A D A 
R H O D E 
E T A T S 
C A Ñ A D 
C U B A 
C O L OM 
B R F 5 I 
A R G E N 
TH A I L 
C A M B O 
C H I N E 
J A P O N 
F O R M O 
A U S TR 
N D E 
A R K 
G A L 
NE 
M A R K EST 
O S L O V A O U I E 
R I E 
O R O E S P A G N 
1 E 
G A L 
I V O I R E 
IA F E O 
F E S P A G N 
N 
O BR A Z Z A 
G A S C A R 
SIE N Y A S S A 
5 
Ρ Ι E 
L 
T I N E 
A N D E 
DG E 
C O N T I N E N T 
SE T A I W A N 
A L I E 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D F T I E R E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
N I G E R I A F E O 
0 1 I 
V I A N D E F R A I C H E R E F rj | G C O N G E L t E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G F F H 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
■ T C H A D 
V I A N D E S 
F L E I S C H 
E T C S E C H E ! 
U S W E I NF A C 
2 e u 
73 
20 β 
73 
20 » 
S A L F S F U M t S 
H Z U B E R E I T E T 
F R A N C E 
I TAL I F 
O I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S Dt V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G FN K O N S F R V t N 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E H 
I TAL I F 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E DE 
M I L C H U N O R A H M 
27 I 
2 5 ­> 
2 U 8 
A I 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
1 8 
I 
2 
5 7 5 
93 
)C I 
26 5 
3 7 A 
20 3 
63 
2 ΰ 
3 7 A 
3 
I 5 
I b 
I I 7 
I 
I 
I 0 A 
77 
27 7 
2 6 3 
)2 A 
: R O K A G F E T C A I L L F P O T T E 
A E S E U N D Q U A R K 
Ct E 
WAREN - PRODUIT 
iv 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
D A N E M A R K 
23 
E U R R E 
U T T E R 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
Í1V 
'6 I 
F R Δ N C F 
P A Y S P A S 
Ι Τ A L I F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I 5 S. F 
B U L G A " D Ι E 
I i I 
I 2 « 
I I u 
I 6 
25 
E UF S r 
O C E L F 
O I S E A U ' 
ER 
3 I 
= 0 I S 50 NS 
I SCH 
M C N D E 
CEE 
.ACM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
I SL AN Oc 
N OR V F G E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
AFR . N O R D 
. T C H A D 
N I G F R I A 
I )>· 
76 
62 
ι o 
76 
I 
I 6 
5 8 V 
ι '. 
E S P A G N 
F E D 
:32 
R E P C D N 5 E P V P O I S S O N S FT C R U S T 
I S C H Z l l P F W t l T u N G FN U K O N S E R V t N 
M O N D E Τ 56« 
CEE I 5 A 
AUT A F R I ) υ r! 
F R Δ Ν C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E w 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S « 
M A R O C 
• S E N E G A L 
G U I N E E F S P A 
C A N A C A 
J A P O N 
)A 2 
ί Ι Ζ 
iE I S 
M O N O 
/9 
I 22 
J 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 2 5 
27 A 
I 0 0 
ι c <; 
95 
I I 6 
I 1 6 
1 1 0 
2 2 J 
2 I 3 
I 3 
A 6 0 
I 2 
12 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Kamerun (Ost) 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
Ir 
C E E 
. 4 C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R 0 Y 4 U " E U N I 
E G Y Ρ Τ F 
- ■' /■ ' I ' < . :. μ 
Ε Τ Α Τ 5 U N I S 
C A M B O D G E 
Ci 5 
A U T R E S C E í U L F S 
­ N U E C E S GE TflE | UE 
M 0 Ν 0 Κ 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
O U 
S E M O U L E ET FAi? INE 
C R I E S 5 UNO M F H L AL 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A NC F 
R O Y A U M E ,UN| 
A L G E R IE 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I S E 
N I G E R I A F E C 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit ­Unité 1000 t 
35 / 
3 5 6 
F w 1 M r Ν τ 
2 O 
I 0 9 Η 
A U T A F R I Q U E 
F R Δ Ν C F" 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OL 
TROCKEN' F R U E N T E 
3 C ' 
I 9 2 
I 7 5 
I 7 
WERTE 
0 A 7 
S E M C U L F F A R I N E A U T R E S C FRΕ ΛLt S 
G R I E S S UNO M E H L Δ AND C E T C E I UE 
F R A NC F 
P A Y S P A S 
0 4 fi 
P R E P A R DE C E f l E U f 5 L) Γ F A P I N E 5 
Z U B E R E I T U N G E N A r, f τ Η Ε Ι C Ε M F h L 
M O N D E Τ A A 6 A 
CEE Í­2J 
• ACM I 
A U T A F H I Q U E θ 
F R A N C F 434'/ 
B E L G I Q U E L U X B G b 
Ρ A Y 5 R A 5 61 
I T A L I E I U 
R O Y A U M E U N I . J 
D A N E M A R K . 2V 
M A R O C 4 
A L G E R I E '¿ 
T U N I S I E I 
•CO T E I V O I R E I 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X SAUF O L F A G l N 
O B S T U N D S U E D F H F R I S C H N U F S 5 t 
I 6C 2 
14 3 2 
5Θ 
56 
WAREN ^PRODUIT 
•Γ 
C E E 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
F R A N C E 
. Τ C H A r 
C S 3 
P R E P E T C O N S E R V E S i t F R U I T S 
O B S T S U E D F R Ζ U β E R E I T K C N S ^ v t N 
? 7 2 
2 C 4 
AUT Í F R I O U F 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U > 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E HF 
I T A L I E 
R O Y A U " E L Ν I 
E S P A G N E 
M A Λ O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E IVOIRE 
A U S T R A L It 
C 5 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U O t ^ C A L, Ι M Ε Ν Τ 
G F M U E S F P F L A N Z E N K N U L L'FN c £HN 
9 ή 5 
6 3 Η 
2 5 9 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P E L G I Q U E L U X n G 
A L L E M A G N E A F 
E S P A G N E 
T C h E C G S L O V A O u l 
M i ^ O C 
A L G E R IE 
N I G E R I A F E D 
055 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E r: U M t S 
Z U B E R E I T U N G E N Δ G F M u E S E U Í < 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
8E L G I O UE 
P A Y S o A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Δ F R . Ν C R D 
M A R O C 
A L G E R I E 
N I G E R I A 
E T A T S U N 
L U X R G 
E S P A G N 
7 ϋ ϋ 
6 6 4 
ù J 
4 5 8 
27 
I ä 
ι g A 
ι 
S U C R E FT MI E L 
Z U C K E R UND hil" 
. Δ α M 
F R A N C F 
R O Y A U M E UNI 
G R E C E 
■ M A D A G A S C A R 
C 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z I J C K E R W A R E N 
5 5 4 '/ 
S ! θ 6 
4 5 2 
2 4 9 
I 2 V 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 5 3 
I 9 0 
3 2 Ü 
3 C 3 
2 2 C 
I 0 
I 3 5 I 
I 2 5 S 
flE L G I Q L ¿ l 
Ρ A r S » i j 
D A N E M A R K 
Z O N E " A k < 
T C h E C r S L C ' 
. S E N E G A L 
E T A T S Uh I ! 
D 7 I 
: ¿ F E 
< AF F EF 
F R A N C F 
• C O T E I V C I fi r 
• M A O A G A S C A fl 
D 7 2 
C A C A O 
< Δ K Δ O 
C E E 
. Δ G M 
F R A N C E 
. G A R C Ν 
37 3 
: H / ( C O L Λ Τ E T 
5 C H C Κ 0 L 1 O i I 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
I 2 ν 
Ι Ι υ 
I b 
I 
' R t Ρ Δ Ι Ι C A C A O 
S C h O K O L A D E f c A G E N 
3 A 
3 2 
• A C M 
F H Δ N C F" 
B E L G I Q U E L L X F 
P A Y S Β Δ ? 
R O Y A U " E U N I 
. CC T F I V O I r i t 
D 7 4 
E E T Ν Τ Ε 
T E E U Ν Π Μ Α Τ F 
C E E 
B E L G I Q U E L L Χ R G 
2 7 5 
P I C E S 
3 F W L'È 9 7 E 
M C Ν D E 
C E E 
3A I 
H I C E M S r > f l U Δ Ν | f 
7 U Τ Τ E R M | Τ Τ E L 
F R Δ Ν C F 
Ν O fl V E G E 
A R G A R I \ E E T 
A R G Δ R I N E U N E 
F R A N C A 
P A Y S R A ; 
N O R V E G E 
; 9 9 
: P 4 R f i T I U N 5 A L M 
« I H H U M I S C I Τ Τ E L ¿ L ' 
3 R Δ I S «: F S 
Δ N n <; r> F ι 
I 6 B 
I c 3 
' E N T 
■ T T t 
E N T A I R E S N D * 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I j 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Cameroun (Or.) 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
M A R O C 
A L G E R IE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E C O N T I N E N T 
F O R M O S E T A I W A N 
I I I 
B O I S S O N S N A L C S A U F J U S 
A L K O H O L F R E I E G t T R A E N K E 
M Ο Ν 0 Ε T 
C E E 
F R A N C F 
I I 2. 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 * 
C E E 
Δ U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S e A s 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
G U I N E E E S P A G N 
E T A T S U N I S 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S ET 
R O H T A B A K UND T*! 
85 Ü 
85 U 
I 2 2 7 / 
4 4 7α 
fi I 5 7 
? 5 0 I 
I 6 2 6 
30 I 
ι et) 
I 6 
? 9 6 0 
330 
? S 6 b 
D E C H E T S 
A K A Ö F A E L L E 
AUT A F R I Q U E 
A L L E M A G N E RF 
• G A B O N 
R H C O E M E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
C O L U M P I E 
B R E S I L 
A R G E N T INE 
T H A I L A N D E 
3 A C S M A N U F A C T U R E S 
3 A K W A R E N · 
ι 8 ι 
2 39 
CEE 
Δ U Τ 
2 Ι 
Ι 6 
A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U I 
P A Y S ° Δ S 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
M A T I E R F S P R E r 
R O H S T O F F E 
C E E 
. A O M 
I 3 2 
I 3 2 
2 3 f i y 
I 2 7 I 
,6 69 
8 4 6 
3 34 
7 5 
I I 
2 4 6 
ι e / 
3 5 
I 8 7 
3C 8 
I 4 7 I 
72 8 
22 J 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X R G 
P A Y S a Δ S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
M A R O C 
. T C H A ? 
• S E N E G A L 
• C C T E I V O I R E 
N I G E R I A F E C 
■ R E P C E N T R E A F A 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
2 M 
P E A U X « R U T E S SAUF P E L L E T E R I E S 
h A t U Τ E UND F E L L E ROH 
.REP C E N T R E AFR 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
C E L S A A T E N UNI) O E L F B U E C H T E 
M O N O 
CEE 
br,2 
50 I 
23 I 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y Ν Τ R E G t N 
K A U T S C H U K 
I 2 
I 2 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
B O I S R O N D S B R U T S 5 I « Ρ L E Q U A it 
R O H h O L Z B U N D O D E I N F R E H A U E N 
CE E 
F R A N C E 
P A T E S Λ P A P I E R ET D t C H E T S 
Z E L L S T O F F UNO Ρ A Ρ I FR Δ Β F A EL LE 
M O N D E 
CEE 
2 6 3 
C tl Τ Ο Ν 
B A U M W O L L E 
• R E P C E N T R E A F R 
ι ι 
ι ι 
265 
F I B R E V E G E T SAUF C O T O N FT JUTF 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
CEE 
F R A N C E 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A 9 F A E L L E V . S ° | N N S T U L L M P f N 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 3 a 
7 * 
2 b 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
a 
C t E 
A U T A F R I Q U E 
F H A Ν C F 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E C 
E f Δ T S L N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 * 
2 6 
9 β J 
2 7 3 
I t H R E 5 C C N S T ­ i U C S A d L G R A v I 
F R K S T F I N E S A N U U N O < | F S 
CEE 
.ACM 
. TCr 
I 0« 
62 
27 5 
A b R A 5 I F 5 N A T U R t L S n I A M Ι Ν Q U S Τ 
N A T U E R L I C ­ E ? C « L F I C M Ι Τ Τ FL 
M O N D E T 7U 
Ct E 7 U 
2 76 
A U T R E S P R O D U I T S M | M I 
A N D E R E M I N E R A L ISCr­Γ 
AUT A F R I Q U E 
" A U X " H b l S 
R O H S T O F F t 
I 5 0 4 H 
< 0 9 b 
F R A N C E 
P A Y S Ρ Δ 5 
A L L E M A G N E A F 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
E S P A Q N F 
. T C H A Π 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
I ι 
" 6 I 6 
I 7 I 
36 6 
777 t 
57 J 
4 74 4 
4 6 
4 4 0 
29 I 
MAI B R U T E S C R I G A N I M Ä L F NQA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A K 
CEE 
F R Δ Ν C F 
2 9 2 
MAT B R U T E S 0 R I G V E O t T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL UH S Ρ R U Ν C 5 Δ Ν t 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E ï- f 
M A R O C 
N I G E R I A F E O 
R O D U I T S ¿ N E ' Ì G Ì T I O U L S 
B R E N N S T O F F E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
b E L G | Ο υ E L U R « 
P A Y S » A S 
A L L E M A G N E * f 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E L,N| 
P O M T L G A L 
Ρ Í! U M A Ν IE 
ι ι / 
2'¿ 
56 I 
26 7 
2 7 
I 4 7 
602 2 
79 I 2 
I 6 77 
9 2 2 
I I 36 
78.5 
14 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Kamerun (Ost) 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
A F R . N O R D E S P A G N 
A L G E R I E 
N I G E R I A F E O 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
K O H E I Τ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
32 I 
C H A R R O N C O K E S ET Δ Π G L 0 Μ ERF S 
K O H L E K O K S UND B R I K E T T S . 
M O N D E 
CEE 
3F 2 
3«2 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E . U N I 
P O R T U G A L 
R O U M A Ν | E 
A F R . N O R O E S P A G N 
A L G E R IE 
N I G E R I A FED 
• C O N G O Θ Μ Α Ζ Ζ Δ 
E T A T S U N I S 
I N D E S OC C I 0 · 
A N T I L L F S NEF. R 
V E N E Z U E L A 
IRAN 
K O W E I T 
1275 13 
5 I 4 9 b 
34 9 2 9 
1 7 0 / 
l I 4 7 0 
I 86 
I C 6 
1 7 Θ2 9 
2 1904 
2 I 
2 7 U 
1 4 ) 0 
2 / 
I 
57 J 
1233 7 
34 92 7 
23 58 1 
I 7 5 8 
1092 
34 I 
G A Z N A T U R E L S ET G A 7 D U S I N E 
E R D G A S U N D I NQÜSTfl | EC ASF 
M O 
CEE 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
6 0b 
60b 
3 8 ^ 
27.Λ 
4 1 I 
C O R P S G R A S D O R I G I N t A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N n O E L E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
4 3 6 
4 3 6 
4 2 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
F R A N C F 
• SE NE G A L 
■ C O N G O R R A Z Z A 
A U T R E S H U M L E S V E G E T A L E S F | Χ E S 
A N D E R E F E T T E Ρ F L A N 7L I C H F O E L t 
M O N D E 
C E E 
WERTE 
VALEUR 
1000 î 
90 
424 
16 7 6 
764 
6 I 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P F T O C L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I SSE 
2 ? 
2 I 
2 7 
5 9 I I 
280 1 
1677 
B3 H 
2b 
Ι β 
1136 
7 6 3 
5 
4 2 4 
1676 
764 
57 
? Ì 
fib 
8b 
73 
I 5 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
B E L G I Q U E L U X B G 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4 3 I 
PU l L E S E ' 
C E L E UNO 
G R A I S S E S ELAPOrîFES 
F E T T E V F R A R R F I T F T 
5 + 6*9 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E F R Z F U G N | S S E 
CEE 
. A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
l TAL 
R O Y A 
IRLA 
NOR ­
SUE U 
F Ι KL 
D A N E 
S U I S 
AU Τ R 
E S P A 
Y OUG 
Z O N E 
P O L O 
Τ C HE 
H O N G 
M A R O 
A L G E 
EG YP 
• T C H 
• S E N 
GU I Ν 
• C O T 
Ν I G E 
G U Ι Ν 
• G A B 
• CO H 
E T A T 
C A N A 
I N C E 
V E N E 
L I b A 
Ρ Α Κ Ι 
U N I Ó 
C H I N 
J Δ Ρ O 
F O R M 
H O N G 
I Q U E L 
P A S 
M A G N E 
I F 
U M E U N 
N O E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
SF 
I CHE 
GNE 
0 S L A V I 
M A R K 
G N E 
C O S L O V A O U I E 
R l E 
C 
R I E 
EST 
E G A L 
F F R E P 
E I V O I R E 
R I A F E D 
E F E S P A G N 
ON 
GO BR Δ Ζ Ζ Λ 
S U N I S 
Ο Δ 
s ο c c ι η ■ 
ZV. Ε t à 
Ν 
S Τ Δ Ν 
Ν I N D I E N N E 
Ε C O N T I N E N T 
Ν 
OSE T A I W A N 
K O N G 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E CHE M E R 7 E U G N I 5 S E 
2H 2 
2 6 6 CEE 
F R A N C F 
B E L G I Q U E LU! 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
t L E M E N T S C H I M I Q U E S I N 0 " 0 4 N I 
A N O H G A N I S C H E C H E M G R U N C S T Q F F t 
C t F 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
G U I N E E R E P 
6 Ρ 53 9 
9 H I 
6 I 5 5 6 
ι ι 
2 
6 I 556 
A U T R E S P R O D C Η I M I N U B G IN I C Ut S 
AND A N O R G A N CriEN ' E R Z E U G N I S S E 
4 7 7 5 B 
3 7 2 0 4 
3 6 3 
509 3 
3 2 3 5 8 
I 76 7 
64 b 
I 50 b 
9 2 8 
3 I 0 
I 
I h 
3 a 
32 3 
39 b 
4 5 
I 4 I 
9 I 
I 6 
6 3 
4 7 I 4 
I C 3 
67 
3 9 
I 5 I 
29 
3 8 3 
2 8 3 
I 4 8 
2 2 4 4 
4 
34 2 
4 ti 3 e 
Ι 2 I 
4 7 I L 
2 73U 
9 I 
CEE 
■ AOM 
F R A N C F 
A L L t M A G N E 
I TAL I F 
S U I S S E 
• S E N E O AL 
)3 I 
:OL0R HU G O L D R I N D I G O N A T Ε T C 
iYNT ORG F A R Π «. Τ NAT I Ν 0 | G 0 U S H 
333 
I G Μ Ε Ν Τ S 
: Ι GM EN TE 
CE E 
F R A N C F 
Ρ EL G I 0 UE 
P A Y S R A S 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
3 4 I 
P R O D U I T S M E D I C I N F T P M A R M A C È U T 
E D I Z I N U P l ­ A R M E R 7 £ U G N I S I 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
M 0 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X * G 
I 9 
ι y 
P E I N T U R E S V E R N I S 
F A R F i ^ N L A C K E L'S» 
I O P 4 
1­077 
104 2 
1 4 
2 1 
5 7 3 
5 5 9 CE E 
. AOM 
F R A N C F 
P E L G I Q U E L U X H U 
P A Y S P A S 
A L L F M A G N E R F 
R 0 Y A I J M £ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
• S Ε Ν F 0 A L 
• C O T E IVOI­ÏE 
E T A T 5 U N I S 
55 I 
UIL E S E S S E N T I E L L E S ^ Ρ Γ Γ A R O M A 
A E T H E R I S C h t IIFLE U H l E C H S T O F r E 
5 5 3 
Ρ A RF U» 
R I E C H 
F A | E ET H A OC DE HF AU TE 
liNC S C M O t N H E I T S M I T T F L 
7 5 2 
I 28 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
ALLEMfiGNE A,F 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R IE 
N I G F R I A FIT 
G U I N F F ESPAOrg 
. C C NO r> »RAZ/.Δ 
E T A T S U N I S 
554 
S A V O N S P R Q U U I 
SEIFEN" Ρ U T 7 I 
CEE 
AUT A F A I Q U E 
[ 2 B 
eb 
) FNTF­ET1FN 
Í A S C H M I T T F L 
f 2 C 
6 I 3 
2 29 3 
226 7 
15 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Cameroun (Or.) 
U 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
­ Origine 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E H F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D u E N G E M I T T E L 
M O 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
Z O N E M A R K E 5 T 
. S E N E G A L 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
I O à 
I 3 
2 2 7 2 6 
2 2 3 6 1 
90 
90 b 
2 7 3 
90 
H O N D E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B O 
A L L E M A G N E RF 
7 3 
7 J 
58 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S » E S I « ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E USW 
CEE 
F R A N C F 
A L L E M A G N E Rf 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
J A P O N 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I H I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U 8 N I S S E t 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K . 
M A R O C 
A L G E R Ι E 
• C O T E I V O I R E 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
1157 
I I I V 
1 0 9 5 
I 6 
I 
3 1 
| 8 9 A 
I a A 0 
9 
I I 
1 5 1 7 
I 
I 5 6 
I 5 8 
J 
I " 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
C E E 
• A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
. S E N E G A L 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I R 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A 
M O N D E ( 
92 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000 * 
ι I 7 2 
ι ι 5 A 
5 A 
I 5 
I I 5 
I I 4 
59 8 
I 0 
85 I 
e 03 
2* 
3 
20 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ii 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
62 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U O N I SSE A U S K A U T S C H U K 
M O N O E T 2 3 3 
C E E 2 3 2 
F R A N C F 2 2 9 
A L L E M A G N E RF 2 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N 1 S I 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R S H A R E N A K A U T S C H U K Δ N U 
I 2 8 0 
I 263 
I o 
I 2 0 0 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L O E R I E 
. T C H A D 
E T A T S U N I S 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A N G 
CEE 
­AOM 
F R A N C E 
I T AL I F 
S U E D E 
• C O T E I V O I R E 
. G A B O N 
8 76 
I 54 
A 7 6 
1 35 
I 9 
2 A6 
28 
A A 9 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z Δ Ν Γ 
80 
7 5 
Ι 
7 Α 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
Z O N E M A R K E S T 
• T C H A D 
N I G E R I A ' F E D 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N AUS KORK 
M O N O E Τ 2 
CEE ' 2 
6 A I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R UNO P A P P E 
M O N O E Τ I 9 2 6 
C E E I 5 2 A 
. A O M 2 
F R A N C E I 2 0 9 
B E L G I Q U E L U X B G 5 
P A Y S P A S 9 
A L L E M A G N E R F I 
I T A L I E 3 0 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 3 8 
2 3 3 
I 7 9 7 
1 7 5 6 
16 7 7 
Δ 9 
3 β 9 
Ι 
6 Α 2 
A R T I C L E S ΕΝ P A P I E R UU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O P E R P A P P E 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung Origine 
S U t D E 
F I M U D E 
SU 1 S S F 
• C O N G O Ρ R A Ζ Ζ Δ 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
3 6 4 
I u 
I 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I C U E L U X B G 
A L L F M A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
F I N L A N D E 
E S P A G N E 
A L G E R IE 
• T C H A D 
• SE NE G AL 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
65 I 
F I L S OF M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T C F F F N 
M O N D E Τ 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I TAL I F 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
16 5 5 
156 1 
15 3 ' 
I 2 
I 0 7 
I 03 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N SAUF 
B A U M W O L L G E W E P E 
M O N D E 
CEE 
.ACM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X P G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T AL I F 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V IE 
T C H E C O S L C V A Q U Ι E 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
■ S E N E G A L 
. C O T E IVOI­ît 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
I N U F S Q C C I O · 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T I S S U S S P E C 
2 1 2 ' 
I 27 A 
925 
7 
I 24 
59 
I 59 
1 5 
I 
2 
2 6 
A ' 
I 3 8 
3 3 
I 
I 5 
311 
5 0 2 
32 
65 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ A L I F 
Z O N E M A R K E S T 
1649 
1323 
1092 
I 0 
I 80 
4 I 
I 9 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I I 2 9 
I 0 I 5 
3 6 8 
3 6 n 
4 7 9 I 
3 0 3 6 
A 
b 6 
2 3 5 8 
23 
2 b 0 
I 58 
248 
37 
124 2 
38 
37 17 
3 16 7 
16 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Kamerun (Ost) 
WAREN -.PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
6 5 4 
T U L L E S O E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N Ö A E N O E R USW 
M O N O E Τ 19 
CEE 18 
F R A N C E 17 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
J A P O N I 
6 5 5 
T I S S U S 5 P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P E Z I A L O E W E B E U N O F Π 2 EÜG Ν | S S t 
M O N D E Τ 188 
CEE IA5 
• A O M 2 0 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
A U T R I C H E 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 33 
8 
3 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT 
S P I N N S T O F F W A R E N 
T E X T I L E S NDA 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L C I Q U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
G U I N E E E S P A G N 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
3 5 7 4 
I 4 3 2 
1 6 
7 4 
9 9 3 
48 
64 
I 3 I 
I 9 6 
2 
I 9 I 
I 5 2 
2 9 
8 i 
I 3 
2 
I 6 
I 
1 6 
56 
I 
1099 
4 5 3 
2 b 
5 
6 5 7 
C O U V ^ P A R QUE T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G E T E P P I C H E USW 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
J A P O N 
I 2 
I 
39 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z F M E N T U N D B A U S T O F F E 
I 22 
I I 9 
I I 7 
I 
2 9 7 
26 2 
I 6 
224 A 
1365 
I 7 
38 
­ 9 I A 
85 
4 6 
87 
2 3 3 
3 
I I 9 
I CA 
2 I 
I 
I 6 
28 3 
I I 7 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X P G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
5 9 8 5 5 
1 5 6 7 
3 6 5 3 2 
2 14 18 
1872 
33 
5 7 4 
e b 
3 A 
1 380 
2 150 
6 6 2 
P I E C E S DE C C N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
1 1 9 3 
1 1 8 7 
97b 
I Ü 
3 0 
6 6 3 
A R T I C L E S EN M A T M I N E R A L E S NDA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N U 
CEE 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
66 A 
V E R R E 
G L A S 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A FEC 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
66 5 
V E R R ER IE 
G L A S W A R E N 
CEE 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• S E N E R AL 
J A P O N 
e b 
e A 
32 I 
3 I b 
2 0 9 4 
θ 
2 0 7 3 
1933 
I 33 
6 6 6 
A R T I C L E S EN Μ Δ Τ Ι Ε Ρ C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z F u G N I S S F 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A ­FEC 
J A P O N 
I Ob 
6 6 
62 
3 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
8 7 3 
1 5 1 
7 2 
22 3 
22 2 
I A 7 
I 4 2 
I 2 8 
I 3 
2 
I S3 
I A 6 
4 4 0 
3 
4 3 I 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6 6 7 
P I E R R E S JGEMMES ET P E R L E S F I M S 
E D E L S C H M U C K S T E I N E E C H T P E R L t N 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
67 I 
S P I E G E L F O N T E S F F μ R 0 A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L t G 
CE E 
F R A N C E 
i 6 I 
I 6 I 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H t S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
CEE 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
959 I 
9 5 7 3 
" 2 7 9 
9 I 9 
I 6 8 
206 
I b 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
8RΕ I T FLA C H S Τ Δ HL U N O B L E C H E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
A N D S T A H L 
M O N D 
CEE 
6 6 3 0 
I 38 
ι ι 
6 0 
60 
6 76 
R A I L S AUT E L E M E N T S D V Ο Ι E * F t « 
S C H I E N E N E I SE NBA Η N n ó E R Ρ Δ UM Δ Τ 
M O N D E 
C E E 
S 5.3 9 
5 5 3 9 
6 7 7 
F I L S F E R A C I E R F I L M A C H E X C L U S 
S T A H L C R A H T 
M O N D E Τ 5 4 2 
C E E 5 3 9 
F R A N C E 5 3 8 
E 1 1 I S U « I S 2 
678 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S F O N FER Ac 
Ì O H R E R O H R F C R M S T U F C K E USW 
I 3A 2 
I 34 I 
I 66 
6 9 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U I S S E 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R N O I 
A R E N A E I S E N 00 S T A H L A N G 
1 3 3 0 
1326 
117 7 
I 03 
20 
2 4 
I 
1569 
1569 
I 6 
I 6 
9 3 
90 
A I b 
4 I 3 
17 
1964' Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Cameroun (Or.) 
il 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
­ Origine 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
68 I 
A R G E N T ET P L A T I N E 
S I L B E R P L A T I N USW 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
M O N D E 
CEE 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
C E E 
6 8 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
C E E 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
• C O T E I V O I R E 
685 
P L O M B 
B-LE I 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B O 
P A Y S BAS 
6 8 6 
Z I N C 
Ζ I NK 
M O 
CEE 
6 8 7 
ET A Ι Ν 
Z I N N 
CEE 
F R A N C E 
4 9b 
A 8 6 
5 A 
54 
I 523 
1523 
70 8 
8 I b 
I 6 
I 6 
69 1 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N UNO T E I L E 
M O N D E 
F R A N C F 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
1 72 
I 62 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 27 
I 20 
R F S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
1 5 9 ' 
1073 
6 9 
6 9 
107 0 
106 8 
I 
52 4 
54 5 
74 
I 
I 0 
56 9 
39 9 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­Or/gine 
iv A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S P A S 
I .T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
5 U E D E 
N I G E R I A F E D 
. C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
b 3 
95 I 
20 
I / 
86 
263 
4 I 
46 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC METAL-
K A B E L 5 T A C H E L D H A H T USW 
M O N D E T 4 8 7 
C E E 4 5 4 
• A O M 3 
F R A N C E A 0 2 
B E L G I Q U E L U X B G II 
P A Y S P A S 6 
A L L E M A G N E R F 27 
I TAL I F 8 
S U E D E · 17 
■ C O T E I V O I R E 3 
E T A T S U N I S 13 
69A 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I F 
N A E G E L UND S C H R A U B E N 
M O N O E 1 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E LUXE 
P A Y S PAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
. C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
116 7 
1087 
62 
930 
8b 
6 2 
I 2 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L t N 
545 
4 32 
3 I i 
2 3 
26 
6 I 
2 
I 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S "IS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
G U I N E E E S P A G N 
E T A T S U N I S 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G KONG 
696 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N UND B E S T F C K E 
M O N D E T 64 
CEE IB 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E A6 
A L L E M A G N E R F 2 
T C H E C O S L O V A Q U I E 2 
N I G E R I A F E O * I 
J A P O N I A 
6 9 7 
A R T I C L F S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N VoRw F H A U S G E P R 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
3 
2 7 
I I 2 
2 5 b 
2 3 8 
3 6 4 
3 0 0 
I 7 
I 4 
I 7 
b 9 2 
b I I 
3 9 2 
I 3 
I 3 3 
I I 6 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 
C E E 
A U Τ 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S fi A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Z O N E MARK EST 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
¡98 
IUT ART M A N U F EN MET COMM NDA 
INO B E A R B W A P E N A U N E D L M F T A L L 
A8 A 
I I 
4 C I 
32 
3» 
I I 
I 
39 
2 
I I 
3 6 
I 5 
C E E 
. A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N I -
S U E D E 
S U I S S E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
N I G E R I A F E D 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
I 3 7 9 
I 3 I ' 
27 
1258 
A 
4 6 
8 
I 4 
I 
2b 
I 
1022 
9 60 
CEE 
• A Ο M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
R O Y A 
Ν OR V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
E S P A 
M A R O 
A L G E 
GU Ι N 
. C O T 
N I'G E 
. REP 
GU Ι N 
.GAB 
.CON 
• MAD 
E T A T 
C A N A 
C O L O 
A R G F 
C H I N 
J APO 
F O R M 
C F 
IQUE L U X B O 
P A S 
M A O N E RF 
I E 
UME UNI 
E G E 
E 
MARK 
SE 
GNE 
C 
R I E 
EF R E P 
E I V O I R E 
RIA F E D 
C E N T R E AFR 
EF E S P A G N 
ON 
GO B R A Z Z A 
AG A SC AR 
5 U N I S 
DA 
MP Ι E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ε C O N T I N E N T 
Ν 
OSE T A I W A N 
18 5 66 
I 4 5 2 A 
I 0 
92 
I I I 9 2 
I 3 4 
I 3 I 
2 3 5 9 
7 0 9 
1124 
I 7 
6 2 
42 
72 
6 4 
I 7 
3) 
7 
I 
3 
2 2 3 8 
I 9 
1 I I 
; H A U O I F R E S E T M O T N O N E L E C T » 
3 A H P F K F 5 S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
M O N O E 
C E E 
I 9 U 
I 2 U 
1 0 7 7 
4 9 6 
18 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Kamerun (Ost) 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
B E L G I Q U E LL 
P A Y S P A S 
A L L E M A O N E R 
I TAL I F 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F L A N D * 
I 39 
6 3 
32 
2 I 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
7 I 4 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R 0 M A 5 C H I NEN 
CE E 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ A L t F 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I NE 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L P E A R B E I T U N G S M A S C H I NEN 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
7 I 7 
M A C H F 
M A SCH 
T E X T C U I R MAC A C O U D R E 
T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L C I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E S P A O N E 
G U I N E E E S P A G N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
I 08 
4 8 
7 I 8 
M A C H PR 
M A S C H F 
M O N I 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
B E S O N D GEN I N D U S T R I E N 
5.9 4 
378 
3 4 7 
28 
69 
7 
I 38 
3 2 6 
2 C 4 
2 3 0 
I 3 I 
5 2 4 
4 7 
1 3 
58 
2 3 
2 I 2 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
c OL OM ρ iE 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N U N O A P P A R A T E ΔΝΓ 
CEE 
.ACM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
. R E P C E N T R E IFS 
E T A T S U N I S 
C AN Δ0 A 
J A P O N 
Ι 2 β 3 
I 0 2 2 
7 4 9 
5 3 
26 
I 2 b 
69 
I C 9 
722 
M A C H E L E C T A P P A R P O u R C O U O U R t 
E L E K T R M A S C H u S C H ALT G ERΔ Ε Τ E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E H 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
2 79 
25b 
233 
2 
I 6 
I 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC ° F L E O 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
2 32 
2 3 2 CEE 
F R A N C E 
A L L E M A O N E fi 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
72 A 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A . T I O N S 
APP F T E L È G R T E L E P H O N F E R N S E H 
D E T 8 7 
70 CE E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
N I G E R I A F E D 
G U I N E E E S P A G N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I O u E S 
E L E K T R ISChE H AUS H ALT S G ERA F Τ E 
CEE 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
7 2 6 
APP E L F C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F F LE K T R O M E f Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
3 2 7 8 
2 5 9 A 
I I I 
35 
35 2 
I 6 6 
2 2 2 
I 6 
I 2 
8 
8 7 9 
8 0 2 
4 3 
I 
26 3 
26 I 
I 0 3 2 
7 4 0 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
< R A F T F A H R Z E U G E 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 
Ursprung ­ Orìgine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
CEE 
F R A N C E 
7 2 9 
I* A CH E " 
E L E K T R 
A P P E L E C T R I Q U E S 
H A S C H l N t N U APP t 
I 05 0 
94 I CEE 
• ACM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E LU X ? G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T AL I F 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
N I G E R I A FEO 
­ M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
73 I 
V F H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
5CH | E N E N F A H R Z E U G F 
M 0 
CEE 
Δ U Τ A F H I Q UE 
F R Δ Ν C Ρ 
G U I N E F R E P 
E T A T S U N I S 
7 73 
Λ 7 J 
I CU 
6 Ti 
I OU 
CEC 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T AL I F 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R IE 
• C O T E I V O I R E 
N I G F R I A FEC 
• C O N G C B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
7 3 3 
V E H I C R O U T AUT QUF 
S T R A S S F N F A H R Z E U G E I 
A 9 Δ A 
3 8 4 3 
2 64 6 
9}¿ 
26 ώ 
¿ e β 
4 ¿ 
4 2 ^  
3 
1.3 b 
A U T Q M O ° I L t S 
K R A F T A N T H 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
734 
1 E R ONE F s 
L U F T F A H R Z E U G E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
WERTE 
VALEUR 
1000 % 
7 7 
I 
29 
e e es 
e 6 « 
8 68 
I 7 
75 4 9 
6 0 7 0 
4 Ο Ρ 4 
I 
I 6 C 6 
3 7 8 
603 
6 3 
3 
I 
2 
6 ύ ù 
5 
I 5 7 
ύ e 6 
4 5 7 
19 
1964 januar/Sept. — janvier/Sept. p o r t Cameroun (Or.) 
WAREN­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité Ursprung ­ Origine 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
S U E D E 
F O R M O S E T A I W A N 
β I 2 
APP S A N I T HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYG A R T K L H E I Z « USW 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
R A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
N I G E R I A F E D 
H O N G K O N G 
M E U B L E S 
M O E B E L 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A O N E RF 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• T C H A D 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S 
R E I S E A R T I K E L T A E ! 
3 8 3 
3 36 
2 0 4 
I 
I 32 
A M A I N 
C H N E R W 
M O N D 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G U I N E E E S P A G N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
22 
2 
ET SIM 
U DG L 
I 49 
I 0 ' 
24 
I 
24 
84 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
SU I SSF 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K EST 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HON GR IE 
M A R O C 
394 
2 I 2 
b G 
2 
69 
4 2 4 
3 e b 
5 5 0 
53 1 
3 I i. 
2 5 6 
32 
19 4 2 
15 9 2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
i; 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
EG Y PT F 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 2 
G U I N E E E S P A G N 
E T A T S U N I S I 
J A P O N 3 U 
H O N G K O N G I 3 
8 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N O E T 7 3 2 
C E E 3 9 3 
.AOM | 3 
AUT A F R I Q U E I 
F R A N C F 371 
P A Y S P A S Ι β 
A L L E M A G N E R F I 
I T A L I E * 
T C H E C O S L O V A Q U I E 69 
H O N G R I E 28 
• S E N E G A L 13 
N I G E R I A F E D I 
J A P O N 173 
H O N G K O N G S* 
86 I 
APP S C I E N T I F ÇT D O P T I Q U E 
F E I N M F C H U OPT E R 7 F u G N I S S F 
CEE 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ Δ L I F 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
8 6 2 
F O U R N I T U R F S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E Ρ 
E T A T S U N I S 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A | M ΡRE S ET D E V E L O P 
K I N O F I I M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
F R A N C 1 7 
• C O N G O 
U64 
H O R L O G F R I E 
U H R E N 
CEE 
F R A N C F 
A L L E M A G N E fi 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 9 I 
INSTR M U S I O U E Ρ M Ο Ν o S D I S Q U E S 
M U S I K I Ν STR P L A T T E N S P 5CHA|_LPL 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
I 7 0 4 
I 4 0 2 
2 b 
2 9 
29 
2 8 
I I 6 
I 1 3 
I 1 4 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti 
8 9 2 
O U V R A G F S 
D R U C K E O E 
IMPR I M E · : 
E R Z E U G N I S S E 
a I I 
23 J CEE 
• ACM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E LUXBL 
P A Y S Ρ Δ S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A L G E R IE 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A FED 
• C O N G O ¡3 R Δ Ζ 7 A 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
893 
A R T J C L F 5 EN M A T l E P E S P U S T IO 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E T 2 1 9 
CEE 20 1 
• AO M I 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C F 162 
B E L G i n u E L U X B C 2 
A L L E M A G N E RF 26 
I T A L I E II 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
N I G E R I A F E D 1 
• C C N G O B R A Z Z A I 
E T A T S U N I S 
J A P O N I 3 
H O N G K O N G A 
31 T E N F A N T S A R T S P O » T J Q U E T 5 
I N D E R W A G E N S P O R T A P T S P I F L Z G 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
fc 9 5 
A R T I C L F S D E H U R E A U 
t) U F. R O B F L) A H F 
A L L E M A G N E 
I T A L I F 
I 06 
I 0­3 
E T A T S U N I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
s s g 
5 5 2 
¿ 5 0 
3 6 6 
3 
2 I 9 
2 0 3 
I ■>. 1 
I I 
I 
I 7 5 
I 
20 
1964 lanuar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Kamerun (Ost) 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
ii V 
C H I N E C O N T I N E N T 1 
J A P O N I 
H O N G K O N G I 
WERTE 
VALEU/Ì 
1000 i 
8 9 6 
O B J E T S 0 ART ET A N T I O U I T E 
K U N S T G E O E N S Τ ΔΕ ND E UNO DGL 
M O N D E Τ 
CEE 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D UND S I L B E R W A R E N 
Η 0 Ν Ο Ε Τ I 7 
CEE 7 
A U T A F R I Q U E 6 
F R A N C E 7 
A L L Ë H A 8 N E RE 
N I G E R I A F E O 6 
C A N A D A 
J A P O N 2 
H O N C K O N Q 2 
899 
A R T I C L E 5 M A N U F A C T U R E S 
B E A R B E I T E T E W A R E N A Ν 
NDA 
G 
D E 56 I 
5 0 9 
I 00 
396 
I ι 
Μ 0 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
N I G E R I A FEO 
O U I N E E E S P A G N 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N Q 
C O L I S P O S T A U X NON CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R W Ν Z U G E O R D N E T 
M O N D E 
C E E 
2 U 
20 
95 I 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S DE G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N UND M U N I T I O N 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
2 5 
25 
I 26 
I 0 9 
3 
56 9 
4 9 3 
I 7 5 
3 0 Β 
I 4 2 
I 4 I 
76 
76 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung -Origine 
iv^ 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - U / n t i 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
21 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Cameroun (Or.) 
WAREN -PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unite* 
C O M M E R C E TOTAL. 
F A N C E L | N S G F S A f 
CEE 
. Δ 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C 
FJELG | 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
R O Y A U 
NOR VE 
SUt DE 
D A N E M 
SU I SS 
E SP AG 
Ρ OL OG 
Τ CHE C 
H ON G R 
M A ft 0 C 
A L G E R 
T U N I S 
E G Y P T 
• M A L I 
. T C H A 
■ S E N E 
Q U I N E 
S I E R P 
• CC TE 
G H A N A 
. Τ CGO 
• ΟΔ HO 
N I G E R 
• R E P 
G U I N E 
. G A H O 
• C O N O 
. Μ Α Π Α 
f Τ A Τ S 
Δ Ν Τ I L 
I Ι F. AN 
I SR ΔΕ 
J A P O N 
Δ U S Τ R 
"UF L U Χ R G 
P A S 
A G N E RF 
rt R κ 
F 
NE 
n S L O V A O u l E 
Ι E 
GAL 
F REP 
Δ L E O N E 
I V O I R E 
ΙΔ FEO 
Γ F Ν Τ R F A F H 
F E S P A G N 
Γ fi R A Ζ i Δ 
Π A S C A R 
U N I S 
L E S N f Ε H 
7 L 
C + I 
F ft O D Al 
Ν Δ H R U Ν Γ 
I M E N T A | R F . * R ü Ι S S Π Ν = 
i U N D G t N I J S S M l T T F L 
A U T A F R I O U E 
F R A N C 
h t L Ü I 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
ft O Y A U 
su ι ss 
F S H A G 
Ρ U L OG 
Τ CH E C 
H O N O R 
M A R O C 
T U N I S 
. T C Η Δ 
• SE NE 
• C C Τ F 
. η ή Η c 
N I C E R 
• Rfc"^ 
G U I N E 
• G Δ Β O 
• C O N G 
E T A T S 
I SR AE 
J A P O N 
A II S TR 
CO 1 
Δ Ν I M A U V V I V A N T S 
L F B t* Ν Τ) F Τ Ι Ε fl E 
T U E L L X R C 
O A S 
A G N E R F 
F 
Μ Ε IJ Ν I 
Ε . 
Ν Ε 
Ν Ε 
n S L O V A C U l E 
« F E D 
: Ν Τ R fc A F R 
E S P A G N 
HR Δ Ζ Ζ Δ 
J Ν Ι S 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
9 2 2 6 2 
75 66 H 
2 5 A 2 
I 2 2 0 
5 3 3 9 I 
I 5 8 4 
I 3 2 7 2 
5 4 9 A 
I 9 2 7 
I 99 3 
5 I 
Ι ύ 3 
I 6 7 
5 0 
1 4 3 0 
2 9 5 
I 7 7 
Ι Ι Λ 
3 <Ί 6 
3 7V 
66 
I I b 
3 ri 
73 y 
3 3 
6 I 
" I 
e o 
ι 
3 3 
ù y 
I 5 9 
SAS 
7 3 
7 ύ ώ 
2 7 2 
9 U 
7 Atì 
55Θ 36 
A A 9 β A 
ΔΘ7 
3 2 6 
2 fl θ 9 7 
Δ O 7 
I O 5 0 I 
3 8 8 6 
I 29 2 
9 7 3 
A 2 
I 0 7 7 
2 7 2 
I 7 7 
I I 3 
2 4 5 
6 6 
I 0 
2 
I 0 
6 
I i 
3 9 5 
I 8 
6 6 9 7 
3 9 
I 3 
WAREN ­ PRODUIT 
i r 
Bestimmung ­ Pest.notion 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
• A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
N I G E R I A F E O 
• G A B O N 
0 0 I · I 
B O V I N S 
R I N D E R 
M O N O E 
• A C M 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
• G A B O N 
i v 
C I I 
V I A N D E F R A I C H E R F F P I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E E R 
3 56 
35 I 
AUT A F R I Q U E 
• DA H O M E Y 
G U I N F F E S P A G N 
• G A B O N 
G ι 2 
V I A N D E ^ ETC S E C h E S S A L F S F U M t S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Z U B F R F I T t T 
M C Ν D Ε Τ A 
A U T A F R I Q U E 4 
N I G E R I A FED 
C I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DL V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R Ë I T U N G F N K C N S E P V t N 
•REP C E N T R E AFR 
• G A Β Ο Ν 
C 2 2 
L A I T ET C R E M E UE L A I T 
M I L C H UND R A H M 
M O N D E 
C E E 
.ACM 
P A Y S R A S 
• G A B O N 
• C O N G O Bfl Δ Ζ Ζ A 
03 I 
PO I S S O N S 
F I S C h 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
G U I N F F F S Ρ Δ G Ν 
03 I · ? 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H F Ι Ν F Δ C H NALTPAfl G E M A C H T 
M O N D E T b 
A U T A F R I Q U E b 
Oi 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 6 
2 3 
3 
I 5 2 
I 5 C 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
. R E P C E N T R E A F R 
04? . I 
ΐ I Ζ NON D E C O R T I Q U E 
ïEIS N I C H T E N T H U E L S T 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
34 6 
s E M O U L F ET F A R I N E ΠΕ F R O M E N T 
J R I E S S UND M E H L AUS W E I Z E N 
M O N O E Τ < 
• AC M < 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uni« 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
• REF* C E N T R E A F R 
O A 6 . O I 
r A R I N E O E F R O M E N T O U M E T E I L 
' E H L A U S W E I Z E N 
• A C M 
. R E P C E N T R E A F R 
D A H 
= R E P A R D E C E R E A L E S O E F A R I N E S 
Z U F J E R E I T U N O E N A G E T H E I D E M E H L 
. T C H A Π 
. R E P C E N T R E A F R 
0 4 8 . 3 
P A T E S A L I M E N T A I R E S 
T E I G W A R E N 
.REP C E N T R E AFR 
D5 I 
: R U I T S F R A I S NOIX SAUF O L E A C l N 
OBST U N D S U E O F R F R I S C H N U E S S t 
M O N D E 
C E E 
0 5 1 . 3 
B A N A N E S F R A I C H E S 
3 A N A N E N F R I S C H 
CEE 
F R A N C F 
3 5 1 . 9 7 
A N A N A S F R A I S 
N A N A S F R I S C H 
M O N D E 
CEE 
5 0 0 7 1 
5 0 0 7 1 
A 9 3 2 5 
4 9 325 
709 
709 
D54 
E G U M E S P L A N T E S T U R t R C A L I M E N T 
O E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F EMN 
M O N D E T 186 
334 5 
334 5 
3 2 0 1 
320 1 
I 44 
I 4 4 
22 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Kamerun (Ost) 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - U n i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
r E E 
. A C M 
A U T A F h I O U F 
F R A N C F 
N I G E R I A F F C 
. ι; A M O N 
0 5 4. [ 
F­OHMES CE T E R R E 
K A R T O F F F L N 
I 2< 
53 
53 
I / 4 
F R A | S Γ, U 
il Κ U F C H e I 
C 5 A . 5 
Α ι.' Τ L Ε π υ Μ Ε S 
A N U G E H u E S t 
C E E 
F R A N C F 
S U C R E F T » I E L 
Z U C K E R U N O H O N l 
. R E H C E N T R E A F R 
■ C C N G C B R A Z Z A 
Ρ E F R I G 
Κ R F R I S C H 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I 
t Ν C 
L O I 
Y s 
L F M 
t L I 
UE LL ΧβΟ 
P A S 
A C N E RF 
F 
»E UN I 
I SSF 
P A G N E 
L OG Ν E 
h E C O S L O V A O u I 
Ν G R Ι F 
HOC 
5E NF 
:c TE 
't Ρ 
:CNG 
Ι Α Τ 5 
G A L 
I V O I R E 
r Ε Ν Τ R E A F R 
0 B R A Z Z A 
U N I S 
C 7 I . I I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L L Χ Β G 
ι Y S 1 A S 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S F 
E S Ρ Δ ς κ E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. T C H A Γ 
. R E P C E N T R E Δ F R 
. C C N G O " R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
C 7 I . I ? 
C A F E A P A B I C Í 
K A F F E E A R A H 
34 47S 
22 B65 
76 
I 54 
1 9 8 9 2 
. 3 3 7 
46 
I I 7 A 
I A I 6 
1130 
5 5 
I A I I 
4 8 4­
I I I 
2 0 2 
I 5 4 
20 
20 
7 9 9 0 
2 7 8 3 8 
1*366 
6 I 
I 2 b 
I /. I v 
30 ' 
46 
50« 
1 3 8 5 
1 1 3 0 
55 
I 4 | I 
4e 4 
I 26 
20 
2 0 
20 
7 8 9 3 
2 5 9 C I 
1728 7 
38 
I 08 
I 4 8 7 ti 
254 
3 I 
I O 5 ti 
10 6 6 
85 9 
4 2 
107 7 
272 
2 0 0 3 1 
1 1 5 4 3 
26 
82 
9 8 6 7 
22 7 
3 I 
38 4 
1034 
8 5 9 
42 
I 0 77 
2 7 2 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
C E E 
• A C M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C r 
E t L G I C U E L U X B G 
A L L E M A G N F »F 
I T 4L I F 
M AH OC 
• S E N E G A L 
• C C T E I V O I H F . 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h o l t - Unité 
C 72 
C A C A O 
K A K A O 
CEE 
A U T A F R | Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S « A S 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L I F· 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
0 7 2 . 1 
C A C A O EN F E V E S ET 
K A K A O B O H N E N UND BF 
C E E 
Δ U Τ A F R I Ο U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
t- 499 
I 5 
28 
57 73 
jO 
6 6 5 
3 I 
28 
2 
I 3 
5» 
5 Γ 5 I I 
45 I SV 
I S 4 
1 6 9 3 6 
3 I 3 
2 1699 
5 78 1 
4 7 U 
Ι C 3 
200 
7 4 
I 20 
38 12 
395 
5 I 8 
90 
4 2 6 6 1 
4 1 4 6 2 
I 9 4 
I A 03 I 
3 I 3 
2Γ·86Β 
578 1 
A 7 0 
2 0 0 
74 
I 20 
7 7 5 
3 0 
C7 2 . 3 
B E U R R E ET P A T E DE C A C A O 
K A K A O B U T T E R UND K A K A O M A S S E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I SR.AEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
0 7 5 
E P I C E S 
G E W U E R 7 E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
N I G E R I A FED 
C7 5 . I 
P O I V R E PIF 
P F E F F E R Ρ 
M O N D I 
CEE 
.ACM 
7 8 5 0 
3 73 6 
2 9 0 5 
83 I 
I 03 
303 i 
3,5 
4 8 β 
90 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 C I l 
2 7 
6 7 3 
2S3.I I 
2 36 4 I 
I 0 0 
I 0 0 6 4 
I 4 7 
10 4 5 4 
2 7 5 0 
2 2 6 
I I 3 
84 
3 4 
66 
6 e ft 
2 0 4 9 3 
ι 9 a e 8 
I 0 0 
6 8 0 9 
I 4 7 
99 5 5 
2 7 5 0 
2 2 6 
e 4 
3 4 
66 
4 C 7 
48 17 
3 7 5 3 
3 2 5 4 
4 99 
1 I 3 
2 7V 
70 
55 
WAREN ­
Bestimmung 
ii 
PRODUIT 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
AUT A F R I J U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FED 
I M E N T S P O U R A N I M A U X 
Γ T ERM ι τ Τ E L 
M C 
C E E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
2 6 0 4 
2 6 0 4 
9 0 4 
] 7 0 » 
0 8 1 . 3 2 
T O U R T E A U X DE C O T O N 
O E L K U C H E N AUS e A U M k ' O L L S A M F N 
M O N D E 
CEE 
90 4 
9C 4 
0 8 1 . 3 3 
T O U R T E A U X DE P A L M I S T E S C O P R A H 
C E L K U C h E N A U S P A L M K E R N U Κ Ο Ρ H A 
M O N D E 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
U T R E S T O U R T E A U X 
A N D E R E O E L K U C H E N 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
N A H B U K O S M I T T E L í U n E T E I T A N G 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
M O N D E 
C E E 
A L L E M A G N E R F 
1100 
1100 
6 0 0 
6 0 0 
79 
6 9 
■REP C E N T R E AFR 
. G A B O N 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D E T 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
N I G E R I A FED 
.REP Γ Ε Ν Τ Ρ ε AFR 
. G A B O N 
2 . 3 
E R E S 
î I ER 
M O N D E 
.ACM 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
•REP C E N T R E AFR 
. G A B O N 
6 4 5 
6 3 6 
60 
576 
6 4 5 
6 3 6 
60 
576 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
­ΙΤΔΒΑΚ UNO T AB A K A BF ΔΕ LL E 
I 06 
I 0 6 
3 I 
3 I 
2 7 
27 
I 9 6 
I 9 3 
3 
1 96 
I 9 3 
I 4 
I 7 9 
23 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Cameroun (Or·) 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Dcsünation 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEE β 9 ï 
•ACM IO 
tUI A F R I Q U E leA 
F R A N C F 9 8 6 
R E L G I O U E L L X B G II 
M A R O C I tí 3 
• C O N G O B H A 2 Z A I O 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N D E 
AUT A F R I O U E 
N I G E R I A FED 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I TAL I F 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
D A N E M A R K 
SU I SSF 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R IE 
EG Y Ρ TF 
. T C H Δ Γ 
• S E N E G A L 
G U I N F F R E P 
• T O G O 
N I G E R I A FfcC 
•REP C E N T R E AFR 
G U I N E E E S P A G N 
. G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
L I b Λ Ν 
I SR AEL 
J A P O N 
P E A U X C R U T E S SAUF P E L L E ' T E D I E S 
N A E U T E U N D F E L L E POri 
CEE 
AUT AF « | QL 
F R A N C F 
E S P A G N E 
E G Y Ρ T F 
N I G E R I A F c 
G U I N E E E S i 1 
S 2 2 
6 2 
A 3 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 9 
2 I I · I 
P E A U X F 
F­A E U T E 
' I ^ S E U U I I ' f S S A U F V E A U 
R I N D E R N L E I N t ­ U F F f l N 
C E F. 
A U Τ Δ F R ι ' ; υ E 
7 ?8 
5* 
A G I 
F R A N C E 
E S P A G N E 
E G Υ Ρ Τ F 
N I G E R I A Ffcf; 
G U J N E F E S P A G N 
F C A L X n E CA,: 
Z I E G F N F E L L F 
2 0 6 7 6 
Ι 8 0 6 Δ 
ev 
35 J 
I 2 C I 0 
I C.7 I 
2 7 6 4 
I 5 9 A 
6 2b 
I 0 2 0 
5 I 
I U 3 
l 6 ή 
A 
3 5 3 
2 J 
I I A 
2 
2 2 
I 2 b 
I I A 
WAREN -PRODUIT 
lr 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
A U T A F R I Q U F 
N I G E R I A F E C 
2 I I . 6 
P E A U X L A I N E E S D O V I N « 
B E U C H T E S C H A F F E L L E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
N I G E R I A F E C 
2 I I . 9 
H E A L X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V A N D T I E R t N 
M O N D E T 9 
C E E 6 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C F 6 
N I G E R I A * FEC 3 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
C E L S A A T E N UND O E L F R U E C H T F 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M A R O C 
• G A B O N 
J A P O N 
22 I · I 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I O U E E S 
E R O N U S S K E R N E 
CEE 
• ACM 
AUT AFRI 
F R A N C E 
I T A L I " 
E S P A G N E 
M A R O C 
. G A B 0 F 
22 I . 2 
C O P R A H 
K O P R A 
M O N D E 
CEE 
3 n 5 58 
2 5 8 I 4 
34 
41 I 
2 I 0 5 I 
2 0 2 
1572 
5 I 
2 9 3 3 
5 0 5 
4 I I 
3 I 
3 7 9 5 
15 6 6 7 
1472 1 
3 I 
4 I I 
1 1 8 9 3 
2 8 2 ' 
5 0 5 
4 I I 
3 I 
2 2 1.3 
N O I X ET A M A N O E S CE P A L M I S T E 
P A L M N I J F S S E U N D P A L M K E R N E 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E îF 
2 2 1 . 6 
G R A I N E « DE C O T O N 
BAUMWCI. L S A M E N 
I 0 9 4 0 
1094 0 
9 115 
2 0 2 
1572 
5 I 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
ne 
5 4 
3 4 
SA 
34 
3 8 7 2 
3 5 6 6 
2 = 63 
22 
I 9 9 
6 
37 5 
7 9 
23 I 3 
2 I 53 
I 797 
3 5 7 
I 3 Ρ 6 
138 6 
23 I 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T 
K A U T S C H U K 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 2 1 . 8 I 
G R A I N E S D E S E S A M E 
S E S A M S A M E N 
CF­ E 
I T A L I E 
I C 5 
I 05 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I TAL I F 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
2 3 1 . 1 
C A O U T C H O U C N A T U R F L 
N A T U R K A U T S C H U K ROH 
CEE 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E SF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
26 16 
2 2 2 5 
54 5 
25 
2 I 0 
1370 
75 
26 6 
I 25 
1 6 7 5 
148 4 
4 7 4 
5 
I 30 
855 
20 
I 30 
6 0 
2 4 2 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L F Q U A R 
R 0 H H 0 L 7 H U N D OD F|NF B E H A U E N 
CEE 
. A'O M 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B I 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• SE NEC AL 
• G A B O N 
. C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
1 5 4 3 3 3 
1 3 3 2 3 8 
2 4 7 6 
I 79 
2 S 7 3 U 
2 5 0 6 2 
6 1766 
15 363 
53 1/ 
6 2 5 0 
9 6 0 
1385 
3 33 / 
I G» 
24 73 
7 2 9 
I 69 
6 
27 
25 
2 4 | 9 
24 72 
67 
545 
I I 6 
2 4 2 . 3 
VON C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E 
­ A U E H O L Z ZUM S A E G E N USW 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T AL I F 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
15 4 333 
1 3 3 2 3 8 
2 4 7 6 
I 7V 
25 7 3 0 
2 5 0 6 2 
6 1766 
1­363 
S3 I 7 
Í 2 5 0 
9 6 0 
1204 
1022 
2 4 U 
I I 
98 
6 36 
37 
I 2 5 
76 4 
6 7 6 
2 I I 
2 
59 
3 9 4 
1 0 
59 
2 8 
5 5 7 9 
4 675 
32 
I I 
1087 
100 1 
179 3 
58 8 
20 7 
2 6 3 
3 I 
7 4 
I 63 
4 
I 45 
23 
5 5 7 9 
4 6 7 5 
32 
I I 
108 7 
100 1 
1793 
58 8 
2 0 7 
2 6 3 
3 I 
24 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Kamerun (Ost) 
WAREN­PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
P A N 
S U I 
F S P 
P O L 
M A R 
û I '. 
• S t 
. G A 
• CC 
Υ Γ U 
I I R 
5 t F 
A fi K F 
' l ' i K c 
OC 
E R I F 
N F fi A L 
•ò 0 h 
'J fi Γ *U A ¿ Ι Λ 
T S U N I S 
A Ν 
? Λ 3 
nti Ι S F Λ C C N N F S O u S Ι κ o L 
l­OU E I N F A C H P t i O p r i T f 
CEE 
. A C " 
F R A N C F 
FJ E L. G I fl U E LUXt 
P A Y S PAS 
A L L F " A G N F *Y 
Ι Τ A I. | F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E O F 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
• T O G O 
É T A T S U N I S 
2 A 3 . I 
T R A V t R ^ E S P C U H V O I 
B A H N S C H w F L L E N « u ^ 
I 3ti 3 
1 3 J / 
? A | V 
? A 7 2 
6 / 
S A 3 
I I b 
l ? 3 5 V 
-, 7SÜ 
5Δ H 
? 2 5 2 
¿96 
? 6 7 A 
7 C 6 
I 76 
I 6U 
52 
23 9 
300 
966 
CEE 
■ AOM 
F R Δ Ν C f 
P A Y S H A S 
A L L E M A G N E 
• S E N E G A L 
. T C Gfl 
2 A 3 · 3 
•i O I S Π C F υ V Γ< F UE 
L A U e S C H N I T T r ­ n L í f 
F R A N C E 
B E L G I O U E LLXftli 
P A Y S ° A S 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L Í F 
R O Y A U M E UNI 
Ν OR V E G E 
SUt DF 
D A N E M A R K 
• TOGO 
E T A T S U N I S 
26 3 
C O T O N 
d A U M W O L L E 
CfcE 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E 
R O Y A L " ? U' 
2 6 3 . 1 
C II I C Ν FN M A S S E 
k O M H i U N C L I F 
7 33 
2 A 
? 7 2 * 
23 / 
I A h 
f C N K E f i t S 
1 0 R F L -Ί A R t 
ι Ρ A 9 y 
< 27 I 
I 68 
? 6 5 0 
l 7 75 
3 I 
7 G à 
I 7 h 
I 6 U 
¿2 
I 56 
q 6 ft 
I 3 V 6 b 
I 1 0 6 I 
b C A 
ι υ α 
* 7 V 
1 7 A A 
1 76*) 
I 2 ? 
4 
23 
9 3 9 
726 
29 
22 A 
29 6 
I 9 
7 I 
? 6 Η 
2 3 9 
I 79 
I 9 
h 7 I 
A e a 
2 2 2 
I I ' 
7 152 
3 5 8 
■T I 2 2 
7 55 2 
WAREN -PRODUIT 
IV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Un/té 
F R A N C F 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N | 
s 0 6 I 
6 0 A 
I C D 
9 7 y 
2 6 7 
F R I P E R I E O R I L L E S C H I F F O N S 
A «. F A E L L E V S P I N N S T U L U « P F N 
M O N D E T I / 
E T A T S U N I S 1 / 
A U T H E S P O Q U U I T S M Ι M E R A U X ° R U Τ S 
A N D E R E M I N E R A L I S C F ­ F R f l l ­ S T ? F F t 
M O N D E 
. A O M 
I U I A F R I Q U E 
N I G E R I A F E C 
. G A M C Ν 
I i O 
β 
I 2 2 
I 2 2 
3 
¿Pi 2 
D F C h Ε Τ «= D E F O N T E F F r l F T A C Ι E « 
A 8 F A E L L E VON E I 5 E N O D E R S T A h L 
M C Ν D E 
CEE 
• AOW 
f R A Ν C F 
. R E P Γ Ε Ν Τ Ρ Ε AFR 
J A P O N 
2 I I 3 
12 12 
I 2 | 2 
9 Q U 
2 B 3 
M I N E R F T C O N C N O N F t R R E U X C A S E 
U N E D L E N E M E T A L L E R N E U K O N Z E N T 
C E E 
F R A N C F 
P E L C I O U E L U X õ G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I F 
9 3 
93 
6 I 
I I 
? B 3 . 6 
M I N E R A I S ET C Ο Ν Γ F M R t S D Ε Τ Δ ΐ Ν 
Z I N N E R Z E UND κ Ο Ν ? F U Τ fi Α Τ F 
M O N D E 
C E E 
P A Y S 1 A 5 
ù 5 
¿I 5 
Κ Α Τ F) R IJ Τ E 5 C M G A N I M A L E Ν Π A 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S Λ *, 
I « 
I 
F R A N C F 
Ι Τ A L I F 
E S P A G N E 
C S I V O I R E S Δ H η Τ S E T P R O D ^ 1 M I L 
K N O C H E N E L F E N H t I N II Δ Ε W A R E N 
F R A N C F 
I T A L I F 
F 5 F A G Ν E 
2 9 2 
MAT HRI'TES C U | G V E O E T A L F NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Δ Ν t 
Μ C Ν Π h Τ 17« 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
7 I 5 2 
3 58 
WAREN­
Bestimmung 
4 
PRODUIT 
- Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
• T C H A D 
N I G E R I A FEC 
•HEP C E N T R E AFP 
2 9 2 . 2 
G O M M E L A C U E fiOMMFS 
S T O C K L A C K S C H E L L A C I 
M O N D E 
• A 0 M 
• R E " C E N T R E I F K 
2 9 2 . A 
P L A N T E S PR P A R F U M F' 
P F L A N Z E N USW F R 1 E C ι 
C EE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
. T C H A D 
N I G E R I A FED 
•REP C E N T R E Δ F R 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
■ AOM 
• T C H A D 
• C O T E I V O I R E 
•REP C E N T R E AFR 
A N T I L L E S N E E R 
72 
36 
I 0 
I I 
t T C N A T U R 
U D G L 
M E D F C I N E 
S T O F F E 
I / 
ι υ 
I o 
ι ο 
332 
P R O D U I T S D E R I V E S Oll P E T R O L E 
R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z F U C N I S S E 
. Τ CH Δ r 
• C O T E I V Π I R F 
•REP T E N T R E AFR 
A N T I L L E S N E E R 
3 3 2 . 2 
3 Ε Τ H 0 L A M P K E R O S W H I T E S P | R | T 
­ E U C H T U M O T P E T R O L F U M T E S T 8 E N Z 
• A C M 
A N T I L L E S N E E R 
ι y 
ι y 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ι 
1 3 
2 3 
3 3 2 . 3 
A S O I L F U E L OIL L E G E R Ou D O M t S T 
: i E S E L K R A F T S T O F F 
1 0 F­
.AOM 
A N T I L L E S N E E R 
3 ? 
3 / 
3 3 2.5 
UIL E DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
i C H M I E R O E L E M|N S C H M I E R M I T T E L 
6 I 
5 3 
25 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Cameroun (Or.) 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
W E R T E 
VALEUR 
1 0 0 0 $ 
. A C F' 
. T C F I A r. 
A U T R E S ­ L I L f S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E μ F L A N 2 L I C F­E C E L t 
M C N O E Τ 1103 
CEE 10 18 
. A0F< 15 
70 AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
M A R O C 
G U I N E F PE c 
• C O N G O « R A Z Z A 
A 2 2 . A 
H U I L E ΓΙΕ P A L * l i 
P A L M K E R N C E L 
M C Ν O E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
M A R O C 
G U I N E F R E P 
. C C N G C ­ E R A Z Z A 
1 0 1 8 
2 U 
5 0 
I 5 
56 I 
47 / 
1 5 
70 
4 7 ' 
2 U 
5 0 
I 5 
F U L E S V E G E T A L E S F I X E S N D A 
F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E A I* 
M O N O E 
C E E 5 A 2 
h U I L E S E T G R A I S S E S E L A B O R E E S 
C E L E U N O F E T T E V E R A R B E I T E T 
M O N O E 
A U T A F R I O U E 
C E E 
• A C M 
A U T A F R I 
ΐ Δ Ν C 
-:LG ι 
A V S 
-LEM 
J I SS 
A R OC 
_G ER 
TCh A 
5E NE 
J I NE 
:oi E 
r Ö G O 
J A H 0 
I G E R 
iE Ρ 
J I NE 
ï Δ Β O 
:C NG 
Λ A U Δ 
Γ Α TS 
iP ON 
RUE L U X B G 
BAS 
ft G Ν E RF 
GAL 
F REP 
I V O I R E 
ΙΑ FEO 
C E N T R E AFR 
F E S P A G N 
0 B R A Z Z A 
Π A 5 C A R 
U N I S 
5 I 2 
P R O C U I T S CF 
C R O A N I «Ci­E 
M O U E S O R G A N I Q U E S 
HEM F R Z t U G N I S S E 
2 9 0 
266 
I 50 
I 2 6 
2 0 
I 2 6 
I A 0 
I A U 
N I G E R I A F E D 
A U T R E S P R O n u l T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
I A 3 2 8 
1 2 2 2 7 
9 9 5 
A 9 7 
12 102 
I 0 6 
2 8 
37 8 
2 3 3 
7 
A 7 
2 9 
I 
5 
I 3 
29 9 
3 I 
2 A8 
I 73 
I 
5 9 7 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
V 
• A O M 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unite 
5 I 3 
E L E M E N T S C H | M | U U E S I N O R G A N l 
A N O R G A N I S C H E C H E M G K U N O S T O F F t 
■ T C H A D 
• R E P C E N T R E A F R 
. G Δ B O K 
5 3 3 
P I G M E N T S P E l N T U P F í V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
'■ Ο Ν 
• A O M 
■ R E P C E N T R E A F R 
2 / 7b 
553 
P A R F U M F R I E ET P R O D UE B E A U T E 
R I E C H UND S C H o E N P E l T S M I T T F L 
M O N D E T 7 2 
• A O M 7 1 
A U T A F R I O U Ë 2 
• T C H A D A 
■ S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 2 
■ R E P C E N T R E A F R |A 
• G Α Β O N A3 
• C O N G O 6 R A Z 7 A Ö 
55 A 
S A V O N S P R O D U I T S 
S E I F E N P U T Z UND 
) E N T R E T I E N 
( A S C H M I T T F L 
I 6 
I i 
■ R E P C E N T R E A F R 
■ G A 9 O N 
56 1 
E N G R A I S M A N L F A Ç T U R F 5 
C H E M I S C H E D U E N G £ M | T T E L 
M O N D E T 
.AQM 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A 
• R E P C E N T R E A FR 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FED 
62 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
h AL B E R Ζ E U 6 N I S S E A U S Κ AUΤ S C H υ Κ 
6 29 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NUA 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
W E R T E 
VALEUR 
1000 S 
F R A N C E 
• T C H A D 
N I G E R I A F E D 
• R E P C E N T R E A F R 
• G A B O N 
6 3 I 
B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E Í 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W / 
C E E 
A U T A F R I QL 
F R A N C F 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
C E E 
. A O M 
A U T A F R QUE 
A I 6 6 
? à I 
392A 
1 0 A 
95 
A3 
2 B 0 
■J6 A A 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T 
G E A R B E I T E T E W A R E N 
.AOM 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
. TCH AP 
•REP C E N T R E AFR 
6 A I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
B O I ! 
Ό ί Ζ 
M O N D E 
. A O M 
. R E P C E N T R E A F R 
6 A 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I t R O D E R P A P P E 
CEE 
.AOM 
F R A N C F 
•REP C E N T R E 
• G A B O N 
65 I 
F I L S OE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
.ACM 
. C O N G O B R A Z Z A 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N SAUF 
B A U M W O L L G E W E B E 
T I S S U S S P E C 
F R A N C E 
J A P O N 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
M O N D E 
CEE 
6 5 5 
T I S S U S 
S P E Z I 
S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
• LCE*[.BE UND E R Z E U G N I S S t 
A 2 0 
I A 
A C ft 
2 8 
3 7 8 
26 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Kamerun (Ost) 
WAREN ­ PRODUIT 
ΑΓ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité Bestimmung ­ Destination 
.AC« 
•REP C E N T R E .FR 
6 5 6 
A R Τ | C L F 5 EN MAT T E X T I L E S N DA 
S P I N N S T O F F K A R E N Δ N G 
M C Ν 0 E ( i 
CEE I 
• A C M ; 
F R A N C F I 
• Τ C H A Π 
• C O N G O B R A Z Z A t 
6 5 6 . 1 
S A C S ET S A C h E T S D F M S A L L A f , E 
S A E C K F B E U T E L Ζ V Ε Ρ Ρ Δ C ΚUΝ 0 S Ζ * 
Μ C Ν 0 Ε ( 5 
• Α C Μ b 
• C O N G O B R A Z Z A 5 
6 5 6.6 
C O U V E R T U R E S ET C O U V R E P I E D S 
S C H L A F UND RE I SE DE CK Ε Ν 
M O N D E Τ 
C E E 
F R A N C E 
C H A U X C I M E N T S O U V R P W P A T l M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D 3 A t ¡ S T O F F E 
3 'I 
3 I 
■ R E P C E N T R E A F R 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R EF' " Δ T C F R Δ M 
B A U M A T F R I A L J U S κ Ε ^ ί " S T O F F E N 
M O N D E Τ 3 
66 5 
ν Ε RR ER IE 
G L A S W A R E N 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
• C C T E 1 V C I R L 
N I G E R I A F E D 
• R E P C E N T R E if·! 
• G A B O N 
• C O N G O PR Δ Ζ Ζ A 
43Ö 
65 
353 
6 5 
5 I 
2 I 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S Ρ 4 L Ρ L A K C F t 5 
S T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S Τ A F· L 
.AOM 
• T C H A H 
•REP C E N T R E AFR 
. G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
ΒΡΕ l T FL AC M S T AHL UNH B L E C h F 
2 B 
2 / 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
• R E P C E N T R E A F R 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Unité 
I A 
I 3 
6 7 8 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O H R E RO HR F 0RM S Τ UE CK E USW 
■ R E P C E N T R E A F R 
. G A B O N 
6 7 9 
C U V R A G F S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N Δ E I S E N OD S T A H L A N G 
• T C H A D 
• D A H O M E Y 
.REP C E N T R E 
• G Δ B C Ν 
6 Fi 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
.AOM 
6 e Δ 
Δ L U M Ι Ν Ι U F 
ALUM IN I U * 
CEE 
• A Ο M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L F M A G N E RF 
I Τ AL I F 
. T C Η A Γ 
G U I N E E REP 
•REP C E N T R E AFR 
G U I N E F E S R A G N 
. G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
66 A . I 
A L U f l N I U M B R U T SAUF 
A L U M I N I U M R C H 
Μ 0 
CEE 
AUT A F .5 I 0 UE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ A L I F 
G U I N E F REP 
E T A T S U N I S 
£ 8 5 
PLOF 
ÖLE I 
B E L G I Q U E L U X B G 
D A N E W A H K 
6 « 5 . 1 
P L O M P P R U T SA LI F D E C n E T S 
BLEI RCH 
3 0 3 9 A 
2 B 70 A 
29V 
I Ci> 
2 8 A5 5 
22 I 
I 0 
ι e 
U 5 
I c υ 
I 3 I 
6 
3V 
8* 
ι 2e A 
3P 06 A 
2 9 6 7 * 
ι ou 
2 C A 5 I 
20U 
I o 
ι a 
ι cu 
I 2 8 A 
Ι ώ 
I U 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 3 0 3 5 
I 2 I 2 5 
2 6 2 
I 2 0 I A 
I 0 A 
I 2 0 I 2 
9 0 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
B E L G I O U E L U X B G 
D A N E M A R K · 
6 6 8 
U R A N I U M E T T H O R I U M 
U R A N U N D T H O R I U M 
I * 
I o 
M O N D E 
C E E 
69 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L LT P A R T I E S 
ME Τ A LL K Q Ν S TR UK Τ I O N F N UND T E I L E 
M O N D E 
. R E P C E N T R E AFR 
• C O N G O B R A Z Z A 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L ID 
B E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• T C H A D 
• SE NE G AL 
•REP C E N T R E AFP 
G U I N E F E S P A G N 
• G Δ Β Ο Ν 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC 
K A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
M O N D E Τ 
5 V 
I V 
3 / 
2 
I s 
2 7 
3 
36 
I 0 
2 2 
Δ 
I 0 
I 6 
I 
• G A B O N 
• C O N G O 
6 9 A 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L UND S C H R A U B E N 
F R A N C F 
• T C H A D 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L t N 
CEE 
.AOM 3 
F R A N C E 
• R E P C E N T R E A F R I 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A I 
597 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
*ET A LL WA RE Ν V Q R W F h A U S G E R R 
CEE 
• A OM 6 b 
F R A N C F 
• T C H A D 33 
• C O T E I V O I R E 7 
• Τ O GO I 
5 7 
I 3 
n 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Cameroun (Or.) 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Uniti Bettimmung ­ Destination 
■ D A H O M E Y 
­REP C E Ν Τ Fi E AFR 
• GA BO N 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NDA 
AND B F A R B W A R E N A U N E D L Μ f Τ A L L 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. T C H A D 
•REP C E N T R E 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L OF T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
C E E 
. Δ Ο M 
A U T A F R I Q U E 
R F 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
Ι Τ AL I F 
5U I SSF 
E G Y P T E 
• M A L I 
• T C H A D 
• S E N E O A L 
• C O T E I V O I R E 
ÌH A Ν A 
• T O G O 
• U A H 0 M E Y 
N I G E R I A F E D 
• R E P C E N T R E A F R 
Ï U I N E F E S P A C N 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• M A D A G A S C A R 
: Τ A T S U N I S 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E l . E C T H 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T U R 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C F 
• M A L I 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
• R E P C E N T R E A F R 
• G A Β 0 Ν 
. C O N G O · B R A Z Z A 
2 I 
I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R l C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N D W 
• C O T E I V O I R E 
• R E P C E N T R E ftFH 
7 Ι Δ 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N F N 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C F 
• T C H A D 
• T O G O 
• C O N G O B R A Z Z A 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L R E A R B E I T U N G S M A S C H I N £ N 
I 3 6 7-
3 7 2 
9 3 FJ 
38 
Δ ρ f> 
3H 
38 
I 79 
WAREN ­ PRODUIT 
if 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
C E E 
F R A N C E 
M A C H F 
M A S C H 
A U T I N D U S S P E C I A L l S E t S 
B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
. T C H A P 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
• G Δ B 0 FI 
I 5 / 
I 
I ù Ö 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A Ν ρ 
C E E 
• AC M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
• T C H A D 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A F E O 
• R E P C E N T R E A F R 
• G A BON 
• C G N G O B R A Z Z A 
F T A T S U N I S 
6U 
5 
48 
J U 
2U 
I A 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U D U R t 
E L E K T R M A S C h U 5 C H ALT G ERA Ε Τ E 
M O N D E T 7 
CEE 5 
• AOM I 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 5 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E 
• C O T E I V O I R E I 
G H A N A 
•REP C E N T R E AFR 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ F L E C 
D R A E H T F K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
. T C H A D 
•REP C E N T R E 
• G A B O N 
7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
ΔΡΡ F T E L E C R T E L E P H O N F E R N S E H 
CEE 
• AOM 
F R A N C F 
• R E P C E N T R E AFR 
. G A B O N 
• M A D A G A S C A R 
7 2 6 
APP E L F C M E D I C A L E ΓΤ R A D I O L O G 
APP F F LE K T R O M E D Ι Ζ t Ν B E S T R A H L 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I A 
I A 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
U i 
C E E 
• A O M 
F R J N C F 
. T C H A D 
• R E P C E N T R E A F R 
• G A B O N 
. C O N G O B R A Z Z A 
MENGE 
QUANT/7 
E i n h e i t - U n i t é 
r 
É 
¡4 
V 
A 
I 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
O N D E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E 
65 
65 
45 
2U 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L t S R 0 U Τ Ι E « S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E G Y P T E 
­ T C H A Π 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
■REP C E N T R E AFR 
C U I N E F E S P A G N 
■ G Δ Β Ο Ν 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
7 1 6 
I o 
2 5 U 
I i 
I 
|·Α 
I I I 
2 6 
I ft 
I 
7 3 3 
V E H I C R O U T A U T Q U E A U T O M O R I L t S 
5 T R A S S E N F A H R Z E U G E O K R A F T A N T R 
M O N D E 
• A O M 
• T C H A D 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
• R E P C E N T R E A F R 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
F 3 A 
IE R O N E F 5 
­ U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
'35 
i A T E A U Χ 
I A S S E R F A H R Z E U G E 
β 5 
65 
7.' 
Ι Α 
V 
Ι Α 
Ι Α 
. Δ Ο Μ 
. G A B O N 
Ι Ι 2 
Ι Ρ Ρ S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
¡ A N I T A F R U H Y G A R Τ κ L H E I Z K U 5 W 
• T C H A D 
R E P C E N T R E A F R 
2 r 
7 7 
3 4 3 
3 3 
I A 4 
I 4 4 
I O B 
I 0 / 
28 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Kamerun (Ost) 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
M E U B L E ' 
M O 1 1 ε L 
.RER C E N T R E AFR 
• G A B O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
I 3 
I 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
A R T | V O Y A G E S A C S A M A | l\ FT SlM 
P E I S E A R T I K E L T A E 5 C " N F R W U OGL 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
. Τ C H A ^ 
N I G E R I A FED 
β A I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
• T C H A η 
N I G E R I A FED 
•REP C E N T R E AFR 
G U I N E F E S P A G N 
. G A B C N 
•CONfin Ρ R Δ ζ Ζ A 
e 5 ι 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
■ T C H A Γ 
• C 0 Τ E IVOIRE 
N I G E R I A FED 
•RfcP C E N T R E A F * 
G U I N E E E S P A G N 
• G A B O N 
• C O N G O P H A Z Z A 
J A P O N 
2 0 
I 
2 I 
I 6 . 
e 6 ι 
APP S C I E N T I F ET D π Η Τ | Ο υ E 
F F I N M F C H U OPT E R Z F u G N I S S F 
M O N D E Τ 
CEE 
.ACM 
F R A N C F 
S U I S S E 
. T C H A D 
•REP C E N T R E AFR 
• C O N G C B R A Z Z A 
a 6 3 
F I L M S C I N E M A I M R R E « ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E Τ 6 
• ACM 6 
h O R L O G F R I E 
L H R Ε Ν 
C Ν Ο E 
37 
3 
59 
25 
WAREN ­ PRODUIT 
ir Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E U 
fa 9 I 
I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U t S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N D S C H A L L P L 
C E E 
• A Ο M 
F R A N C F 
• S E N E G A L 
8 9 ? 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
C R U C Κ E R E I E R Ζ f U C Ν | 5 ς E 
F R A N C E 
• Τ C H A H 
• S E N E G A L 
• H E P C E N T R E 
• G A B O N 
8 9 3 
A R T I C L E S EN Mil I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
& 9 A 
V C I T E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S Ρ I F L Ζ G 
M O N D E Τ 
C E E 
• A C M 
F R A N C F 
• C O N G C B R A Z Z A 
B 96 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U Ν S T G F 5 Ε Ν 5 T 4 Ε Ν D E UND DGL 
F R A N C F 
I T A L I E 
8 9 9 
A R T I C L F S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N Δ N G 
M O N D E Τ 
CEE 
• AC M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
95 I 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S DE G U E R R t 
K R I E G S W A ^ F E N UNO M U N I T I O N 
• T C H A D 
•RER C E N T R E AFR 
9 9 9 
CR 
G O L D 
CEE 
F R A N C E 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Cameroun 
1965 - No. 35B JAN.-DEZ. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
GEN.-DIC. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Art und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 35 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 31­12­1964 . . . 4 
Handel der A O M mi t EWG von 1960 bis 31­12­1964 . . . . 5 
Aussenhandel von K a m e r u n 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 31­12­1964 6 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 31­12­1964 . . . . 7 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 31­12­1964 . . . . 7 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 31­12­1964 . . . . 8 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n von 1959 bis 31­12­1964 . . 9 
Einfuhr von Ost­Kamerun 1­1­1964 bis 31­12­1964 11 
Ausfuhr von Ost­Kamerun 1­1­1964 bis 31­12­1964. . . . . 21 
Einfuhr von West ­Kamerun 1­1­1964 bis 31­12­1964 . . . . 31 
Ausfuhr von West­Kamerun 1­1­1964 bis 31­12­1964 . . . . 41 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e in Rechnungseinheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mi t der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Kamerun. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
284 Ausschl. „Bearbeitungsabfäl le und Schrott von Z i n k " 
686 
aufgenommen in 686. 
Einschl. „Bearbeitungsabfäl le und Schrott von Z ink " , 
2) Ausfuhr 
283.1 Einschl. 284.02 
284.2 Eingeschl. in 283.1 
284.0.4 Eingeschl. in 684.1 
284.0.9 Eingeschl. in 687.1 
684.1 Einschl. 284.0.4 
687.1 Einschl. 284.0.9 
697 Einschl. 812.3 
729.5.1 Eingeschl. in 861 
812.3 Eingeschl. in 697 
861 Einschl. 729.5.1 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 35 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 31­12­1964 . . 4 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 31­12­1964 . . 5 
C o m m e r c e Extér ieur du C a m e r o u n 
Importat ions par origines de 1959 au 31­12­1964 6 
Exportations par destinations de 1959 au 31­12­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 31­12­1964 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 31­12­1964 . . 8 
Exportations par principaux produits de 1959 au 31­12­1964 . 9 
Importat ions du Cameroun Or ienta l 1­1­1964 au 31­12­1964 . 11 
Exportat ions du Cameroun Or ienta l 1­1­1964 au 31­12­1964 . 21 
Importat ion du Cameroun Occidental 1­1­1964 au 31­12­1964 . 31 
Exportat ion du Cameroun Occidental 1­1­1964 au 31­12­1964 . 41 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Mill iers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Service statistique du Cameroun. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produi t : 
1) Importation 
284 Non compris les « Déchets et débris de z inc» repris en 686 
686 Y compris les « Déchets et débris de z inc» 
2) Exportat ion 
283.1 
284.2 
284.0.4 
284.0.9 
684.1 
687.1 
697 
729.5.1 
812.3 
861 
Y compris 
Inclus dans 
Inclus dans 
Inclus dans 
Y compris 
Y compris 
Y compris 
Inclus dans 
Inclus dans 
Y compris 
e 284.0.2 
le 283.1 
le 684.1 
le 687.1 
e 284.0.4 
e 284.0.9 
e 812.3 
le 861 
le 697 
e 729.5.1 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
T O T A L D O M 
TOTAL A O M 
Gesamteinfuh 
1960 
') 
') 
8,2 
13,0 
172,1') 
120,0 
26,1 
26,9 
84,5 
25,3 
20,1 
31,7 
70,1 
178,9 
30,2 
112,0 
919,1 
312,3 
369,0 
54,1 
13,4 
3,8 
4,4 
38,3 
18,3 
813,6 
52,0 
48,3 
46,4 
7,5 
154.2 
1 886,9 
1961 
31,1 
35,6 
28,4 
18,8 
155,2 
149,9 
26,2 
25,4 
96,0 
25,3 
22,2 
35,8 
79,0 
129,9 
32,2 
103,4 
994,4 
314,2 
402,5 
53,6 
16,9 
3,7 
4,6 
47,5 
23,4 
866,4 
57,7 
52,3 
50,8 
7,5 
168,3 
2 029,1 
r/lmportations totales 
1962 
35,7 
45,8 
34,7 
25,5 
154,8 
146,5 
27,1 
26,8 
101,8 
29,1 
25,2 
38,8 
67,8 
170,8 
37,8 
121,6 
1 089,8 
329,3 
391,0 
54,6 
14,5 
4,4 
4,3 
41,0 
25,2 
864,3 
63,3 
57,5 
57,0 
10,4 
188,2 
2 142,3 
1963 
30,0 
34,3 
37,1 
22,7 
156,1 
169,8 
29,0 
33,4 
108,3 
29,1 
26,4 
48,1 
61,9 
316,1 
127,5 
[1 270,0] 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
5,4 
5,3 
38,5 
[855,0] 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
[2 349.0] 
1964 
15,7 
171,7 
245.1 
41,7 
31,4 
115,8 
34,6 
29,9 
55,7 
64,8 
135,5 
• 
313,2 
334,5 
6,1 
5,1 
54,5 
• 
90,0 
79,4 
78,9 
16,0 
264,3 
• 
Gesamtausfuhr/Exportations totales 
1960 
') 
') 
4,3 
12,6 
112,9') 
151,2 
14,5 
16,5 
97,0 
13,3 
13,9 
47,9 
17,9 
469,3 
23,0 
74,9 
1 069,3 
280,0 
378,0 
43,1 
0,9 
3,2 
1,2 
51,3 
12,5 
770,3 
36,4 
34,7 
32,3 
1,1 
104,5 
1 944,0 
1961 
2,1 
14,1 
3,6 
15,5 
124,1 
176,2 
18,7 
14,5 
98,0 
21,4 
13,7 
55,2 
19,7 
[331,0] 
, 
26,3 
77,5 
1 012,2 
296,0 
413,0 
40,9 
1,6 
2,8 
2,5 
56,0 
11,5 
824,3 
36,7 
36,1 
33,6 
0,8 
107,2 
[1 943,6] 
1962 
2,8 
10,0 
6,7 
19,5 
124,2 
182,5 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
58,3 
35,0 
348,8 
25,2 
94,3 
1 069,6 
284,8 
402,8 
42,0 
2,0 
2,5 
1,7 
34,4 
10,8 
781,4 
33,0 
35,3 
33,6 
0,4 
102,3 
1 953,4 
1963 
16,2 
10,6 
8,1 
21,6 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,3 
22,7 
22,0 
73,3 
41,6 
377,5 
31,8 
82,1 
[1 196,8] 
278,4 
380,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1,3 
46,2 
10,2 
[781,1] 
38,1 
38,2 
35,6 
0,7 
112,6 
[1 990,5] 
1964 
45,8 
21,3 
122,5 
302,1 
30,2 
13,2 
121,7 
26,5 
28,9 
90,1 
47,4 
91,8 
• 
281,2 
348,7 
4,0 
2,1 
62,3 
37,4 
34,8 
29,3 
0,7 
102,2 
[563,9] 
' ï 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Co m ores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
Einfuhr 
1960 
') 
') 
6,0 
6,9 
132,8') 
95,0 
16,9 
19,9 
56,6 
16,3 
14,5 
21,8 
52.4 
88,4 
10,2 
86,4 
624,1 
24,4 
5,9 
16,5 
4,7 
1,7 
1,5 
22,1 
9,8 
86,6 
38,8 
40,1 
37,4 
6,0 
122,3 
833,0 
aus EWG/Importations de 
1961 
26,1 
26,5 
18,3 
10,2 
116,8 
118,1 
14,2 
16,9 
61,9 
16,2 
. 15,8 
25,9 
59,4 
60,7 
11,8 
83,4 
682,2 
20,0 
4.0 
15,5 
6,0 
1,8 
1,6 
31,8 
13,0 
93,7 
41,7 
42,3 
40,3 
5,6 
129,9 
905,8 
1962 
27,8 
23,1 
19,8 
15,6 
115,3 
113,0 
13,0 
18,0 
65,6 
18,5 
18,0 
28,1 
53,4 
68,6 
12,2 
99.8 
709,8 
22,6 
5,4 
19,8 
9,0 
2,3 
1,8 
27,4 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
46,4 
8,7 
148,5 
961,5 
1963 
22,5 
13,7 
20,3 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
46,2 
132,3 
104,2 
[795,0] 
19,1 
6,2 
[21,0] 
14,3 
3,0 
2,2 
23,8 
[105,0] 
49,3 
57,1 
59,4 
9,4 
175,2 
[1 075,0] 
la CEE 
1964 
10,5 
120,4 
178,8 
20,8 
21,1 
85,0 
21,6 
22,3 
39,8 
48.8 
110,4 
19,5 
5.8 
3,6 
1,8 
33,6 
65,4 
64,4 
63,1 
11,9 
204,8 
• 
Ausfuhr 
1960 
') 
') 
0,2 
8,9 
94,5') 
102,3 
11,5 
14,0 
81,8 
9,5 
10,7 
36,8 
14,1 
280,2 
13,0 
46,2 
723,8 
28,5 
22,4 
3,5 
0,6 
2,1 
0,4 
39,5 
6,8 
103,8 
29,5 
32,2 
30,8 
0,7 
93,2 
933,8 
nach EWG/Exportations vers la CEE 
1961 
0,6 
2,5 
0,4 
12,0 
102,3 
121,9 
13,5 
10,9 
81,8 
17,2 
11,3 
42,7 
14.4 
[90,1] 
14,8 
45,9 
[578,3] 
26,8 
39,6 
3,9 
0,8 
2,0 
0,6 
43,1 
5,8 
122,6 
32,7 
28,5 
30,3 
0,4 
91,9 
793,1 
1962 
1.4 
1,8 
0,4 
11.9 
109,7 
126,6 
12,1 
8,4 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
25,4 
89,3 
13,1 
56,4 
603,7 
28,6 
55,3 
4,8 
1,3 
2,0 
0,6 
25,5 
5,6 
123,6 
28,3 
29,5 
31,3 
0,2 
89,1 
816,5 
1963 
12,1 
2,2 
1,4 
14,6 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
98,9 
15,3 
11,8 
49,5 
31,1 
120,9 
15,9 
50,0 
708,3 
34,4 
71,0 
[5,2] 
1,3 
2,5 
0,6 
30,6 
5,4 
[151,1] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[951,1] 
1964 
30,0 
13,8 
102,4 
208,4 
21,6 
11,6 
101,4 
17,4 
16,5 
59,7 
29.3 
55,5 
• 
28,6 
30,3 
2,3 
0,6 
28,0 
• 
35,0 
29,0 
26,7 
0,4 
91,1 
• 
') 1960 Mauritanien' und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauri tanie et Mali inclus avec Sénégal. 
OST-KAMERUN 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Antilles Néerlandaises 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
429 300 
270 894 
227 991 
4 947 
4 605 
23 862 
9 489 
3 089 
21 339 
24 690 
109 288 
1960 
405 000 
200 982 
163 301 
5 702 
3 640 
26 236 
2 103 
1 302 
21 103 
36 106 
145 507 
1961 
488 500 
205 095 
157 999 
9 826 
6 205 
27 089 
3 976 
2 824 
21 967 
46 773 
211 841 
1962 
487 600 
211 333 
155 337 
15 555 
4 218 
34 187 
2 036 
3 048 
10 726 
59 136 
203 357 
1963 
526 717 
247 673 
170 991 
24 265 
3 817 
40 232 
8 368 
1 954 
4 910 
47 000 
225 180 
1964 
575 308 
322 298 
211 564 
35 078 
5 411 
42 308 
27 937 
2 481 
4 526 
45 589 
200 414 
1000 8 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
- Espagne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
République de Guinée 
Nigeria Féd. 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Union Indienne 
Chine Continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Andere Länder - Autres pays 
81 639 
57 388 
49 703 
1 330 
1 703 
3 273 
1 379 
2 106 
4 237 
1 375 
774 
502 
466 
703 
629 
672 
316 
1 505 
1 333 
— 
3 
377 
1 475 
73 
846 
• 
84 460 
56 606 
49 351 
909 
1 615 
3 805 
926 
2 021 
3 375 
1 692 
835 
304 
344 
848 
461 
356 
365 
1 938 
1 037 
1 431 
2 915 
563 
2 014 
8 
960 
96 074 
61 955 
52 242 
830 
1 863 
5 740 
1 280 
2 645 
4 509 
1 268 
575 
446 
215 
851 
616 
604 
247 
2 341 
992 
1 758 
7 292 
587 
2 265 
28 
1 944 
101 453 
65 223 
55 348 
901 
1 798 
5 880 
1 296 
2 478 
5 709 
1 261 
793 
373 
197 
1 171 
1 005 
565 
331 
1 332 
692 
2 117 
5 955 
439 
2 632 
973 
237 
147 
3 050 
759 
4 014 
108 989 
74 631 
62 166 
1 872 
1 943 
6 510 
2 140 
1 958 
5 335 
915 
132 
208 
368 
418 
391 
554 
199 
632 
474 
2 340 
8 488 
149 
2 206 
1 290 
262 
206 
3 167 
673 
4 263 
115 829 
84 954 
68 462 
2 956 
2 285 
7 749 
3 501 
2 377 
4 877 
742 
200 
184 
135 
5 
540 
413 
602 
763 
534 
492 
6 258 
140 
2 135 
1 137 
196 
4 
3 701 
433 
5 007 
Ausfuhr nach Bestimmung 
C A M E R O U N ORIENTAL 
Exportations par destinations 
Tonnen - Tonnes 
... . . . 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Ital ie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
426 023 
342 080 
219 626 
14 408 
63 106 
30 796 
14 144 
4 673 
22 818 
83 943 
1960 
383 400 
319 532 
177 722 
20 011 
75 082 
24 849 
21 868 
4 388 
14 623 
63 868 
1961 
431 731 
359 170 
208 592 
23 040 
80 615 
30 795 
16 428 
5 356 
15 764 
72 261 
1962 
438 952 
363 825 
211 907 
16 479 
82 133 
33 916 
19 340 
5 117 
19 693 
75 127 
1963 
508 191 
422 327 
220 470 
28 536 
108 904 
38 459 
25 958 
12 296 
19 487 
85 864 
1964 
523 319 
444 613 
239 352 
35 293 
114 887 
42 724 
12 357 
13 711 
19 758 
45 237 
1000 s 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Ital ie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Espagne 
Maroc 
Algér ie 
Tchad 
Niger ia Féd. 
République Centrafr icaine 
Guinée Espagnole 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Japon 
Suisse 
Andere Länder - Autres pays 
108 430 
81 321 
57 358 
2 352 
16 924 
3 527 
1 160 
1 476 
11 169 
162 
101 
136 
2 346 
414 
65 
355 
97 027 
81 837 
55 315 
3 179 
16 179 
3 865 
3 299 
1 572 
6 087 
101 
365 
134 
2 800 
540 
669 
280 
746 
158 
297 
98 046 
81 831 
57 759 
2 840 
14 122 
3 545 
3 565 
2 082 
5 465 
207 
361 
300 
2 451 
551 
425 
413 
891 
198 
81 
103 366 
83 687 
61 999 
858 
13 525 
4 559 
2 746 
1 237 
6 453 
197 
510 
615 
3 309 
1 016 
809 
562 
160 
593 
330 
430 
619 
2 839 
118 334 
98 941 
67 147 
1 358 
19 182 
6 834 
4 420 
2 275 
6 357 
406 
1 441 
1 187 
1 244 
780 
820 
516 
102 
1 207 
256 
846 
11 
1 945 
121 680 
101 441 
72 878 
2 207 
16 379 
7 577 
2 400 
2 326 
8 852 
203 
1 566 
541 
810 
830 
197 
666 
81 
935 
383 
831 
53 
1 965 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
+ 26 791 
+ 23 933 
+ 12 567 
+ 25 231 
+ 1 972 
+ 19 876 
+ 1 913 
+ 18 464 
+ 9 345 
+ 24 310 
+ 5 851 
+ 16 487 
8 
OST-KAMERUN 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 s 
Importations par classes de produits 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Algér ie 
Sénégal 
Tchad 
Tunisie 
Madagascar 
16 429 
8 372 
599 
344 
1 313 
211 
154 
1 182 
785 
470 
65 
Rohstoffe - Mat iè res premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Espagne 
114 228 
7 755 
36 
146 
28 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Anti l les Néerlandaises 
Venezuela 
6 534 
2 195 
— 
960 
259 
1 430 
1 195 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Algérie 
Japon 
15 276 
11 751 
1 105 
2 321 
88 
40 
20 
Andere industriel le Erzeugnisse - Autres produits ind 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Algérie 
Sénégal 
République de Guinée 
Guinée Espagnole 
Gabon 
Pakistan 
Union-Indienne 
Japon 
Hong-Kong 
41 027 
33 699 
339 
423 
174 
516 
170 
480 
118 
819 
393 
1960 
, tabac 
16 488 
8 086 
403 
352 
1 628 
204 
165 
1 688 
570 
1 043 
341 
36 
5 
1 826 
1 294 
9 
226 
103 
78 
6 506 
1 516 
8 
969 
334 
• 2 009 
1 390 
t ransport 
14 621 
11 654 
881 
1 536 
65 
42 
74 
ustriels 
44 125 
33 157 
720 
294 
214 
313 
363 
421 
272 
2 912 
61 
78 
36 
153 
881 
293 
1961 
17 968 
9 006 
844 
388 
1 232 
193 
152 
1 965 
415 
1 238 
208 
— 
5 
2 172 
1 360 
37 
263 
163 
79 
7 104 
2 291 
32 
976 
266 
2 253 
1 142 
19 951 
15 642 
1 221 
2 288 
146 
92 
191 
47 627 
32 414 
507 
596 
376 
603 
244 
486 
346 
7 290 
209 
94 
35 
110 
1 751 
419 
1962 
18 505 
8 727 
592 
531 
1 222 
282 
360 
1 167 
144 
1 778 
174 
118 
585 
2 145 
1 049 
47 
- 630 
173 
100 
7 051 
2 273 
35 
403 
447 
2 631 
973 
22 104 
16 352 
1 285 
3 568 
103 
151 
329 
50 362 
35 623 
519 
490 
390 
537 
329 
396 
163 
5 955 
129 
154 
8 
121 
2 716 
758 
1963 
15 302 
8 672 
345 
312 
896 
172 
143 
539 
82 
2 058 
154 
491 
337 
2 174 
1 206 
31 
533 
142 
5 
7 219 
3 056 
15 
96 
99 
2 203 
1 287 
24 617 
18 613 
1 208 
3 868 
271 
32 
358 
58 751 
42 163 
359 
525 
241 
548 
199 
359 
136 
8 460 
387 
164 
292 
254 
2 807 
672 
1964 
15 374 
10 207 
418 
467 
716 
5 
276 
681 
148 
229 
395 
521 
101 
1 813 
962 
26 
467 
175 
78 
7 807 
3 666 
6 
106 
1 
2 134 
1 131 
25 803 
20 086 
1 528 
3 334 
79 
64 
448 
64 790 
49 791 
398 
503 
160 
395 
602 
159 
87 
6 241 
799 
206 
337 
196 
3 236 
431 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
C A M E R O U N ORIENTAL 
Exportations par principaux produits 
C S T 
051.3 
071.1.1 
071.1.2 
072.1 
072.3 
242 
263.1 
684 
Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Kaffee Arab ica - Café Arab ica 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Kakaobut te r und Kakaomasse - Beurre et 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
1959 
57 905 
54 240 
22 818 
19 575 
6 669 
5 274 
53 357 
41 713 
1960 
36 706 
36 706 
26 970 
22 457 
3 538 
3 444 
58 898 
51 995 
pâte de cacao 
5 228 
3 596 
Rohholz- und behauen - Bois bruts et équarris 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Rohbaumwol le - Coton en masse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
A l u m i n i u m - A l u m i n i u m 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
119 639 
99 510 
7 819 
6 699 
57 493 
45 428 
4 632 
3 491 
128 601 
109 996 
7 349 
5 787 
42 072 
38 970 
1961 
51 280 
51 280 
28 203 
21 134 
7 282 
7 137 
58 302 
48 816 
6 382 
3 880 
148 310 
125 208 
10 308 
8 853 
46 145 
46 145 
1962 
52 390 
52 390 
32 673 
19 445 
5 440 
5 368 
59 938 
50 951 
7 763 
44 229 
141 435 
122 538 
12 510 
11 860 
50 929 
50 918 
1963 
55 310 
55 310 
30 056 
18 937 
10 043 
9 173 
71 236 
66 786 
9 952 
5 601 
179 502 
157 596 
14 891 
14 264 
52 459 
47 875 
1964 
61 118 
61 118 
35 725 
24 038 
8 950 
8 159 
53 881 
52 457 
9 992 
5 008 
205 195 
173 955 
16 954 
15 881 
49 195 
45 894 
1 000 s 
051.3 
071.1.1 
071.1.2 
072.1 
072.3 
242 
263.1 
684 
Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Kaffee Arab ica - Café Arab ica 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Kakaobut te r und Kakaomasse - Beurre et 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
3 784 
3 491 
I 14 742 
12 663 
5 538 
4 380 
37 967 
29 421 
2 380 
2 380 
I 15 287 
13 210 
3 384 
3 297 
32 839 
28 903 
pâte de cacao 
4 520 I 3 499 
4 086 | 3 247 
Rohholz- und behauen - Bois bruts e t équarris 
W e l t - Monde 1 3 544 
EWG - CEE 1 2 847 
Rohbaumwol le - Coton en masse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
A l u m i n i u m · A l u m i n i u m 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
4 353 
3 746 
9 804 
4 099 
3 834 
3 222 
4 240 
3 281 
17 832 
16 248 
3 324 
3 324 
14 846 
11 785 
5 900 
5 796 
25 334 
21 205 
3 489 
3 161 
5 475 
4 573 
5 853 
4 963 
19 435 
19 435 
3 410 
3 410 
I 16 719 
11 003 
I 4 411 
4 359 
26 012 
21 788 
4 084 
3 305 
4 932 
4 111 
6 820 
6 419 
21 447 
21 442 
I 3 595 
3 595 
I 15 956 
10 572 
I 7 824 
7 212 
32 521 
30 653 
5 593 
3 917 
6 204 
5 227 
8 274 
7 908 
22 329 
20 185 
I 3 967 
3 967 
25 634 
17 005 
I 8 002 
7 314 
25 491 
24 784 
6 134 
4 944 
7 454 
6 086 
9 282 
8 656 
21 124 
19 418 

1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Cameroun (Or.) 
u 
WAREN­
Ursprung 
PRODUIT 
• Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - Uni té 
C O M M E ­ Î C F : T O T A L 
1 Λ M υ fc L I H S P E S A H T 
CEE 
. a o M 
H U T Δ F » | Q U Ë 
F S Λ Ν ' 
8E LG 
Ρ Δ Y S 
Δ L L F ■ 
Ι Τ Δ L 
R li ν Δ ι 
I S L A 
I R L 4 
Q U E . L J X F 
d Δ S 
Δ G N f i F 
Ν Ο H V 
S U F. D 
F I 'ML 
L> Δ NF. 
5 U I S 
Λ U Τ W 
PO Ρ Τ 
Ε SP A 
Ν D t 
Ν ύ F 
F G E 
Λ Ν Ι) E 
« A W Κ 
SE 
Ι CHE 
" G A L 
t J G T S L A V i e 
G & ε c 
u Ρ 
2 η Ν t: 
P O L O 
T C HE 
Η (1 Ν Ο 
Ρ Ο J Μ 
â U L G 
A F P . 
Μ Δ ­, CJ 
AL GE 
T U N ! « 
F r; Υ Ρ ι 
. Γ Cr­
• S ^ 
G iJ Ι Ν 
• CUT 
S S 
ΜΔΡ.Κ £ SI 
"Ì Ν Ç 
O O S L C V A C L 
3 I F 
ft M I t 
\ P I E 
M ­.1 3 J F S P 1 
7 I F 
S I f. 
' E 
1 π 
■ J U L 
ί e ρ F Ρ 
F I V O I -J F 
11 
O M t' Y 
FF;) 
'. T ri e 
. C J \ 
■ c ο Ν 
• M Δ [1 
H M O P 
E TAT 
C A N A 
CU 3 Δ 
Ι Ν U E 
1Í1 η Κ Δ 7 7 ί 
on L F G 
-Sit NYA? 
; τ Ι ι 
:: «; o c c ι .J · 
_L F S N F F f 
C i) L U M * I t 
V E 'i t ? U F Ι. Δ 
f. L' Ν Τ Ι Ν Ε Κ Τ 
!) Π i L I M E * T A I P E S P O I S S O N S 
H -t L' \ G S U N O G Ε Ν u S S M Ι Τ Τ E L 
C F E 
. Λ 'J M 
A U T Λ F U 
d F L t I 'J i l t L J X B Γ-
P Λ Y S d A S 
A L L E « A f ï N F Ρ F 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I I 5 8 ? 9 
P. 49 5 4 
36 70 
97 A V 
6 θ A 6 '¿ 
2 9 5 ó 
2 2 8 5 
77 A 9 
350 I 
2 3 7 7 
742 
2 0 0 
I R 4 
I 3 3 
5 4 0 
au 
A 
Ι β 
323 
49" 
A I 3 
602 
20 
7 6 3 
534 
52 l 
4 0 3 
Δ 4 b 
A92 
6 2 5 ö 
20 I 
A I 
I 
R I A 
2 I ¿ 
A 3 H 
2 I 35 
S 70 I 
Λ 3 i 
I 5 37 6 
I O 209 
R I I 
I 9 I 6 
fi S78 
I 53 
I I 46 
207 
I 30 
WAREN -PRODUIT 
i r 
U r s p r u n g ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
P O -i Τ ' 
E S P A 1 " 
G í c C e 
H ti U M 
tìULG 
'Μ Η Κ E S T 
c η s LO ν Δ ο υ ι ε 
U N I E 
Λ 4 Ι E 
Ν D MD F S Ρ A G N 
Τ U Ν I « 
E G Y P T 
N I GE ' 
G U I N c 
■ ΰ A 3 ' 
• C ON < 
. M A O i 
R H O O 1 
E T A T ' 
C A N A ' 
C U f i 
Δ Ν Τ I I 
C O L O 
tí ΡΕ S 
A R G E 
CE Y L 
Ι Δ F E O 
F t S Ρ A (ï Ν 
Ν 
Ο r) R A Ζ 7 Δ 
G A S C Δ R 
¿ I t Ν γ A S S Δ 
T H A I 
V I E T 
C A Mli 
C H I N 
J Λ Ρ C 
F η ­i M 
Λ U S Τ 
L L Ε S Ν Ε F R 
H b Ι E 
I L 
H Τ I N F 
ft Ν rf A L .J I V F S 
L A N D E 
vj A M $ L' :) 
lui; E 
c C O N T I N E N T 
N 
O S E T A I W A N 
P A L I E 
A N M A 11 Χ V I V Α Κ Τ S 
L Ε rl ί Ν η t Τ Ι F Η E 
Μ ο Μ η Ε 
CEE 
ûUΤ ft F Ρ Ι O U Ε 
F R A N C E 
t S ° A r, M F 
Ν I J F Ρ I ù F F, ■) 
V Ι Δ Ν O « 
E L F I S ' 
CE E 
. Δ .T M 
F & A l C h F Ρ F F R I C C O N G E L E E 
H K R I S C H G E K U E H L T G E F R 
1? F 3 is H 
I 0 3 
2 6 5 
: 1 0 3 
ï 2f>5 
V Ι Λ Ν D F S 
K E l ^ n 
: ■? A Ν C c 
I T A L I ; 
'. c ­ i F s S A L E S F Û M E S 
I N F A C H 7 U B E G E I T F T 
I 2 
I I 
C O N i f p V F S P E V Ι Δ N O F 
7 J R E i E I T U N 0 E N K O N S E R V F N 
F R A N T E 
P A Y S l i b 
A L L E M A G N E 
3 7 Í 
3 4 9 
2 f l ? 
5 K 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
7 I 6 
I 
7 β 
6fi I 
I A H 
5 2 I 
2 6 5 
3 9 5 
2 2 9 
7 6 
3 3 
I I 
I 0 I 
2 5 4 
A 6 7 
5 
9 
4 0 
3 3 
3 3 
3 R 3 
3 6 3 
WAREN ­ PRODUIT 
i r 
U r s p r u n g - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
L τ A τ s ι j κ ι s 
C A ­J A 1 Λ 
A R G E N T I N F 
U¿2 
L A I T ^ T C Ρ Ε H E D E L A I T 
K l L C h U N O Κ Δ .« M 
F R Δ Ν r c 
Ρ Δ Y b d H Í 
O A N F Μ Λ .7 χ 
0 2 3 
tí E U Pf­ c 
■J\J Τ Γ E s 
F ti A Ν ■­ E 
P A Y S J A S 
F S ü m i e c T C A I L L F R O T T E 
Κ A f 5 F ι) Ν υ f: U Λ ο κ 
Λ Δ Ν r 
- I A S Ρ Δ Y 5 
A L L E * Δ Rr . £ 
Ι Τ Λ L I f 
F I N L fl N G t 
Τ Δ Ν Ε Μ A Ρ K 
S U I S S E 
9 U L L· Α Ρ I t 
O E U F S 1 0 1 5 ­ A U * 
V O C E L F I F r i 
F R A Ν C t 
J F L G I '1 ; 
Λ Κ Γ \ F Ρ I Q υ E 
F R A N C E 
Ρ O Y A J Ι F U N I 
I S L A N O F 
N n R V r G F 
J A N t U B K 
E S Ρ Λ r. Ν ρ 
A F « . M Ο β Γ) L S f­ Α G Ν 
• T C H ft I) 
• S E N E G A L 
N I G F i î l n K E J 
J A P O N 
I S Q t ) 
I S B 9 
5 9 I 
9 9 9 
I 3 9 
I 3 9 
I fi rf 
I 7 5 
I ? A ¿ 
9 I 
ι 
4 2 
9 0 2 
ι <J 
I C 
6 
6 2 
5 
I ! 
R S 
0 3 2 
P < J F P r J N f. Ε Ρ V P O I S S O N S F T C R U S T 
h I S C H T U B t R Ê I T U N O F N U K 0 N 5 E R V F N 
M O M O E 7 7 2 
C F C ? Π ί 
• Δ Ο M 5 
S A I A U T A F R I O U E 
F R A N T E 
P A Y S 'IAS 
A L L E ' A G N F rif 
Ν η R v c G E 
D A N E M A R K 
34 
2 7 3 
362 
304 
29 I 
ι ι μ A 
ι oo 
29 7 
34 
7 I 0 
I 5 
363 
I 0 9 
12 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. 
U 
WAREN-
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Ί A J 0 r 
• S -. Ν r ; / 
'; u I N e L' 
C Δ H A ι Δ 
J Λ Ρ (' >ι 
. ;■ Δ , > Λ ■' Λ S C Δ Ρ 
-" Ι Δ Τ = , Ι Ν | S 
C A a l l ' i r . : 
Δ ' J Τ Ρ Ε S C Ε Ρ F u t F S . 
Δ ·. "i Ε ν - s G F Τ ■< F I D E 
Ν I G E ' I Λ F t ) 
I O H I 
1 0 7 9 
■ F R 1 rv F Ν Τ 
* F I 7 Ε Ν 
WERTE 
VALEUR 
1000 ί 
Ι Ν t a il T ^ E s C F Ρ F U F 5 
1 F. M L ft H D G S Τ Κ E Ι Π F 
F A L F S O F F A R I N E S 
■ι A GF. T R F I n E M E H L 
5 7 6'­» 
5 . 7 0 7 
> 0 7 H 
l O Ü t i 
I *> 0 
i m ρ o r t Kamerun (Ost) 
WAREN ^PRODUIT 
U r s p r u n g ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t e 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 0 8 3 
I 0 5 5 
F f, Δ Ν " £ 
Ι Ι Δ L ' f-
. C :> Τ ­ I V O I R E 
G li Ι Ν ­ Ε r. S F Λ C » 
) S? 
FPill TS StCHriS 0J O F S ^ Y ^ R A T E S 
T P O C K ­ N F H U E C H T E 
* 0 =J Ü F 2| 
CEE ' 
. A O ­ II 
■ p A N T E 
• T C n Λ ) 
Ρ S Ε Ρ 
J -ì s τ 
. Δ 0 M 
A 11 Γ 
'VES 
I D F y e Τ K 0 N S E R V c 
I D 'J F L J X d C 
ri Λ b 
1 A r; ι. E P F 
I 5 ° Α Ί 
'> L "ï E ; 
0 5 Λ 
L Ε Γ. U r· P L A N T E S Μ ' Μ Ε " C A L I 
J F M j Μ E P F L A N Z E N 
Λ Li T ft F R I O U F 
F R A N C E 
•i E L G I î'Jh L J X b (· 
A L L E M A G N E Ρ F 
F i P A . T M F 
Γ C ri E C U S L O V A Ρ II Ι E 
M Λ ­< U C 
Δ L J Ε R Ι E 
Ν I G E Ρ I A F E O 
'iijIN^t E S P A G N 
I 4 6 ? 
10 0 0 
3 3 7 
9 6 6 
22 
1 'ï 
I I 7 
20S 
3 
I 0 f 
2 2 
0 5 5 
P R E P A R I 
¿ U H E F F I 
Τ ET C O N S E R V HF L F G U M f S 
T U N G E N A R F f U F S F USW 
M 0 ­J D F 
CFE 
Δ Li Τ ft F R Ι U U E 
I 5 7 
I I '■ 
\ 3 
WAREN -PRODUIT 
3 Δ 6 
2 6 3 
I P I 
3 5 Δ 
U r s p r u n g ­ Origine 
Δ 11 Τ Λ F ρ ι ι υ Ε 
F ι­" Δ Ν Γ F. 
3 Ε L Ρ Ι Q U Ε L J Χ rf C 
:> Ο Υ Α Ί Μ E U N I 
R C F C " 
Ν I J E Ρ Ι Δ F E ü 
. Μ Δ 0 ft G Λ 5 C Δ Ρ 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Un i te 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 5 5ft 
3 fl I 
"5 
I S 
37 S 
O *> ? 
Ρ R F P A R A T I O N S 
¿UCKF. 3 W A P E N 
CE E 
• AU* 
A !3ASF OF S U C R E 
7 6 1 
A 2 3 
2 0 A 
F μ Δ Ni" E 
B E L G I Q U E L J X 3 G 
P A Y S tìAS 
D A N E M A R K 
Z J N E H A Ρ Κ EST 
T C M f O S L O V A O U I E 
Ρ 0 0 M * 'M I t 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C Δ F F. 
Κ A F F F Ρ 
20 A 
I I I 
F Ρ Δ Ν C E 
• C U T F I V 0 1 
• K A D f t G A S C ; 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
R A N C E 
G Λ fl 1 Ν 
0 7 5 
C H O C O L A T E T P R E P A U C A C A O 
Ï C H l R l L i O E J S C H O K O L A D E W A R F M 
. A 0 ■■ 
F R A N C E 
9 F L O I i l U E L U J< « G 
P A Y S I S S 
I T A L I E 
R O Y G ' I M F U N I 
­ C Ο Τ r I V O I R E 
T H F E T M A T E . 
T E E U­JO H T ' 
1 5 7 8 
9 7 
1 5 6 6 
I 2 
I 
3 I 2 
2 0 0 
U L i ' ­ l ' M i t L U X R C 
M A L I 
< Ο Y A ' 
U f t V L i i ' J f 
­ A Ï S N O I » U H F O L F A G I N 
S U E I I F K F G I 5 C H ­ J U E S S F 
F Ρ A NC F 
flF L G I QUE 
P A Y S H A S 
I T A L I E 
Ν 0 R V F G E 
D A N E M A R K 
E SP Δ Τ NE 
Δ F R · 'i 0 Ρ D 
M A R O C 
A L G E R I E 
Ν I G E R I A F 
E T A T S ­'N| 
BELGIQUE. L J X H G 
C E Y L A N MAL G I V E S 
0 7 5 
t Ρ I C E S 
G E W U E R Ζ E 
4 3 5 
25p 
2 I 3 
I 57 
SUCRE F 
Í UCK Ι τ 
Δ L I * Ε Nj Γ S PO,. 
F . i T T M ^ I T T F i 
13 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Cameroun (Or.) 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g -Origine 
C E E 
M E N G E 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
W E R T E 
VALEUR 
1 0 0 0 t; 
Γ P A N C E 
N O R V E G E 
0 9 I 
M A R G A R I N E ET CRAI 
M A R G A R I N E U <J D AN· 
5 SE « ι 
5 Ρ F. I 
2 2 U 
5 
. I M F N T 
■ F E T T E 
F R A N C E 
P A Y S ri Λ S 
NO R V F G E 
34 
59 
I 
099 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NOA 
■UriflUMCSMI T T E L Z U R F R Ë IT Δ Ν G 
CF.' 
AUT S F \ I NUE 
? 9 7 
2 b 6 
258 
I 
7 
F R A N C E 
P A Y S ri A S 
A L L E M A G N E Ρ F 
I T A L I F 
S O Y A M F IJ Κ I 
D A N E M A R K 
M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U Ν l S 
C Δ Ν A Ί A 
C H I N - C O N T I N E N T 
F O R M O S E T A I W A N 
d O I S S T N S Ν 4 L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A F N K E 
I O A A 
I 0 4 A 
S 0 I S 5 1 ­ Í Í A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H · ; G F Τ R Δ E N K F. 
' R A N C F 
D A Y S 1 A S 
A L L F M A G N E 
I T A L I E 
3 Ο Ρ Τ KJ Λ L 
Î 5 P A ­¡NE 
S U I N T E ESI 
■ (¡ Α Ö 1 M 
■: τ Δ τ s j \' ι Ï 
; 4 Ν Α ) Δ 
A N T I L L E S f 
I 2 I 
Τ A R A C S · Η ι­ U Τ : 
R 0 H T A = ) A ­ < J Ν Γ 
C F E 
• Λ Ο M 
A U T A F R I Q U E 
A L L E M A G N E i 
■ G 4 Β O .­J 
R H O D F S | t. Ν y 
E T A T S UN­ | S 
C 0 L 0 M tl | i. 
1777 4 
6 6 6 9 
I 2 
9 9 3 6 
378 A 
2 3 3 0 
Afl 3 
72 
2 9 4 
29 
I R I o 
I 
3 2 H A 
77 * 
A 87 5 
I 
FT Ο Ε Γ H F Τ S 
T A U K A I F i ' E L L E 
? Δ Γ 
29S 
2 32 
I 9 3 
23 
3 A9 I 
1865 
I 2 A I 
A 8 2 
I 2 0 
35H 
95 
5 2 0 
35 
I 
2 5 4 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­ Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é . 
H " S S t L 
A ■< G fc I T I t.· E 
T H A I L Δ Ν i l E 
I ·> 
6*5 
¿ I 
M A N U F A C T U R E S 
Ρ 3 'i L) E 
C E E · 
Δ υ Τ Λ F R 1­0 UE 
F R A N C E 
β E L G I 0 ■ I F L ­J 
P A Y S ri A S 
R Ο Y A ' I M F' U N I 
Ν 0 R V Ρ S E 
S U I S S E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C U J A 
l E ï E S P F E M I E P F S 
i T ) F F E 
I I 
I 3 
A U T ftFRIOUF 
p A y s 
A L L E 
Ι Τ A L 
R 0 Y £ 
F S P * 
M A R T 
. T C r­
• C O f 
E T A ! 
■ I A S 
' A G N F 
I V O I <F 
' Ι Λ F f . , ) 
C E N T R r. ΔΕ 
ΐ 0 ο R Λ 7 Ζ Α 
: f t U X ri R U Τ F S S A U F P E I L E T F R | F S 
* E d Τ ^ U N O F E L L E « O H 
. A 0 H 
• R E F C F K Τ Ρ E A F P 
?? I 
» R A I N F S N O I X U L E û G I N F U S E S 
OELSAftTFv V -il· C E L F R U E C H T E 
M O N 
C E E 
SO ? 
SO I 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
39 
I 5 
2 3 I 
C A O U T C H O U C riRUT M A T S Υ Ν Τ RFtVEN 
K A U T S C H U K 
M 0 M 0 F ΙΑ 
C E E ΙΑ 
F R A N C E 6 
P A Y S ^ A S IO 
Ì S O N O S MF: U Τ S 5 I MPI E OU AR 
i 0 L 7 k U « 0 OD F I N F B E H A U E N 
« Ο Ί 0 
CFE 
Ρ £ Τ E S Δ P A P I E R Ε Γ Π E f Η Ε Τ S 
Z E L L S T O F F υ''t O F - A ° | E « A B F A E L L E 
36 
M 
2 0 
I 8 I 3 
9 6 2 
2 4 | 
3 7 
4 0 3 
2 9 
I 7 b 
3 3 
h 6 7 
t- 9 
6 9 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é U r s p r u n g ­ Origine 
263 
C O T O N 
riA'JMhOLLt 
M û Ν ·) F 
CEE 
• A J M 
F R Δ N C t 
• R E P C E N T R E AFP 
2 6 5 
F I * R E V F G E T S A U F C O T O N FT JUTE 
ι3 F L Δ Ν H I C H f S P I . ­ 4 M S T 0 F F F 
M O 'J O E I 
C E E ] 
F R I P E R I E D U L L E S C H I F F O N S 
A Ï ' Ε Δ E L L F ν S Ρ I * H S Τ IJJ L U F F E N 
W E R T E 
VALEUR 
1 0 0 0 t 
M J M Ο E 
CF E 
A L' T \ F R 1 0 U E 
F R A N C E 
Ρ U Y Δ l M f. U N I 
N I G E R I A F E O 
E T A T S 'J Ν I S 
I 3 i ? 
1 2 · ^ 
3 0 
ι A Τ j Ρ E L S 
; H E L l U E N Í 
2 7 ί 
P I E R R E S C O f. 5 Τ R t i C S Λ E! L G ^ A V I F C 
l i E R K b U I N E S A N T ' Ι Ν [I < | E S 
F R A N 
. Τ O 
2 4 7 
I 8 5 
I * 5 
f, 7 
2 7 S 
n í m A S I F S N A T U R E L S DI A f I N O U S T 
N A T U E T L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
C E E 
F ^  Δ Ν ' 
Ι 08 
Ι OH 
Ε Α Δ Κ " f 
Ρ u Y S ■ 
A L L F -t J 
I T A L I -
t o y Δ Ί -
r S J A "· 
. T C M Δ ■ 
• SE'· F : 
(UTES U'ï IL­ A M l K u r » 
IFF' Τ I t Γΐ U R S P R U N G S 
500 
50 
Ρ Ί j ι Γ ί 
N r ι r L I 
E 
Ol» = 
r Λ F 
Ft . ; 
1 S 
M 1 
S T H 
U E L I 
F' P O 
1 t 
' S 
« » IJ T s 
I OF F F 
1 8 3 0 « 
5 5 V II 
3 H 
3 5 7 
« 1 2 » 
1 7 1 
3 4 7 
S 1 7 7 
5 7 3 
5 0 1 ( 
5 » 
4 4 0 
Í 0 2 
3 7 o 
1 ft « 
5 
3 4 2 
5 
2 1 
7 8 
2 7 
1 5 e 
5 
2 6 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Kamerun (Öst) 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
CFE 
F Ρ A N C E 
¿·* 2 
Μ Δ Τ Β 'ï U Τ Ε. S J F· 
R O H S T O F F E PFL 
CEE 
• AOM 
Δ Ι Π ΐ Ε Ρ I QUE 
A L L E M A O N E H F 
M A Î O C 
N I G E R I A F E O 
G V E G E T A L E 
U R S P R U N G S 
P R O Ü U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
AUT l F ρ | 0 U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L J X B G 
P A Y S d A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R 0 U M *. Ν Ι E 
A F R · Ν Ο Ρ O E S P A G 
A L G E R I E 
G H A N A 
N l î f l l A F E O 
• C O N I O Β R A / Ζ Δ 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D . 
A N T I L L E S N E E R 
V F N E 7 U E L A 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
Κ Ο K E Ι Τ 
3 2 I 
C H A R B O N C O K E S E T A G G l O M E P E S 
K O H L E K O K S J N O B R I K E T T S 
C E E 
F R A N C E 
3fl 3 
5R1 
33 2 
P R O Ü U I T S D E R I V E S DU P F T R O L E 
E R D O F L O F 5 T I L L A T I Q N S E R Z E U G N I SSE 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
Ö E L C I O U E L J X B G 
P A Y S dA 5 
A L L E M A G N E Ρ F 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
P O R T J G A L 
E S P A O N F 
R O U M A N I E 
A F « . M O R D E S P A G * 
A L G E R I E 
G H A N A 
N I G E R I A FEi) 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I O . 
A N T I L L E S N E F R 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
Κ 0 W Ε Ι Τ 
1699 7 1 
6 4 I 7 S 
Δ 5 58 3 
63 I ? 
130 36 
I 8 6 
I 65 
2 6 6 0 ? 
2 A I 8 6 
25 
I b 
27 0 
4 7 7 6 
1239 
27 
I 
67 1 
I 2 38 8 
Δ 5 58 2 
369 19 
777 
17 5 8 
109 2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ι Γ 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 8 0 7 
36 66 
2 135 
2 2 I 
1126 
25 
56 
1596 
8 6 3 
I 
I 06 
U7 6 
2 F 
27 
7 6 8 2 
3 5 4 2 
2 13 5 
22 I 
1029 
1596 
8 63 
F R A N C E 
P A Y S ri /. S 
C O R P S 0 ■/ AS 'J U L I G I N E A N I M A L E 
Γ I F R 1 <; C ­iE F E T T E U N D O E L E 
CEE 
F R A H C F 
56 4 
5 b ύ 
I O 6 
4 2 6 
2.1 3 A 
1 1 3 1 
I 6 
6 I 
? 2 
ι U I L E S V E G E T A L E S F I X E S O O U C E S 
- E T T E Ρ F L Δ Ν / L O E L E M | L D 
F Ρ Δ Ν C E 
• S E N E G A L 
• C O N I O 3 R Í / Z A 
A 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E ' 
A N D E R E F E T T E P F L i 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Δ 3 I 
H U I L F ς E T G R A l S S ' 
O E L E U N D F E T T E VF 
F Τ Δ l F ; 
Ν 7 L Ι Cf 
F I X F S 
Γ O E L E 
S E L A B O R E M 
Ö A R P E I T E T 
C E E 
• A O M 
A f Τ I F R I O U E 
"RAN 
ÎE L G 
>Δ Y5 
VLLE 
Ι Τ A L 
* Ο Y Δ 
I R L A 
•I Ο R V 
I G U E L J X R G 
? A S 
M Δ η Ν E < F 
Ι E 
'J M E U Ν I 
Ν 3 Ε 
i U Ι S 
\ υ Τ u 
[SPA 
f O JG 
J tí 
ï O NE­
JÓLO 
rCriE 
HONG 
1 A R O 
U GE 
; G Y Ρ 
• T C H 
• S E N 
• C O T 
V I G E 
• R E P 
GU I Ν 
• G A B 
• C O N 
E T A T 
C A N A 
I N D E 
V E N E 
I C H E 
O N E 
O S Ι. Δ V I t 
C O S L O V A Q U I 
R I F 
C E N T R E A F R 
F E E S P A G N 
0 0 B R A Z Z A 
S U Ν | S 
I I 0 
I i 0 
I 35 
8 2 
52 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
WAREN ­ PRODUIT 
ΙΓ 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
6 4 7 9 0 
4 9 7 9 1 
47 I 
7 4 Ρ I 
4 2 9 2 3 
2 5 9 i 
RPP 
2 0 1 5 
1 3 7 3 
3 9 8 
I 
5 
I 2 I 
2 5 
3 I 
5 0 
3 9 5 
6 0 2 
7 2 
I 59 
I 3 9 
2 I 
P7 
6 2 4 1 
1 7 0 
7 0 
7 9 9 
2 0 6 
i ' l i K f j i t : 
U N I O N Ι Ν D I F f¡ N F 
L" ^  I '.- C O N T I N E N T 
J P O · ! 
F .1 J ''. Ί 5 F T í I » ft Ν 
Η ο Μ ι; "ί o ι- G 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 2 3 d 
7 
h 3 1 
-> I 2 
Ρ R (I f) U 1 TS 
J Ρ f, A f, Ι S Γ ·-
C E E 
• l O ' J F S O P G A N I Q l l E S 
iE M F H 7 F U C H I S 5 F 
1 1 5 2 
I I 30 
F - Λ Ν C E 
B E L G I O U E L J X B G 
P A Y S ν Δ S 
A L L E H A G Ν F Ρ F 
I T A L I E 
R 0 Y Δ 'I « E U M 
E T A I S 1' hi I S 
-> ι ν 
E L E -Έ » r <■. 
Δ Ν Ο Ρ Π 1 Ν Ι 
P A Y S ·< Λ S 
Η L ί " « Γ. Ν F -iE' 
R O Y f IMF U N I 
G U I N E e * F Ρ 
G U I N E E E S P A G N 
■S Ι Ν 0 R G Δ Ν I 
λ t; RL' N O S Τ O F F E 
9 5 4 9 6 
I A 3 6 
9 A 05 h 
8 3 2 5 6 
1 0 8 0 0 
5 Ι Δ 
A U T R E S F­ POP C H I M I M O P G A N I O U E S 
ANO Δ »I Ο Η O Δ Ν C HEM E R Z E U G N I S S E 
C F E 
• A O M 
F R A N C E 
A L L F ■* a 
I T A L I E 
S U I S St 
• S Ε M E ] 
5 2 1 
l i O U D R O N S M N f R U E R I V C w I f· 
Γ E c Ρ U N O TEE R E R Z E U G Ν ISSE 
36 8 3 
3 b 6 7 
3 Δ 9 3 
I 55 
R O Y A U M E 
S Υ Ν Τ O Ρ r. 
G C J Γ Ρ I 
F Α Ρ 6 S Τ 
Ι τ 1 
I 0 2 
I N D I G O U S h 
F R A N C E 
a F L G I 0 U E L J X B G 
532 
t Χ Τ Ρ Δ Ι Τ S C O L O R A N T S 
F Δ Ρ d U i E c b S T O F F i U S Z l J E G E U S W 
■I E M Τ S P E I N T U R E S V F R N I S 
i Ε Ν Τ F F £ Ì Π F Ν L A C K E O S <κ 
CEE 
F Ρ Δ Ν f 
I 3 9 Δ 
Ι 3 8 Λ 
2 3 2 
2 2 α 
7 I 7b 
I 7 5 
7 0 0 1 
6 2 A I 
7 6 0 
9 3 3 
93 I 
PO I 
79,: 
S O C C I J ■ 
7 U E L' Δ 
•3 A I 
G A 7 N A T U R E L S E T Ο Δ Ζ 0 U S I N E 
E R O G A S U N D Ι Ν 0 U S Τ H I E G Δ S E 
15 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Cameroun (Or.) 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
A L L E M A G N E r 
R O Y A U M E U N I 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
5 4 I 
P R O D U I T S M F J I C I N E T P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N O E 7 9 1 
C E E 7 7 2 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S 3 A 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
H O N G α Ι E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν A O A 
5 5 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O T A " O M A 
A E T H E D i S C H E ' O E L E U R I E C H S T O F F E 
WERTE 
VALEUR 
1000 « 
C E E 
F R A N C E 
2 5 
2 S 
553 
Ρ A R F U M E H Ι Ε. Ε Τ P R O D DF B E A U T E 
R I E C H U N O S C H O E N H E Ι Τ S Μ Ι Τ TEL 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT HFHIO.UE 
;NE 
F R A N C 
A L L E N 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I F 
N I G E R I A FEO 
G U l N C E E S P A G N 
• C O N T O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
28 6 
I 78 
I 5 
I 7 7 
554 
S A V O N S 
S E I F E N 
P R O D U I T S 
P U T Z U N D 
D E N T R E T I E N 
W A S C HM I T T E L 
CEE 
Δ U Γ A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S 9 A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U K I 
N I G E R I A F E ι) 
E T A T S U N I S 
5 6 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T F L 
C E E 
• A O M 
F Ρ A Ν C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N F RF 
2 0 Ν F M A R K E S T 
• S E N E G A L 
I 4 A I 
I A 1 R 
2 
1158 
I I 0 
I G 
I 40 
I c 
38 4 Δ S 
38 06 0 
Ι Ι Π 
3 6 6 4 7 
Ι Ο ί, 
130 9 
273 
I I 0 
57 | 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
2 97 8 
2 9Δ I 
I 2 I 
I 2 I 
42 3 
36 7 
6 6 9 
6 4 5 
1985 
1965 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung - Origine 
C E E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E P F 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
I 0 9 
I 06 
M A T I E R E S P L A S T I O U F S R F S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R 7 E USW 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L F M A G N E rl f 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
J A P O N 
599 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S ΝΠΑ 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E Δ 
CE t 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ Δ Y5 d A S 
A L L E M A G N E PF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
Ν 0 R V r G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Z O N E M A R K E 5 T 
M A R O C 
A L G E R I E 
• C U T ^ I V O I R E 
• C O N T O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
C U I R S 
L F 0 E R 
Ι 5 5 Δ 
I 450 
I A I 0 
28 
I 
5 0 
2Δ | 9 
234 A 
I 0 
Ι 848 
I 
2 95 
I 88 
I 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
I 33 
5 
2 A 
6 6 4 
Θ 0 0 
Ο E I 25 
I ? I 
Μ O 
C F E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
h Δ R O r 
• S E N F G A L 
6 I ? 
A P T I C L E S M A N U F A C T Ε" Ν C U IP Ν Π ί 
¿ A R E N Δ L E D E Ρ K U N S T L E D E R Λ Ν f 
F R A N C E 
A L L E M A G N E PF 
6 2 I 
0 F M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
n A L a E R Z E U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
F R A N C E . 
A L L Ε M Δ Γ. f 
R O Y A U M E 
3 0 5 
2 9 9 
E R I 
U N I 
6 2 9 
A R T M N II f Λ C Τ E N C A O U T C H O U C N O A 
ri Ε Δ R 6 * Λ H Ε Ν A r v A J T S C M U K Α N r: 
Ο Ν 0 E I 5 5 9 
I S 3 S 
I I 3 0 
I 0 6 8 
2 7 
I 2 0 
I I h 
I J 7 
I 72 
7 
? 8 2 
2 0 
? 2 0 7 
2 I 56 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 455 
ΔΗ 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L J X B G 
P A Y S B A S 
A L L F M A O N F PF 
I T A L I E 
R O Y A U M E LI N| 
A L GE ο ι F 
• T C H A D 
E T A T S U N I S 
63 l 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S Ν0Δ 
F U R N I E R E K U N S T h O L 7 USW A Ν G 
I 05Q 
I 7 I 
642 . Δ OM 
F Ρ A N C E 
I T A L I E 
S U E D E 
■ C 0 1 E I V 0 I 
• Γ, A Β O N 
6 3 2 
A R T I C L E S MA,JU F A C T EN B O I S NOA 
B E A R B E I T E T E U R E N A H O L Z Δ Ν Γ 
Μ Ο Ν Ο F 9 7 
C EE 9 2 
■ ΔΟΜ Ι 
AU Γ A F R I Q U E 2 
F R A N C E 90 
A L L E M A O Ν E R F | 
Z O i l t Μ Λ Η Κ Ε 5 Γ 2 
* Τ C Η Δ J 
N I G F R l A F L i ) ? 
J A P O N 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A U B E I T E T F w Λ Ρ Ε Ν A U S K O P K 
237 1 
Ι 917 
4 a 6 
A A fi 
I 6 
M Ο Ν 11 
C F E 
6 A I 
P A P I E R S Ε. Τ C A Ρ T O M S 
P A P I E R U N D Ρ Δ Ρ Ρ F 
C E E 
• Δ 0 M 
F R A N C E 
3 F L L I 'J uf l u X 4 0 
P A Y S .­ A S 
A L L E M A G N E R F 
Ι Τ A L IE 
S U F i ^ 
Π u n ­ i i 
S t< I s s F 
• C U N p . i ] r» R Λ Ζ Ζ Δ 
Ε Τ Δ 1 ς U N I S 
A P T I C L E S Ε Ν Γ - Δ Ρ Ι Ε ί - Hl C 4 r. Τ Π Ν 
W Δ Ρ Ε f- A U S Ρ Δ Ρ I t R Ο Π Ε „ ('Λ f Ρ f 
M O N Γ' F 2 1 2 0 
C F E 2 0 1 5 
. Λ O M 6 
4 IJ Τ 1 F Κ Ι Π li f J q 
F R A N G E I 9 M ? 
ύ t L G I 'i U E L U Χ rt C 2 0 
Δ L L t' " -Λ Π 11 F Η F || 
I T A L I E ? 
R Ο Υ Δ U M l· (( f,- ι . ι 
5 U Ε Γ) F . 3 
F Ι Ν L α Ν 1) h 5 1 
O A N f M A R r v . I 
3 0 2 
67 
65 
23 
h 
20 u 
5 4 0 
A 79 
16 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Kamerun (Ost) 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Urlgint 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhell ­ Unité 
S U I S 5 E . 2 
E S P A G N E 2 
A L G E 7 Ι E 25 
. T C H A D 
• S E N E G A L A 
■ C O T E I V O I R E I 
N I G E R I A F E D 2 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S UNIS' IO 
65 I 
F I L S OE M A T I E R E S T E X T I L E S 
C A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
M O N D E 120 
C E E 116 
.AOM I 
A U T A F R I O U E 3 
F R A N C E 97 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 5 
A L L E M A G N E RF I 
I T A L I E 13 
• C O T E I V O I R E I 
Ν I CE R I A F E O 3 
6 5 2 
T I S S U S COIO.t S A U F 
a A U H k O L L G E V E B E 
M 0 N· D E 
C E E 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I F 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I O . 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T I S S U S S P E C 
2 9 A 3 
1630 
3 
39 
I 203 
9 
I 58 
76 
I SA 
I 7 
I 
2 
A 1 
f,7 
?56 
3 5 
I 
37 
7 9 6 
6 5 3 
A U T R E S Τ I S S U S 
A N D E R E G E W E B E 
S A U F S P E C I A U X 
M 0 
CEE 
Λ LI Τ A F R I Q U E 
I 9 A I 
I 530 
1230 
Ι 8 
2 3 8 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
Z O N E MARK E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
65 A 
T U L L E S O E N T E L L E S B R O O F R I E S 
T U E L L S P I T Z E N B A F N O E R USW 
C E E 25 
F R A N C E 2 A 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E I 
J A P O N I 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X SflTIr A S S I M I L 
5 P E Ζ I A L G E W E Θ Ε U N O E R Z E U G N I S S E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
¿ 2 6 
ί 2 I 
3 
1 7 0 6 
3 9 AO 
3 I 
3 I 3 
1 98 
2 93 
43 
55 
I 0 u 
37 3 
20 I 7 
38 
A 9 87 
A 2 97 
I 
3 6B 3 
5 9 
A7 I 
8 5 
5 I 
I 2 
I 5 
WAREN - PRODUIT 
iV 
Ursprung -Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
A U T R I C H E 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E O 
• G Α θ Ο Ν 
E T A T S U N I S 
UN I 0 M I N D I E N N E 
J A P O M 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT 
SP I N N S T O F F W A R E N 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B Ö S 
A L L E M A G N E R > 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
Z O N E M A R K E S, Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A FEO 
G U I N E E E S P A G N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
P A K I S T A M 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
30 
S 
T E X T I L E S NOA 
4 5 3 I 
Ι Β 6 0 
I 5 5 
267 
2R 5 
29 
97 
56 
2 
I 2 9 5 
5 B 3 
6 57 
C O U V P A R Q U E T S Τ Δ ο I S T A P I S S E R I E 
FUSSfiO DE NB EL A E G E T E P P I C H E USW 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
U R S S 
.· T C H A D 
• S E N E G A L 
C H I N F C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C H A U X C I M E N T S O U V R ­D 3 Δ Τ I M F KJ Τ 
K A L K 7 E M E N T U N O R A U S T O F F E 
CEE 
AUT i F R I O U E 
F R A N C E 
BELGIQUE. L U X*B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L O V A G U Ι E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A FEO 
6 6 2 
P I E C E S ΠΕ 
■iAUMATER I 
C Ο Ν S T. R E f 
IL A U S K F C 
Et Θ 0 9 I 
E" O 9 2 O 
Δ 8 0 9 2 
,307fl S 
I 8 9 3 
I SO 
22 
579 
Ρ 5 
A S 
I Pfl 0 
4 5 I 6 
2 I 
M A T C E R A M 
IM S T O F F E N 
7 
5 
2 3 
2 9 A I 
Ι β 2 3 
I Β 
39 
I 2 2 0 
I 0 « 
62 
I 0 4 
3 32 
4 
I Δ 0 
203 
3 ù 
9 2 
A 5 
I 2 0 2 
e a 3 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E ^F 
I T A L I E 
E S P A G N E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 % 
722 
55 
6 6 3 
ART. I C L E S 'FN ΚΑΤ M I N E R A L E S NOA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N Δ N G 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
66 A 
V E R R E 
G L A S 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A FEO 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
66 S 
V E R R E R Ι E 
G L A S H * H F M 
CE E 
• Δ Ο M 
F 4 A Ν r E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S i3A5 
A L L E M A G N E rf F 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• S E N E G A L 
J A P O N 
Ι 3P 
I 36 
3 6 H 
36 0 
2 7 82 
2 7 6 A 
2576 
I 7 I 
Ï66 
A­RTICLES EN M Δ Τ I E R C E R A M I Q U E S 
r E I N K F R A N I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
Δ υ Τ 1 F Ρ I Q UE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E ­t F 
¡ T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
Ν 1 G F R I A Ft') 
J A P O M 
■ 5 O E f M E S ET P E L L E S F I N E S 
î C H f : U C < S T F I N E E C H T P E R L E N 
AUT IF: 
Ν I 3 E R Ι ι 
I O U E 
F E O 
S P I E G E L F O M E S F F ­ R 0 A L L I A G E S 
R O H E I S E N S M E G E L F | S C N F E R R O L E G 
i) ν η E 
205 
Ι Ç 6 
I a 5 
] 7 5 
595 
590 
S ? Ai 
53 
I 02 
79 
,. 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Cameroun (Or.) 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WhRTfc 
VALEUR 
1000 è 
C E E 
F R A N C E 
2 2 η ?7 
2 2 0 2 7 
6 7 3 
ü A H R E S E T P R O F I L F S P A L P L A N C H E S 
S T A ' B S T A I L U P R O F I L E A U S S T A H L 
C F E 
F R A N C E 
B E L G I Q U I L U X B G 
P A Y S Π Λ S 
A L L E M A S Ν Ε R F 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I 
E T A T S U N I S 
6 7 Δ 
L Δ Ρ G F S P L A T S 
:') κ F Ι Τ F L A C H S T i 
I I 06 2 
II 0 ? 9 
9 7 I 3 
923 
I 6* 
2P6 
I El 
! I 
T O L E ^ 
11 Ν Π B L E C H E 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
67 5 
FEU I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
M O N D E ' 
CEE 
Ö 50 3 
8 5 0 2 
P 2 6 I 
I A c 
9 7 
9 7 
6 7 6 
R A I L S AUT E L E M E N T S 0 V O I F S FFR 
S C H I E N E N F I S E N B A H N O Ö F R B A U M A T 
CEE 
F R A N C E 
677 
F I L S FER A C I E R FIL 
S T A H L ^ ^ A H T 
9 3 9 2 
9 3 0 2 
6 33 
6 30 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
6 7a 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FF. R fC 
R O H R F R0 HRF 0RM S ΤUF C Κ F USW 
CEE 
FRANCE­
B E L G I Q U E LUXE 
A L L E M A O N E RF 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
67 9 
O U V R A T E S F O N T E FER A C I F R 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L Δ 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E * 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν A Ο Δ 
A R G E N T E T P L A T I N E F Î T 
S I L B E R P L Δ Τ Ι .Ν U S W 
¿ 3 a s 
2 3 S 3 
6,9 3 
5 I 9 
I 7 3 
I 
1 5 3 3 
1 5 2 7 
1 3 7 5 
I 05 
20 
I 9 B 1 
I 9 Β 1 
1 2 7 7 
1 2 7 7 
I 0 9 
I 0 5 
Η I 2 
a c 9 
I a l 
I 3 fi 
W A R E N ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine i 
C F E 
F '­/ Δ K'C F 
•>P 2 
C U I V­t­ F 
< υ Ρ F F 3 
8 t­ L i . I ;) ι ' E L U X B G 
I T A L I E 
f t · * Λ 
A L U M 1 
F u Δ Ν C E 
ri L L C I 0 L.' ir L U X B C 
■ C O T E I V O I R E 
P L O M B 
ii L F I 
F R A N C E 
B E L G I 0 U E 
ρ ί y s β Λ r 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 0 7 0 
20 69 
77« 
l?OJ 
6U 6 
2 I AJC 
¿ I N K 
C E E 
F R Δ f J c F 
t l A I N 
¿ I N N 
M 0 
CEE 
69 I 
C O N S T R U C T IC * F Ta LL ET P A P T I F 1 · 
M E T A L L Κ 0 M S T R I" * T I .} N F Ν U N O T E I L E 
M 0 ­J Ij F A 4 I 
CEE A 29 
F R A N C E AI« 
ITALI E M 
R O Y A U M E UNI 12 
r>9 ? 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M F Τ U L I 0 
dFHAFLTF. R F A E 5 5 E R l'Sw Λ C E T M L 
M O M ' l E I R I i 
C F E 1 3 3 1 
. A O M I ? 
S3 M l Τ A F R I Q U E 
­ J F L G I C U t L J X B G 
P A Y S B A S ' 
M A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E O c 
. I C M A LI 
N I G E R I A F E O 
• C O N I O H R A 7 7 A 
t Τ Δ Τ ς U f. r s 
ι ι 6a 
2 2 
3 2 
I 0 7 
2 6 * 
Δ 5 
5 Β 4 
P 5 I 
I 7 B 
I 6 5 
b 7 S 
R 9 C 
WAREN - PRODUIT 
U r s p r u n g · Origine 
V F Ν E / 11 t·. L fi 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
C A M L ­ï Ο Ν C F S T R E I L L I S F T C M F T A L 
K A rt E L S T A C r­ r L 0 " A H T U S W 
C E E 
. A 0 M 
F R A N C E 
B E L G I O . 
P A Y S b Λ 
AL L F MA Γ 
I T A L I E 
S UE ') e 
. r. ο τ =■ ι 
C L O N T S 
Ν Δ t G F L 
59 I 
5 1« 
•10UL0NNF R I F 
H μ A J B F Ν 
I 27 S 
110 7 
10 10 
I I 
' U N S 
: Τ A L L c Ν 
7 7 9 
57 I 
F R A N C E 
■i L L C I Q U t L J Χ H Γ. 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A 'IMF U N I 
• C 0 1 E I V O I R f 
E T A T " î ' > N | S 
6 95 
O U T I L L A G E F \i M E T A U X 
■i E tí Κ Ζ F u r, f A U S U N E D L E 
AMT a F O l Q U E 
F fi β Ν C E 
D f L G Ι ΐ l! t L U X B G 
P A Y S -IAS 
A L L E M A O N E î F 
I T A L I E 
R 0 Y A U M V U N I 
S U Ε 'ύ E 
DA Ν t M A R K 
S U I S S E 
Y O U Ü O S L A V I c. 
T C H E C 0 S L O V Λ 0 U Ι f 
riONGî I F 
G U I N E E E S F A C­ N 
E T A T S 11 N I S 
F Π H M 0 S F T A I W A N 
H O N G K O N G 
6 9 6 
C O U T E L L F F.|E ET C O U V E R T S 
5 C M N E I J W A R F M U N O G F S T E C K E 
M 0 M Π E' 
C E E 
A U T a f" 'M 0 U E 
F R A Ν " F. 
A L L E M A O N E R F 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
N I G E R I A F E · ) 
J A P O N 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E Q 0 M E 5 T 
M E T A L L G A P E N V O R * F H f l l j S G t B P 
M υ M η 
C E E . 
A υ Τ Λ­F a I 
136 1 
6 ' I 
O U r 
F R A N C E 
η E L f i I 0 U F. I U y. f 
P A Y S ·? Δ S 
A L L ' ­ O f t M ' i l 
3 2 0 
7 9 I 
4 5 2 
3 7 2 
7 9 2 
6 6 I 
3 
9 F 3 
A 1 7 
1 A 
A 1 7 
1 2 
1 A 
18 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Kamerun (Ost) 
1; 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
I T A L I E 
S U F C f 
A U T R I C H E 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Ç U I E 
H O N O R Ι E 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
W E R T E 
VALEUR 
1000 i 
69B 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NOA 
ΑΝΓ) B E A R B W A R E N A U N F D L M E T A L L 
I 7 35 
I 66 S 
7A 
I 6 
20 
C F E 
. ΑΟΚ 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
H Ο Ν G Ρ Ι E 
M A R O C 
A L G E R I E 
N l C E R l A F E D 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
J A P O N 
H O N G K O N C 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
I 3 3 2 
I 2 5 8 
3 
I 6 
I I 5 5 
WAREN ­ PRODUIT 
ι 
25 
CEE 
. AO M 
A UT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
R O Y A 
NOR V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
ESPA 
υ 
M A R O 
A L G E 
GU 1 Ν 
. CO Τ 
N I C E 
■ REP 
GU I Ν 
• G A B 
• C O N 
.MAO 
E T A T 
C A N A 
C O L O 
A R G E 
C H I N 
J Δ PO 
F O R M 
H O N G 
CE 
IQUE L U X B G 
B A S 
M A G N E ^F 
I E 
U M E UNI 
EGE 
E 
MARK 
SE 
I CHE 
GNE 
S 5 
R I E 
EE REF 
r I V O I R E 
RIA FEO 
C F N T R E AFrt 
EE E S P A G N 
ON 
GO B R A Z Z A 
4 G A S C A H 
S U N I S 
η A 
MB Ι E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
E C O N T I N E N T 
Ν 
OSE T A I W A N 
K O N C 
? s a ο 3 
2 0 0 8 6 
15 192 
I 8 A 
I 9 I 
3 4 5 9 
106 1 
1528 
C H A U D I E R E S E 
D A M P F K E S S E L 
F R A N C E 
B E L G I Q U E 
MOT NON E L E C T R 
N I C H T ' E L E K T M O T O R 
2 5 6 
! 5 I 
3 33 Δ 
2Δ 
Δ Δ a 
5 
I 3 6 B 
6 2 A 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E Rf 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T R A C T F U R S M A C H ET A P P A R AG»I 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F L Δ Ν r 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
l 3 
7 I 
Cf E 
F Ρ A Ν - E 
A L L E M A G N E -<F 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
7 Ι Δ 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H l * Ε Ν 
4 0 
26 CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T | NE 
M A C H P O U R T R A V A I L TIES " Ε Τ Λ U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I H E N 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
7 I 7 
M A C H PR T E X T Cl 
" A S C H F T E X T I L 
IP M A C A C O U O R E 
L E D E R N A ^ H M A S C M 
CEE 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E S P A I N E 
G U I N E E E S P A G N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
7 ι a 
M A C H F 
M A SC H 
CEE 
AUT I N D U S S P F C I A L I S E E S 
B E S O N O G E N I N D U S T R I E N 
fl 4 2 
4 4 9 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Rf 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
22 2 
I 2 t 
3«3 
2 Δ 0 
66 
9 I 
5 I 
I 0 
I 5 S 
I 38 
4 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
E T A T ' 
C O L O ­
JES FT A = FA'íFILS NOA 
NEN U * Γ A P P A R A T E ANG 
I 7 9 0 
I Δ η Δ 
E L A N C E 
B E L I : I 'J LI E 
? CL f s l i .'. s 
ftLLEniM 
Ι Τ a L iE 
■ i ! ( M ·: Ε ι 
S U :'. - c 
DANEMARK 
S U I S S E 
E S Ρ Δ Ί M f-
J 4 R O N 
7 2 2 
Λ ACM e L F C T 
Il S C H A L T 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L J Χ Β G 
P A Y S Ü Δ S 
A L L E M A G N E R F 
¡TALIE". 
R 0 Y A U rl F U C I 
5 U I 5 S C 
E T A U U N I S 
C A N A D A 
7 23 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC 
Ο Η Λ Ε Η Τ Ε Κ Λ Γ> £ L I S O L A T O R E 
C O U P U R E 
:E RΔ Ε Τ F 
377 
3 Δ 9 
32C 
3 2 0 C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
■ITALIE 
Ε Τ Α Τ ί U N I S 
7 2 ύ 
A P P A R Ρ 0 UP T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F TELE CR T E L E P H O N F E R N S E H 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
N I G E R I A FED 
G U I N E E E 5 P A G N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I O U E S 
E L E K T R I S C H E F A Li S H A L Τ S G E S Δ Ε Τ F 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E Ur 
E T A T S UNIS 
? A 9 E 
1 2 H 
3 2 9 
23 
I I 7 
I 0 H 
5 8 5 
3 
3 70 
3 6 7 
1 2Θ2 
B 9 5 
7 4 6 
« 5 
I 3 I 
I 7 7 
19 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Cameroun (Or.) 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
i 
C A Ν Δ 0 A 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
R A D I O L O G 
B E S T R A H L 
7 2 6 
APP E L E C M E D I C A L E ET 
AP P F E I E K T R 0 M E 0 I 7 I N 
M O N D E 
CEE 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P ί 
M O N O E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L j X B G 
P A Y S B A S 
A L L F ^ A G N E RF 
I TAL Ι E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
N I G E R I A F E O 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C ' I L E S P O U R V O I E S F E P F E E S 
H E N E N E A H H 7 E U G E 
Ν G 
1245 
1070 
I 
I 
1035 
6 
I 06 
CFE 
AUT I QUE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
G U U' E E κ F Ρ 
E T A T S U N I S 
1098 
99 6 
I 00 
9 2 ù 
-> I 
I 00 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
7 0 2 « 
5 57 A 
1320 
Δ 3 3 
623 
CEE 
• A u M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S Β A 5 
A L L E M A G N E κ F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
Δ L G Ε Ρ 1 F 
• C Ο Τ r I V O I R E 
N I G E R I A FEO 
■REP C F N T n E AFR 
• C O N T O B R A Z Z A 
E T A T S il N I S 
C A N A T A 
J A P O N 
733 
V E H I C R O U T AUT OUF A U T O M O B I L F S 
S Τ RA S SE NF A H R Ζ F UGE Ο Κ ft A F Τ Δ Ν ΤR 
¿ 2 
I 
C F E 
A U T a F f> | 0 U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E ί 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
N I G E R I A F E U 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
70 Q 
I 
I s 
5 
Ι Δ 7 O 
I 2 3 0 
1227 
12 10 
I 7 
10 9 6 6 
8 8 7 5 
7 
2 2 6 0 
60 5 
EO I 
2 
63 
3 
I 
1 
7 Λ 7 
7 0« 
2 
6 0 5 
I A 
7 ¿ 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
i Ο Ν G K O N G 
7 3 Δ 
A E i î O N ^ F S 
L U F Τ F 4 ri D Ζ E U G F 
F R A N C E 
A L L E M A G N E ? 
E T A T S U N I S 
735 
Β A TE A JX 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N O E 
CEE 
F R A N C E 
S U E D E 
F O R M O S E T A I W A N 
56 
I 0 
A P P S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T I E S U H Y G A R T K L H E I 7 K US"* 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L t M A G N E H F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U Ν I 
S U E D F 
A U Τ R | C H F 
Ν | G Ε "ï Ι Λ F F j 
h Ο Ν G K O N G 
2 3? 
I 75 
L q " 
l T a F ­J Ι ο υ E 
. A N C E 
■ L G I O U E L J X ­ i O 
i Y S M 5 
. L Ε M Δ Ο Ν F R F 
[ A L I E 
l ï i J H F U N I 
; ρ A ο Ν ε 
; H E C O S L O V A O U I E 
» 0 0 B R A Z Z A 
r S U N I S 
β 3 I 
A R T I V Ο Υ Δ Ο Ι S A C S Δ M A I N FT S M 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N T R W U D C L 
M :Í Ν O C 
C F E 
• A O M 
A U Τ Λ F Γ I 0 U £ 
F ri Δ Ν ·* F 
A L L E M A G N E ­«F 
ί Τ AL IE 
7 (i ^ £ « D M E S T 
Τ C H F C O S L ô V A L U Ι ΐ 
M A R O C 
• S c N F r. A L 
• C Ο Τ r I V O I R E 
Uul'-Fi; E S H Δ G Ν 
j Λ Ρ 0 M 
HO ΊΟ Κ O 'J C-
V E T E M E N T S 
7 ι η 
Ι Δ 7 
I h L 
I 
2/i 
I 
6 7 9 
f 53 
WAREN - PRODUIT 
iV 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
7 R A N 
i t' L G 
- A Y S 
I L U 
\F > l r. Ι Έ 
I O u E L J λ r 
M A U f. F -VF 
' I * - U N I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I F 7 5 
3 
3 
L S P A ' 
l 0 N E 
f C i f ' 
. s ε Ν * 
. co Τ c 
NF 
« i r « E S T 
O ^ L O V A O U I 
î Ι Δ F F I 
r E f. S Ρ A Ο Ν 
R Β Λ 
5 0 7 
a u Τ a F ~ Ι Ο Ο £ 
A l L t « Α f: Ν E .y F 
Ι Τ A L I e 
E 5 Ρ Δ 1 S t 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H Ο Ν G 5 I F 
. S Ε Ν F G A L 
Ν I G E î Ι Δ FEJ 
J Δ Ρ O V 
F O R Μ .τ S c TAI M N 
H O N G K O N G 
36 I 
ΑΗΡ 
CFE 
. Λ I) * 
Γ Ν Τ Ι Κ F T ο η » τ Ι f* 11 F 
­ U O P T E R Z E U G tg I S S E 
: L G I Ο U t L J > ­i G 
J Y A ;J Μ E U 'M 
j ε ύ F 
. I S S E 
j Τ Ν I C H t 
: 'J M Û t ' R A / Z A 
T A T S U N I S 
f Ν A Ο Δ 
li^Qj 
Β 6 ? 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
3 H U T U C H F M 5 C H F E 9 7 f U (1 Ν I S S F 
F R A Ν ι" E 
A L L E M A G N E * J 
R ι) Y Δ u M c u t i 
E T A T S 11 Ν ] S 
36 3 
F I L M S CI 
Κ I N O F* I L "■ 
M O Ν Γ 
ι: Ε r; 
I f: ■> ­J F $ F T D E V E L O P 
I C H T F T F N T í M C K F L T 
I h 
I 27 
22 3 1 
1873 
7 I C 
509 
I 2 V 
I 
27 
I 57 
I 53 
I 68 
I 62 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Kamerun (Ost) 
I; 
WAREN -
Ursprung 
PRODUIT 
• Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
D I s o u E S 
S C H A L L P L 
R O Y A U M E UNI 
• S E N E G A L 
. C O N O Û B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
Β 6 4 
H O R L O G E R Ι E 
U H R E N 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H Ο ·Ί G K O N G 
8 9 I 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S flΛ 5 
A L L E M A O N E r 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I RL A NOF 
SUI SSE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
d 9 2 
UUVRAfîES I M P R I M E S 
Ü R U C K F R E ¡ E R Z E U G N I S S E 
AUT A F R I O U E 
E M A NC E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
A L G E R I E 
■ C 0 Τ Ε I V O I * F 
N I G E R I A FEJ 
• C O N G O Β Ρ Δ 7 Ζ Δ 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
L I B A N 
J A P O N 
B 9 3 
A R T I C L E S EN M A T | F ρ F S 
K U N S T S T O F F U A R E N 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
BfcLG I QUE L U X B C 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
M A R O C 
N I G E R I A F E U 
• C O N T O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
a 9 Δ 
V O I T E N F A N T S A F­ Τ S P O R T J O U E T S 
K l N U E R i i A U F N S P O R T A R T S Ρ I F L 7 G 
2 6 2 
2 Δ O 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 0 2 
I 7 7 
I Ob 
3 0 
3 7 
I 0 I 3 
9 5 6 
S3 I 
Δ 9 Δ 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -Origine 
lv~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
C E E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L J >. ­i 
P A Y S B A S 
A L L F M A O N E HF 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
N O R V E G E 
S U E D F 
P O L O G N E 
N I G E R I A . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
2 5 9 
2 8 
U Ν I 
F E O 
tJ95 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
d U E R O B F O A R F 
CEE 
. A O N 
F R A N C E 
P A Y S · Ά 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
• Τ CH a D 
E T A T S LI Ν | S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 9 6 
O B J E T S D ART ET \Ν Τ Ι Π U Ι Τ F 
K U N S T T t O E N S r A E N O E U N D DOL 
F R A N C E 
I T A L I E 
Β 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E P I E O R F E V R F R 
S C H M U C K G O L J U N O S I L B E R * ARE *' 
AUT \ F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
Ν Ι G E "î I A FED 
C A H ft Ο A 
J A R O N 
H O N G K O N G 
8 99 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NOA 
B E A R B E I T E T E W A R E N Λ Ν G 
Β A a 
7 R I 
­: L G 
a YS 
QUE LUX 
B A S 
A G Ν F rf F 
Ν 0 R V F G F 
A U T R I C H E 
ZONE MA h'Κ EST 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
M A R O C 
Ν 1 GE Ρ I a F F ι) 
G U I N E E E" 5 F' A G Ν 
• C O N T O b R Λ Ζ Ζ A 
E T A T S U Ν Ι S 
Ο SF T A I W A N 
K O N G 
C O L I S POSTI 
C E T E A N D E R * 7 U G E O R D N P T 
2 ? I 
2 I 3 
825 
735 
WAREN - PRODUIT 
iv 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
C L E 
F ,. A N 1 l 
i^rJJEill· M U N I T I O N « ; r)F η υ ϋ Ρ 3 c 
K a i E G S " f i r F c \ IINÚ P U N I T I O N 
1 Ù N 
C F C 
21 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Cameroun (Or.) 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
M A N O E L I N S G E S A M T 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Uniti 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
8 E L 0 I 0 
P A Y S Β 
A L L E M A 
I T A L I E 
P. 0 Τ A U H 
Ι RL A N O 
Ν 0 R V F ß 
S U E D E 
D A N E « A 
S U I S S E 
E S P AfiN 
C R E C E 
Ρ O L O G Ν 
T C H E C O 
Η Ο Ν G Ρ I 
A F R · Ν O 
M A H O C 
A L G E R I 
T U N I S I 
E G Y P T E 
• M A L I 
. T C H A D 
• 5 E N F G 
G U I N E E 
S I E R R A 
• C O T E 
G H A N A 
• T O G O 
. O A Η Ο M 
Ν I G E R I 
• R E P C 
G U I N E E 
• G A B O N 
• C O N G O 
• C O T E 
• M A D A G 
E T A T S 
C A N A D A 
. . G U A O 
A N T I L L 
L I B A N 
I S R A F L 
M A L A Y S 
J A P O N 
A U 5 T R Δ 
• Ν ­ CA 
UE L U X B G 
AS 
GNE RF 
E UN I 
E 
F 
S L O V A Q U I E 
E 
RD E S P A G N 
R E P 
L E O N E 
I V O I R E 
A F E O 
E N T R E AFR 
E S P A G N 
B R A Z Z A 
F R S O M A L I 
A S C A R 
UN I S 
E L O UPE 
ES N E E R 
L I E 
L E O O N I E 
P R O O A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
A N C E 
L G I Q U E L U X B G 
YS B A S 
L E M A G N E RF 
A L I E 
Y A UME UNI 
ISSE 
P A G N E 
L O G N E 
H E C O S L O V A O U I E 
NGR I F. 
ROC 
GER Ι E 
Ν I S Ι E 
C H A D 
E N E C S L 
Ο Τ ε I V O I R E 
A HO MF Y 
G E R I A F E O 
EP C E N T R E AFR 
I N E E E S P A G N 
Δ Β O Ν 
O N G O B R A / Z A 
A T S U N I S 
R A F L 
PON 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
I ? I 6 Ρ 0 
Ι Ο Ι Δ Α Ι 
3 2 7 0 
Ι 8 7 5 
7 2 8 7 a 
2 2 0 7 
Ι 6 3 7 9 
7 5 7 7 
2 Α Ο Ο 
2 3 2 6 
6 
78 
203 
3 4 Ι 
53 
Ι 566 
3 
2 9 5 
Ι 7 7 
Ι Ι Α 
5 4 Ι 
8 Ι Ο 
66 
II 5 
38 
830 
50 
6 2 
Ι 
Ι 03 
Ι 
35 
88 
Ι 97 
6 6 6 
8 Ι 
9 3 5 
38 3 
Ι 5 
2 Ι 
Ι 0 3 
Ι 3 
Ι Ι 8 
Ι 
8 3 Ι 
Ι Ο 4 
Ι 3 
70935 
59025 
608 
5 Ι Ο 
39 105 
Δ 83 
1 2 5 2 6 
5 2 Α 5 
1666 
973 
42 
1077 
2 7 2 
Ι 7 7 
Ι Ι 3 
384 
39 
66 
Ι 5 
2 
Ι Ο 
6 
Ι 8 
4 8 6 
26 
73 16 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Destinotlon 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
A U S T R A L I E 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
CEF 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
N I G E R I A F E u 
. C AB ON 
00 I · I 
B O V I N S 
R I N D E R 
M O N D E 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
N I G E R I A FEü 
• G Δ θ Ο Ν 
O I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
M O N D E Δ65 
• A OH Δ 60 
AUT AFR I CUE 5 
• D A H O M E Y 6 
G U I N E E E S P i G N Δ 
• G A B O N Δ5Δ 
O I 2 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M O N D E 
AUT A F R I O U E 
N I G E R I A FEU 
0 I 3 
P R E P εΤ C O N S E R V E S DE V I A N D E 
FL Ε I 5 C H Z U B ε RE Ι Τ U N G E Ν K O N S ε R v ε N 
• REP C E N T R E AFR 
• G A B O N 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E DE L A I T 
M I L C H UND R A H M 
CEE 
• AOM 
P A Y S B A S 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
G U I N E E E S P A G N 
03 I · 2 
P O I S S O N S C 0 N S E R Ü E 5 S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
I 96 
I 94 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H ' U B E R E I T U N G E N U K O S S E B V E « 
0 4 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
N I G E R I A F E D 
• R E P CENTflE' AFR 
0Δ 2 . I 
R I Z N O N D E C O R T I Q U E 
R E I S N I C H T E N T H U E L S T 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FEO 
Ο Δ 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L A U S W E I Z E N 
M O N O E < 
• AOM < 
•REP C E N T R E AFR 
0 4 6 ­ 0 I 
F A R I N E DE F R O M E N T OU M E T E I L 
M E H L A U S W E I Z E N 
• AOM 
•REP C E N T R E AFR 
O A 8 
P R E P A R DE C E R E A L E S DF F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I O E M E H L 
• T C H A D 
•REP C E N T R E AFR 
O 4 8 · 3 
P A T E S A L I M E N T A I R E S 
T E I G W A R E N 
1 O Ν 
• ΔΟΜ 
• T C H A D 
•REP C E N T R E AFR 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N O S U E O F R F R I S C H N U E S S E 
CEE 
F R A N C E 
0 5 1 ­ 3 
B A N A N E S F R A I C H E S 
B A N A N E N F R I S C H 
M 0 
CEE 
6 2 1 1 6 
6 2 1 1 6 
6 I I I 8 
6 I I I 8 
Δ I 62 
Δ I 62 
3967 
3967 
22 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Kamerun (Ost) 
WAREN -PRODUIT 
Best! m m ung - Destination 
o 5 ι · 9 7 
A N A N A S F 3 i l S 
Δ N A S A » . F R l S C h 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CFE 
F » A Ν Γ F. 
9b I 
96 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 95 
I 9 5 
0 ·> 3 
R w E · ' E T C O N S E R V E S D E F R U I T S 
Ü B S T S U E Ü F R Z U t J E R F I T K O N S F R V F N 
. » E P C E N T R E A E R 
0 5 3 · 5 
JUS F R U I T S L E O U M E S N O N F F R Μ Ε Ν Τ 
F R U C H T G E MUE S E S Λ E F Τ Ε Ν G E G O R F N 
■ AOM 
•REP C E N T R E AFR 
0 5 Δ 
L E G U M E S P L A N T E S Τ U Ρ E » C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O I L E N F E R N 
M O N D E 220 
C E E Δ 
•AOM I5I 
AUT A F R I Q U E 65 
F R A N C E ί 
• T C H A D 6 
N I G E R I A FED 65 
. U Λ Β ϋ Ν Ι Δ 0 
Ob A · I 
P O M M E S DE T E R R E 
K A R T O F F E L N 
• AOM 
. Τ CH A O 
O 5 Δ . 5 
AUT L E G U M E S F R A I S OU R E F R I Ó 
A N D OEM IJ ¿SF U K U E C H E N K R F R I S C H 
CEE 
F R A N C E 
S U C rt t ET M I E L 
Z U C K E R U N D ­IONI 
•REP C E N T R E AFR 
• CON'JO B R A Z Z A 
C A F E 
K A F F E E 
C E E 
• AOM 
­Ui A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E il. F 
I T A L I E 
R O Y A ij Mf UNI 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Δ Δ 67 6 
12 I 96 
3 Δ 7 
A6 
Ι Δ6 I 
189 3 
I I 3 G 
55 
I A I I 
3 3 6 3 7 
2 Λ 3 1 9 
26 I 
3 I 
Ι 32Δ 
Ι Δ I 5 
8 5 9 
Δ2 
1077 
WAREN ­ PRODUIT 
Beitlmmufig - Destination 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
• C O T F I V O I R E 
•REP C E N T R E AFR 
• C O N G O Ò P A Z Z A 
E T A T S U N I S 
0 7 1 ­ 1 I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
5 F L G I QUE L U X B G 
P A Y S b A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
SU I SSE 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
H Ο Ν G R Ι E 
M A R O C 
• T C H A D 
•REP C E N T R E AFR 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
0 7 1 * 1 2 
C A F E A R A B I C A 
K A F F E E A R A B I C A 
CEE 
• Δ 0 M 
A U Γ A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A O N E RF 
I T A L I E 
M A R O C 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
072 
C A C A O 
Κ Α Κ Α Ο 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
I SftAFL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
A H 6 
I I I 
20 2 
3 5 3 
20 
7 
I 3 
3 5 7 2 5 
? Δ 0 38 
b I 
3 I 7 
2 I 2 Ι Δ 
3 I 7 
ύ 6 
6 2 2 
1839 
1 1 3 0 
55 
Ι Δ I | 
Δ θ Δ 
I I I 
20 2 
3 I 7 
2 η 
20 
20 
79 16 
6 3 8 7 3 
57 A65 
2 7 9 
2 I 9 I I 
Δ 5 9 
26Δ I I 
6 159 
5 2 5 
I 03 
200 
7Δ 
85 
I 20 
Δ Δ07 
525 
6 θ 8 
206 
07 2 · I 
C A C A O EN F E V E S ET B R I S U R E S 
K A K A O B O H N F N UND B R U C H 
CEE 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S H A S 
5 3 8 8 1 
52Δ 57 
279 
Ι 79Δ 5 
Δ 59 
2 5 3 ö O 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I I 3 
2Δ 7 
? 5 6 3 ώ 
Ι 7 0 0 5 
2 Ο 
2 Ι 3 
Ι Δ 9 0 2 
23Δ 
3 Ι 
Α 7 Λ 
Ι 3 6 3 
F3 5 y 
Δ2 
Ι 0 7 7 
2 72 
93 
Ι Ι 3 
2 Ι 3 
8 0 0 2 
7 3 Ι Δ 
Ι Ο 
6-2 
3 Ι 6 2 5 
2 9 7 2 8 
Ι 39 
Ι 2 9 9 3 
2 Ι 5 
Ι 2 Δ 6 3 
3 8 0 7 
2 5 1 
Ι Ι 3 
39 
66 
7 39 
9 h 
6 2 Α 
Ι Ο Α 
2 S Δ9 Ι 
2 Δ 7 8 Α 
Ι 39 
8 553 
2 Ι 5 
119 59 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
A L L E M A G N E R F Θ Ι Δ 9 
I T A L I E 5 2 5 
T C H E C O S L O V A Q U I E 2 0 0 
M A R O C 7 A 
A L G E R I E 85 
T U N I S I E I20 
E T A T S U N I S 7 7 5 
J A P O N 70 
A U S T R A L I E I0O 
0 7 2 · 3 
B E U R R E ET P A T E OE C A C A O 
K A K A O B U T T E R UND K A K A O M A S S E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E Rf 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I S RA EL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FEO 
07 5 · I 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
ΔυΤ A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FEO 
A L I M E N T S P O U R A Ν I F 
F U T T E R M | T T E L 
M O N D E 
CE E 
F R A N C E 
P A Y S H A S 
A L L E M A G N E RF 
9 9 9 2 
5 0 0 8 
3 9 6 7 
I 03 I 
I 0 
I 03 
3 6 3 2 
5 2 5 
6 ι a 
I 06 
3 6 0 Δ 
3 6 0 Δ 
9 0 A 
3 0 0 
2 A 0 0 
0 8 I · 3 2 
T O U R T E A U X 
O E L K U C H E N 
M Ο Ν D F 
CEE 
C O T O N 
5 B A U M W O l L S A h 
90 Δ 
90 A 
Od I · 3 3 
T O U R T E A U X DE P A L M I 5 T F 5 C O P R A H 
O E L K U C H E N A U S P A L M K E R N U K O P R A 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
0 R I · 3 < 
A U T R E S 
A N D E R E 
T O U R T E A U X 
O E L K U C H E N 
3 0 0 
I 8 0 0 
6 00 
fi 0 0 
3 8 0 6 
2 5 I 
ΒΔ 
3 Δ 
39 
66 
Δ 0 7 
32 
Δ 6 
6 Ι 3Δ 
Δ 9 Δ ¿ 
Δ Δ ΔΟ 
503 
Ι Ι 3 
33 2 
Ι 57 
Ι 57 
3 Ι 
Ι 5 
Ι Ι Ι 
23 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Cameroun (Or.) 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
A L L E M A G N E R F 
B U I S S O N S N A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
a 5 
7 5 
• R E P C E N T R E A F R 
• G A B O N 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
• T C H A D 
N I G E R I A F E D 
• R E P C E N T R E A F R 
• G Δ 6 0 N 
• C O N G O Β R Δ 7 Ζ Δ 
I I 2 . I 
V I N S 
W E I N 
M O N D F 
• A 0 M 
• R E P C F N T H E A F R 
0 7 ύ 
fi 6 I 
I 4 
1 3 
I 20 
70 2 
2 6 
I I 2 · 3 
B I E R E S 
d I E R 
• Δ Ο Η 
A U T A F R I O U E 
• T C H A D 
N I G E R I A F E D 
• R E P C E N T R E AF 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 7 7 A 
fi 5 1 
S 4 2 
I 00 
7 0 ? 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S ET D E C H F T S 
R O H T A B A K UNO T A Ö Δ Κ A S F A E LL E 
CEE 
• Δ O M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E . 
B E L G I O U F L U X B G 
M A R O C 
N I G E R I A F E U 
■ C O N G O B R A Z Z A 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
1 1 7 1 
9 7 6 
M O N D E 
A U T A F R I O U E 
N I G E R I A F E D 
2 » A 
M A T I E R E S P R E M I E R E ! 
R O H S T O F F E 
M O N O E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A T S B A S 
A L L E M A G N E RF 
26 5 
2 6 0 
29 
2 2 0 
7 60 
2 5b 
7 39 
6 3 I 
5 
Ι Ο Δ 
62 Δ 
6 
I 03 
5 
2 5 8 6 I 
2 2 3 7 9 
I I 7 
3 7 8 
I A A I 3 
I 3 B6 
3 5 3 9 
23 17 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A Ν E M A.R Κ 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C F 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
• R E F C E N T R E A F R 
G U I N E E E S P A C N 
• G A B O N 
• C O N G O Β Ρ Δ 2 7 Δ 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I S R AF L 
J A P O N 
2 11 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
A U T A F R I Q U E 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
7 2 A 
I 3 5 0 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
N I G E R I A FEO 
G U I N E E E S P A G N 
A I 9 
2 3 I 
2 I I · I 
P E A U X B O V I N S E O U I O F S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
G U I N E E 
F E D 
E S P A G N 
7 
ύ I 6 
7 3 I 
5 I 
I 3 3 
2 I I · Δ 
P E A U X D E C A P R I N S 
Z I E G E N F E L L E 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
2 I I · 6 
P E A U X L A I N E E S D O V I N S 
ö E W O L L T F S C H A F F E L L E 
C E E 
A U Τ A F R I C U E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
N I G E R I A 
2 I I · 9 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V A N O T I E R F N 
C E E 
A U T A F R I O U E 
20 3 
3 Δ 0 
23 
9 5 
I 
Ι Ι Δ 
2 
29 
36 
I 2 
536 
1 33 
2 Δ 6 
I 59 
I I ι. 
26 
I 
I 5B 
Ι Ι Δ 
I 9 
36 
Ι Δ5 
I 03 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
N I G E R I A F E U 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N F U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L.UXË 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M A R O C 
• G A B O N 
J A P O N 
22 I · I 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R O N U S S K E R N E 
M O N D E 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M A R O C 
• G A B O N 
2 2 1.2 
C O P R A H 
K O P R A 
3 5 9 19 
3 Ι Ι Δ A 
5 I 
Δ 2 Δ 
2 5 2 7 6 
2 0 2 
Ι Β 7 β 
506 
3 2 Β Δ 
5 0 5 
Δ 2 Δ 
Δ9 
3 79 5 
I Β 0 7 6 
1 7 0 9 8 
Δ9 
Δ 2 Δ 
1 3 9 2 0 
3 179 
5 0 5 
Α 2 Α 
Δ9 
CEE 
F R A N C E 
5Α 
5 Δ 
2 2 1 . 3 
N O I X E T A M A N D E S DF P A L M I S T E 
P A L M N U E S S E U N O P A L M K E R N E 
C E E 
F R A N C E 
B E L C I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
2 2 1 ­ 6 
G R A I N E S D E C O T O N 
B A U M W O L L S A M E N 
M O N O 
J A P O N 
2 2 1.8 I 
G R A I N E S D E 
S E S A M S A M E N 
M O N D E 
I 3 8 0 6 
13 8 0 6 
I I 2 2 I 
20 2 
1878 
506 
3 7 9 B 
3 7 9 5 
F R A N C E 
I T A L I E 
23 I 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E O E N 
K A U T S C H U K 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
3 7 2 B 
3 0 6 7 
6 7 Δ 
25 
2 I 5 
2 0 7 8 
Δ 6 0 6 
Δ 2 9 5 
5 
BO 
3 5 A 7 
Δ 2 3 
79 
HO 
268 1 
25 17 
5 
fl o 
2 113 
A Ο Δ 
79 
fil) 
5 
1 7 3 7 
1 7 3 7 
I A I 2 
22 
2 3 9 
Ι Δ (, 
Ι Δ f, 
1 7 0 3 
1 3 9 7 
2 9 S 
I I 
I 0 I 
9 5 3 
24 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Kamerun (Ost) 
WAREN -PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
I T A L I E 
R U Y A U M F 
S II E U F 
D A N I - M A R K 
2 i I · I 
C Δ U U Τ Γ H'η u C <i Δ Τ U R F L H » U Τ 
ι A Τ U R κ A Π Τ S C Hl ' Κ ROH 
CEE Ι An A 
Κ RANCE Δ7Δ 
tì E L c ι η 11 E L J Χ Ι.» Γ s 
PAYS HAS . I 3 C 
A L L E M A G N E Rf Ρ :Ï 5 
I T A L I E 2 0 
H O f i i l r ­ t U M · I 3 π 
S U £ U F . br 
2 Δ ? 
■i 0 l S R O N D S 1 R U T S 5 M P ( . FfjUAR 
R.OHriOLZ Ν UNO 0Γ F I N F B E H A U E N 
M U ' J O E 2 0 5 1 9 5 
CFE 1 7 3 9 5 5 
• Λ Ο M 2 Δ 9 S 
I 7 9 A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
Β F L G I Ü U t L U X H G 
P J ' i Η Λ 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R () Y A U M F U N I 
Ι Ρ L Δ Ν D F 
Ν 0 R V F ij E 
S U F 0 e" 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S Ρ A fi Ν E 
G R E C F 
P O L O G N E 
M A R O " 
A L G E R I E 
• S Ε Ν F G A L 
• G A d η Ν 
• C O N f î O B R A Z Z A 
E T A I S U Ν I i 
L I B A N 
I S R A F L 
J A P O N 
3 2 Ι Δ 7 
3 2 9 Z R 
e I 0 5 3 
2 I AOe 
6 A I R 
9B 37 
I 5 I 
1 S2fl 
2 0 6 0 
6 5 A 2 
Ι Δ7 
3 5 5 0 
36 
720 
169 
6 
27 
Δ A 
2Δ I 9 
259 1 
6 I 0 
5¿3 
2 0 I 
2 A ? · 3 
N O N C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E 
L A U U H O L 7 Z U M S ­ E R F N U S W 
C E E 
. A U M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N K E 
B E L G I Q U E L U X B Í 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N F R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E I' F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
t S P A T N E 
C P E C c 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L C E » Ι E 
. S E N F G A u 
• C A B O N 
• C 0 N 1 U [' Ρ i 7 7 A 
E T A T S U N I S 
L I -i A M 
I SR ΔΕ L 
J A P O N 
F A C U Ν Ν t 
E I NF Δ C r 
2 0 5 1 9 5 
I 7 3 9 5 5 
2 Λ 9,5 
I 7 9 
3 2 Ι Δ 7 
3 2 92 fl 
fl I 0 5 3 
2 I ΔΟΗ 
6 Δ I 9 
9 8 3 7 
I 5 I 
1 52P 
2 0 6 1 
6 5 8 2 
Ι Δ7 
3 5 5 0 
36 
7 2 9 
I 69 
6 
27 
Δ Δ 
2 Δ I 9 
259 1 
6 I C 
5 Δ 5 
2 0 t 
1 (­ L T R A V 
Ρ Ε Λ R H F I T F T 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 7 6 
2 I I 
3 9 A 
I 0 
7 A S A 
6 0 A 6 
I 3 7 A 
I 2 9 6 
2 3 6 2 
8 0 3 
2 5 2 
A I A 
6 
53 
I I 2 
3 I 6 
7 A 5 A 
6 0 « 6 
3 3 
I I 
I 3 7 A 
I 2 9 6 
2 3 6 2 
60 3 
2 5 2 
Δ I A 
6 
S3 
2 I I 
3 
7 3 
I 29 
1 3 
2 3 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit­Unité 1000$ 
WERTE 
CEE 
• Δ O H 
NCE 
G I O U E LUXr tG 
S BAS 
F H A G Ν E 'iF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
e E L 
P A Y 
A L L 
S U E 
D A N 
• SF 
• TO 
. DA 
E TA 
CAN 
DF 
Ε Μ Δ Ρ Κ 
NEG AL 
GO 
H O M E Y 
TS UNI 
ADA 
Ι 5 9 Λ Τ 
6 69 
3 A59 
5 I 2 
3 3 8 8 
6Δ 72 
I 3 I 
I I Ο Δ 
223 
I 6C 
I I 6 
3 2« 
3 22 
9 
I 3 Ο Δ 
I 0 2 
T R A V E R S E S P O U R V O I E S F E R R E F S 
d A H N S C ri KE L L E N A U S H O L Z 
C E t 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A O N E 
• S E N E G A L 
• T O G O 
6 I 8 I 
5 7Δ 2 
Δ 3 e 
Δ I 9 9 
2 9 4 
I 4 Δ 
2Δ 3 · 3 
B O I S D O E U V R E DE N O N C O N I F E R E S 
L A U B S C H N I T T H O L Z U N D H O B E L W A R F 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I TAL ΙΈ 
R-OYAUME UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
• T O G O 
. Π Δ Η Ο Μ Ε Y 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
L I B A N 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
Ι Ι Δ 6 P 
8 2 2 0 
23 I 
1 9 AO 
5 I 2 
336 A 
2 27 3 
I 3 I 
Ι Ι Ο Δ 
2 2 3 
ι 6 η 
I I 6 
33 
! 78 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S fl A S 
A L L E MA ONF 
R 0 Y A li M F ι 
D A N E M A R K 
263 · I 
C O T O N EN « A S S E 
R O H B û ' J M w u L L E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N F » 
R O Y A U M F UNI 
D A N E M A R K 
I 69 5 A 
Ι 5P8 I 
1 5 0 5 3 
72Θ 
I 00 
1052 
20 
I 69 5 Δ 
I 58H I 
( 5 0 5 3 
728 
I on 
10 52 
20 
267 
F R I P E R I E 
A 6 F A E L L F 
M L L E S C H I F F O N S 
S P I N N S T U L U M P E N 
5 ι 
2 6 7 
43 
2 Ρ 0 
A 2 7 
7 
98 
I 0 I 
I A 
A 3 0 
3 9 7 
34 
1 t 8 
2 
2 77 
2 A 
I 0 
90 3 
6 27 
I 7 
2 7 y 
Ι Δ 9 
9 2 8 2 
b 6 5 6 
8 18 1 
Δ 3 3 
ft I u 
I 2 
9 2 8 2 
« 6 5 6 
8 18 1 
A 3 3 
A 2 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
F Τ Δ T S U N I S 
2 76 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
• A Ο M 
AUT A F R I O U E 
• T C H A D 
N I G E R I A FEU 
• G A B O N 
l 2 6 
3 
2 8 2 
0 E C H F T 5 DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• R E P C E N T R E AFR 
J A P O N 
28 I 3 
I 2 I 2 
I 
I 2 I 2 
I 
I 6 0 0 
2 8 3 
M t N E R ET C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
CE E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U Χ β G 
P A Y S B A 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E S P A G N E 
2b 3 · 6 
M I N E R A I S ET C O N C E N T R F S D 
Z I N N E R Z E UND K 0 N 7 E N T R A T E 
Ι Δ7 
I 29 
P A Y S Β Δ E 
E S P A G N E 
29 I 
MAT B R U T E S O R I G A N I M A L E NOA 
R O H S T O F F E T I F R U R S P R U N G S Α κ 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
05 I V O I R E S A B O T S ET P R O D S Í M I L 
K N O C H E N E L F E N B E I N U ΔΕ W A R E N 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S Ρ A Ο Ν E 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E ­ NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Δ N G 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
2 0 9 
I 7 5 
23 
I 6 8 
I 3 I 
I 3 9 
I 0 2 
I 0 2 
3 7 
25 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Cameroun (Or.) 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• T C H A D 
J I G E O I A F F J 
• R E P C E N T R E 
. C A Β O N 
2 9 2 ­ 2 
G O M M E L A U U E G O M M E S E T C N A T U R 
S T O C K L A C K S C H F L L l C K U D G L 
M 0 Ν η = 
• Δ 0 M 
■ R E P C F Ν Τ I j 
¿ 9 2 · A 
P L A N T E S V 
? F L « Ν ? F Ν 
P A R F U M F T M t O F C I N F 
5rt F R I E C H S T O F F E 
207 
I 7 S 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
ä E L G I G U E L J X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
• T C H A D 
N I G E R I A F E U 
• R E P C E N T R E 1 F Í 
• G A B D N 
P R O D U I T S E N E P G E T I Q U E [ 
B R E N N S T O F F E 
• Δ 0 M 
• T C H A D 
• C O T ­ IVOIríE 
•PEP C E N T R E AFR 
• C O N G O b R A Z Z A 
A N T I L L E S N E E R 
33 2 
P R O D U I T S D E R I V E S OU P E T R O L E 
c. R O 0 E L D F s Τ I LL Δ Τ Ι O N S E R Z E U G Ν I SSE 
. Λ Ο Μ. 
• Τ C Η Α D 
. C Ο Τ Ε Ι V Ο Ι ì Ε 
•PEP C E N T R E AFR 
• C O N G O B R A 7 Z A 
Δ M T I L L E S N E E R 
332 · I 
E S S E N C E P O U R M O T E U R S 
rtOTORFNBENZ Ι Ν 
A N T I L L E S 
3 3 2 ­ 2 
P E T R U L A M P K E R O S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T IJ M O T P E T R O L E U " T E S T B E N Ζ 
•AOM 5 2 
A N T I L L E S '­'EER ~> 7 
3 3 2 ­ 3 
G A S O I L F U E L O I L L E G E o OV D O M E S T 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
A N T I L L E S N E E R 
3 3 2 ­ 5 
H U I L E D F G R A I S S, t 
S C H M I E R n t L E MIN' 
¡F L U B R I F I A N T S 
; C H M | F R M | T T E L 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
­ TCHi 
• CON'. 
A22 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A t E S F I X E S 
A N D E R E F t T T E . P F L A N Z L I C H E O F L F 
M O N D E 2 3 3 7 
C F E 2 2 0 3 
• AOM b 5 
AUT A F R I Q U E 70 
F R A N C E 2 2 0 3 
M A R O C 20 
G U I N E E H E P 50 
. C A Β Ο Ν IO 
• C O N G O B R A Z 7 A 55 
Δ 2 2 · Δ 
H U I L E ΟΕ P A L M I S T E 
P A L M K F R N O E L 
M O N D E I266 
CEE I I 3 I 
• A O M 65 
A U T A F R I Q U E 70 
F R A N C E I I 3 I 
M A R O C 20 
G U I N E E KEP 50 
• GA BON IO 
• C O N O O B R A Z Z A 55 
H U I L E S V E G E T A L E S F f X F S 
F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
M O N D E I 0 7 2 
C E E I 0 7 2 
Δ 3 I 
H U I L F S E T G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N O F E T T E V E R A R R E l T E T 
Μ Ο M D E t 
A U T A F R I Q U E t 
N I G E R l A F E i J t 
5 + 6 + 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L J X B G 
Ρ A Y 5 ri A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A F R · Ν 0 R ΰ F. S Ρ A G Ν 
M A R O C 
A L G E R I E 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E P E P 
• C O T c I V O I R E 
• TO G 0 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
• R E P C E N T R E Δ F H 
G U I N E E E S Ρ A G Ν 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O T E F R S O M A L I 
- M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I 5 
• . G U A O E L O U P F 
A N T I L L F 5 N E E R 
6 I C 
5 72 
3 3 0 
292 
2 8 0 
2 Ρ O 
23 I 58 
I 9 56 I 
I 3 6 5 
9 3 5 
I 88 9 6 
3 3 7 
3 I A 
. I 
I 
I 
6 I 
7 7 I 
3 0 8 
7 
Δ 7 
22 
3 9 2 
33 
3 I 7 
25P 
I 
I 
WAREN - PRODUIT 
Bettlmmung - Destination 
i r 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
· Ν · C A L t D O N l E 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I » 
A N O R G A N I S C Η E 
I f. U F S I N O R G A N I 
C h E M G R U N D S T O F F E 
• T C H A D 
• R E P C E N T R E A F R 
• G A B O N 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E M E R Z F U G N I S S E 
• A O M 
• G A Β Ο Ν 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V F R N I 5 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
• Δ Ο M 
•REP C E N T R E AFR 
2 7 
7 5 
5Δ I 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DF B E A U T E 
R I E C H U N D SC H O E N H E I T SM I T TEL 
M O N D E 
• Δ Ο M 
A LI Τ A F R I Q U E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
• R E P C E N T R E A F R 
• C Α Β Ο Ν 
• C O N G O B R A Z Z A 
55 A 
S A V O N S P R O D U I T S 0 E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N O W A S C H M I T T E L 
I 45 
I 43 
2 
I 7 
7 
• A O r 
A LI Τ A F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
. R E P C E N T R E A F R 
• G A B O N 
5 6 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T F L 
. Δ Ο M 
. C Α Β Ο Ν 
5 7 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
I I 5 
I I 7 
26 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Kamerun (Ost) 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uni« Beulmmung - Destination ii 
• AOM 
•PEP C E N T R E AFR 
ä 99 
P R O D U I T S C Η Ι H I 0 U F 5 ΝΠΑ 
C H E M I S C H E E R Z E L G N l S S F A N G 
M O N D E 
• A O M 
• R E P C E N T R E . A F R 
• LAB O.N 
• C O N G O B R A Z Z A 
6 I I 
C U I R S 
L E O E R 
CEE 
• Α Ο M 
A U T AFRI 
F R A N C E 
N I G E R I A 
D E M I P R O D U I T S FN C A O U T C H O U C 
H A L H E R Z E U G N I S S E AUS K A U T S C H U K 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
Ö E A R B W A N E N A K A U T S C H U K Δ Ν G 
CEE 
■ AOM 
tUl A F R I Q U E 
F R A N C E 
• T C H A D 
N l O E Q I A F E O 
•PEP C E N T R E AER 
• G A B O N 
63 I 
H O I S 1 R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
FU R N I E R E ' K U N S T H O L Z USW A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
CE E 
• A Ο M 
AuT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S H A S 
A L L E M A G N E RF 
M A R O C 
A L G E R I E 
• G A B O N 
8 07 Δ 
2 Δ 8 
I O A 
9 5 
6 3 2 
A R T I C L E S M » 
'J Ε Λ t 3 ­: I T t I E 
B E L G I Q U t 
' F A C T 
> Λ R E Ν 
B O I S 
lOL Ζ 
. C O T c l V O I R F 
•REP C E N T R E AFR 
P A P I E R S ET 
Ρ A F Ι Ε ί υ Ν η 
ι ο Ν η 
■ Λ Ο f* 
C Α κ Τ Ο Ν S 
R Α D Ρ £ 
2 9 
3 
WAREN - PRODUIT 
iV 
6 Δ 2 
A R T 
H b R 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
I C L E 5 EN P A P I E R OU C A R T O N 
EN A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
5 A N C E 
íEP C E N T R E 
3 A B O N 
65 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
M O N D E 
• A OM 
• C O N G O B R A Z Z A 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E w E B E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FEO 
J A P O N 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
M O N D E 
CEE 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I G A S S M I L 
SP Ε Ζ I A L G E W E BE U N D E R Z E U G N I S S E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FEO 
•REP C E N T R E AFR 
656 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S Ρ Ι Ν Ν S Τ Ο F F W A R Ε Ν A N G 
• AOr­
F R A N C E 
• T C H A D 
. G Δ B 1 Ν 
• C O N G O B R A Z Z A 
6 5 6 · I 
S A C S ^ Γ S A C H E T S 
S A E C K F B E U T E L Ζ 
1 E M B A L L A G E 
/ E R P A C K U N G S Z * 
i Ο Ν D E 
• A O M 
• C O N ^ O b R A Ζ Ζ Δ 
6 5 6 ­ 6 
C O U V E R T U R E S E T C O U V R F P I E D S 
S C H L A F U N D H E I S E D F C K E N 
C E E 
F R A N C E 
ó 6 I 
C H A U X C I M E N T S 0 U V R P P B U T l " F f 
K A L K 7 E M E N T U N D B A U S T O F F E 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
f 
• A O M 
• R E P C E N T R E A F R 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
C Ü N S T R EN MAT C E R A M 
iL A U S K E R A M S T O F F E N 
6 6 2 
Ρ I ECE S Dt 
B A U M A T E R I 
• AOM 
• G A B O N 
6 6 5 
V E R R E R I E 
GLASW*ARFN 
CEE 
• "AOM 488 
A U T A F R I Q U E 65 
F R A N C E 
­ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E U 
•REP C F N T R E AFR 
• G A B Q Ν 
• C O N G O B R A Z Z A 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O E I L E A U S S T A H L 
• AOM 
. T C H A D 
•REP C E N T R E AF 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
67 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I Τ FL A CH S Τ AHL U N D B L E C H E 
M O N D E 
• AOM 
• R E P C E N T R E AFR 
67Θ 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S F O N FER AC 
R O H R E R O H R E ORM S T U E CK E USW 
•REP C E N T R E AFR 
• G A BON 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L A 
• AO M 
• T C H A D 
• D A H O M E Y 
• R E P C E N T R E A F R 
• G A B O N 
68 2 
C U I V R E 
< J P F E R 
■ AOM 
. G A B O N 
6 8 Δ 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
M O N D E 
7 7 
6 5 
I 6 
6 5 
2 I 
I 5 
2 
I 
3 
I 
I Ü 
I 0 
ύ 
; 
ύ 
II 
2 
I 
27 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Cameroun (Or.) 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
C F E 
■ A O » 
Al« Τ 1 F i) Ι Ο U £ 
P A Y 
AL L 
. CO 
ETA 
G I U U E L U X B G 
S ri A S 
F M A G N F ί Γ 
iL Ι E 
:HA'J 
Ι Ν <= F REP 
i Ρ C f. Ν Τ K E A F : 
I Ν ^  E E SFA Γ-Ν 
i t Ο Ν 
NOO [J R A Z Z A 
TS U N I S 
A S 8 9 A 
Δ 22 
ι o t 
Δ Α Δ 9 I 
7 5 7 
6 I 8 
52 
ι o o 
6 Β Δ · I 
A L U M I N I U M B R U T S A U F 
A L U M I N I U M R J H 
C E E 
A U T A F R I O LI E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L J X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
G U I N E E nΕ Ρ 
E T A T S U N I S 
A 8 7 2 6 
Δ 5 Ρ 5 3 
I 00 
Δ Δ Δ H 7 
7 20 
6 Ι Ρ 
Ι 00 
2 7 7 3 
6 fa S 
P L O M B 
dLE I 
B E L G I O IJ E L J X B G 
D A N E M A R K 
6 Ö 5 · I 
P L O M B B R U T SAUF 0 E C H F T 5 
BLEI R O H 
B E L G I O U E L U X B G 
D A N E M A R K 
6B8 
U R A N I U M ET T H O R I U M 
U R A N iJND T H O R I U M 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
I 9 4 I 8 
3 7 C 
52 
1 8 7 7 0 
333 
308 
CEE 
F R A N T E 
C O N S T R U C T IO M E T A L L E T P A R T I E S 
M E T A L L K Q N S I R U K T I O N F N U N D T E I L E 
•REP C E N T R E AFR 
■ G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
69? 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M F T A L L I Q 
'J t H A t I. T F fi FA E S S E R USW A M E T A L L 
C E t 
• A Ο M 
A U T 4 F li Ι G L' E 
F R A N C E 
■ T C H A D 
• S E N E G A L 
­ R E P C F N T P E A F R 
5 
3H 
I 3P 
2 0 7 2 3 
I 9 3 9 ¿ 
'767 
3 I (1 
3 0 h 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
G U I N E E E S P A G N 
. Π A Β Ο Ν 
• . G U A D E L O U P E 
C A R L F O N C E S T R E I L L I S F T C M E T A L 
K A H E L S T A C H F L D H A H T U S W 
• R E P C E N T R E AF 
• G A B O N 
• C O N G O ti R Δ Ζ Ζ Δ 
6 9 A 
C L O U T E R I E 
Ν A E G F L U N E 
: T Ö O U L O N N F R I E 
i C H K A I J B F N 
CE E 
• A U M 
F R A N C E 
• T C H A D . 
•REP C E N T R E 
Λ9 S 
Û U T I L L A G F 
W E R K Z E U G E 
C E E 
• AOM 
EN M E T 4 U X C O M M U N S 
A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
F R A N C E 
•REP C E N T R E AF 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E FT C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 
69 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
CEE 
• A OM 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
•REP C F N T R Ë t 
• G A B O N 
698 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NOA 
AND Β Ε Δ R B W A R E N A U N F D L M E T A L L 
CE E 
• AOM 
F R A N C E 
. T C H A 0 
• R E P C E N T R E A F R 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N 5 P 0 R 
M A S C H I N F N U Ν 0 F A H R Z E U G E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E ­
I 3 6 
2 
Ι 3 Δ 
I 9 
38 
1 6 5 3 
Δ 5 I 
1132 
52 
4 3 8 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
i r 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
Ι Τ Α 
R ϋ Υ 
SU ι 
E G T 
• se 
GU I 
• co 
GH A 
• TO 
. DA 
Ν Ι G 
. RE 
cu ι 
• GA 
■ co 
. M A 
E T A 
Δ Ν Τ 
• Ν . 
L Ι E 
Α υ M E UNI 
SSE 
PTE 
NE G AL 
NEE REP 
TE I V O I R E 
NA 
GO 
H O M E Y 
E R I A F E O 
Ρ CENTR.Ê AFA 
NEE E S P A G N 
B O N 
Ν Τ Ο B R A Z Z A 
D A G A 5 C A R 
TS U N I S 
I L L E S N E E R 
C A L E D O N Ι E 
C H A U D I E R E S ET MOT N O N E L E C T R 
O A M P F < E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
CEE 
• A 0 M 
F R A N C E 
. M A L I 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
. R E P C E N T R E A F R 
. G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A O R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N D W 
. C O T E I V O I R E 
• R E P C E N T R E A F R 
7 I 4 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
3 U E R 0 M A S C H I N E N 
M Ο Ν 0 F 
C F E 
. A O M 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
. T C H A 0 
• T O G O 
■ G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
7 I 5 
M A C H D O U R T R A V A I L O E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A 5 C H I N E N 
M O N D E 3 
C E E ί 
7 I 7 
M A C H D R 
H A S C H F 
T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
u s e 
P R A U T I N D U S S P F C I A L I S E E S 
I F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
ι 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I 
I 60 
3 
2 
J 
I 
38 
ii 9 6 
I 2 
'. o 
ι ι ι 
I I 6 
5 î 
I 90 
I I, 2 
AS 
Ι 42 
3β 
323 
5 
3 I 2 
28 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Kamerun (Ost) 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• C 0 Τ E ' V O I R E 
Ν I G E î I A F E O 
• G A B O N 
M F S F j A P P A R F I L C . N O A 
1 I N F N U J P A P P A R A T E «iNfì 
:EE 
. A Ο M 
A U T i 
­ R A Νζ 
A L L E 
• T C h 
• C O T 
• TOG 
ι I GE 
• R E P 
J U I N 
• G A tí C 
• CON'; 
LT A Τ " 
Λ Δ (; t\ F RF 
»O 
F I V O I R E 
O 
R I A F Ε·1 
CF Ν Τ κ E AFR 
EE E S P A G N 
) O R Δ Ζ I Δ 
U N I S 
7 2 2 
MA.CH E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L F K T R H A S C H U S C H A L T G E R A E T F 
M O N D E 7 
CEE 5 
• A OM I 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 5 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E 
• C O T E I V O I R E I 
G H A N A 
•REP C E N T R E AFR 
72 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C o E L E C 
Û R A E H T E K A P E L I S O L A T O R E N F EL 
• T C H A D 
•REP C E N T R E AFR 
• G A B O N 
7 2Δ 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L F G R T E L E P H O N E E P N S F h 
• A O M 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
■REP C E N T R E AFR 
. G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• M A D A G A S C A R 
A N T I L L E S N E E R 
7 26 
APP E L E C M E D I C A L E FT R A D I O L O G 
Afp F ELE K T R O M E D I 7 1 Ν B E S T R A H L 
7 29 
M A C H ET A » Ρ F L E C T R I O U F S 
£ L Ε Κ Τ R. M A S C H I N F N U A P P A 
F Ο A Ν C E 
• T C H A U 
• P E P C F N T R E AFR 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
I 06 
22 
72 
J 
2 
23 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• r, Δ y ο Ν 
• CON'ï 0 B R A Z Z A 
V E H I C U L E S P O U R V O l F S F c R Ρ E F S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
C E E 
A Li Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
G U I N E E R F P 
­ « I C U L E S A U T O M O B I L E 
A F T F A H R Z E U G E 
A U T A F R I Q U E 
R O U T I E R S 
Γ AL I 
3 Y P T 
Τ C H A 
S E N E 
: υ τ E 
TOGO 
ΙΑ HO 
I GER 
­it Ρ 
Ι Ι Ν E 
ÎAfll) 
; O N G 
r A τ s 
si τ I L 
A G N E 
ε 
G A L 
. I V O I R E 
M E Y 
I A F E D 
C E N T R E A F R 
E E S P A G N 
Ν 
0 B R A Z Z A 
U N I S 
L E S N E E R 
A L Ε Ο Ο Ν Ι E 
I 5 
I I 5 
7 3 3 
.V Ε Η I C RO Li T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
5 T P A 5 S E N F A h R Z E U G E Ρ K R A F T A N T R 
M O N D E 
CEE 
■ A Ο M 
AUT A F R I O U f 
F R A N C E 
• T C h Λ Ü 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
• R E P C E N T R E A­FR 
• G A Β Ο Ν 
• C O N G O B R A Z Z A 
A N T I L L E S N E E R 
73Δ 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R F 
7 3 5 
b Δ Τ E A 'J κ 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
I 2 0 
2 
I I 9 
C E E 
• Δ Ο M 
F R A N C E 
• G A Β Ο Ν 
Β I 2 
A P P 5 Λ Ν Ι Τ 
5 Δ Ν Ι Τ Δ Ε R t 
H r G C H A U F F E C L A I R A G E 
H Y G A R T K L H E I Z K U S W 
33 
I 
76 
3 
32 
I 3 I 
3 
72 
I 09 
I 07 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• T C H A D 
• K E P C E N T R E 
•\2 I 
M E U B L E S 
M O E 0 F L 
M 0 ­J O E 
• T C H A D 
• R E P C E N T R E A F R 
• G A B O N 
ri 3 I 
A R T I V O Y A G E S A C S A M A I N E T S I M 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N F R W U D G L 
C E E 
• ή 0 M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
. T C H \ 0 
N I G E R I A F E D 
d 4 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• T C H A D 
N I G E R I A F E D 
. R E P C F N T R E A F R 
G U I N E E E S P A G N 
• G A B O N 
• C O N G O b R A Z Z A 
• - G U A D E L O U P E 
Ö 5 I 
C H A U S S U R E S 
5 C H U H F 
C E E 
• A 0 M ' 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A F R · Ν 0 R D E S P A G N 
• T C H A D 
■ C 0 1 P I V O I R E 
• DA H O M E Y 
N I G E R I A FED 
•REP C E N T R E AFR 
G U I N E E E S P A G N 
• G A B O N 
• C O N G O B P A Z Z A 
J A P O N 
52 
2 
50 
2 5 
2 2 
A P P S C I E N T I E E T 0 O P T I Q U E 
F E I N M F C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
• Δ Ü M 
F R A N C E 
S U I S S E 
. T C H A D 
• R E P C E N T R E A F R 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O T E FR S O M A L I 
. Ν · C A L E D O . N l E 
F I L M S C I N E M A I M P R E S F T D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
2 9 A 
2b 
2 Δ 0 
2 5 
26 
I 
Δ 9 
53 
20 
6B 
66 
3 
29 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Cameroun (Or.) 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
r < C R L C G E R | F 
U H Ρ E N 
M 0 ^ Γ) E 
Δ υ Τ A F R Ι OU E 
3 9 1 
I N S T h H u S I O J E P H O N O S D I S C tí E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
Ε Ρ Δ Ν C c 
• S E N E G A L 
rt 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
) R U C K E ¿ F I E R Z E U G N I S S E 
M 0 N n F 
■ S E N E G A L 
■ R E P C E N T R E 
■ G A B O N 
1 9 3 
A R T I C L ε 5 ΕΝ M Λ Τ I < 
K U N S T S T O F F h A R E N 
JES P L A 5 T I 0 
CEE 
• AUN 
VOIT EN FA Ν TS APT S P O R T J O U E T S 
K I N J E ­ J W A G E N S P O R T A R T S P I E L E 
CEE 
. A Û M 
F R A N C E 
• C O M'ï O Ò R Δ Ζ Ζ Δ 
A N T I L L E S N E E R 
4 9 b 
O B J E T S U Δ κ Τ ET Δ Ν Τ Ι O U Ι Τ E 
* U N 5 T " ì E r ­ E N S r A E N D F U N D D G L 
M O -4 Π E 
F R A N C F 
I T A L I E 
M A L A Y S I 
rt 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N D A 
J E A R B ­ I T f T E * A R F r j Δ N G 
M Ü N D E 
CE E 
• Δ Ο M 
A U T A F R I G U E 
F " Α Ν C E 
^ I G E í I Λ F E ) 
A R M J R E . R I C k 'j Ν Ι Τ Ι Ο M S ° F 0 l' F R D F 
K R I E G S W A F F E ­ J U N I M U N I T I O N 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
• T C H A D 
• R E P C E N T R E A F ^ 
• G A B O N 
9 9 9 
■)R 
G O L D 
M O N E 
C E E 
F D A NC E 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
i r 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000« 

Cameroun (Occ.) 

31 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Cameroun (Occ.) 
U 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
■ Origine 
C O M M E . i CF T O T A L 
M A N D E L 1NSGF. S A M T 
C F E 
• Δ 0 M 
A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
R Ο Y A U 
I S L A N 
Ι PL Α Ν 
Ν 0 R V F 
S U E D E 
F 1 NL A 
D A N E M 
SU I SS 
AUT R I 
P O R T υ 
E S Ρ A G 
r o u c o 
Z O N E 
P O L O G 
T C H E C 
H O N G R 
BUL G A 
A FR . Ν 
M A R O C 
A L G E R 
E G Y P T 
• S E N E 
• C O T E 
N I G E R 
• G A BO 
• C O N G 
• M A O A 
E T A T S 
C A Ñ A D 
I N D E S 
A N T I L 
V E N E Z 
• SUR I 
B R E S I 
I S R A E 
P A K I S 
U N I O N 
C A M B O 
M A L A Y 
C H I N E 
J A P O N 
F O R M O 
H O N G 
A U S T R 
NO U V 
N O N S 
QUE L U : 
B A S 
A G N E Rf 
E 
ME UNI 
DE 
DE 
NDF 
ARK 
E 
C H E 
GAL 
NE 
5LA V I E 
M A R K EST 
NE 
O S L O V A Q U Í E 
I E 
R I E 
ORD E S P A G N 
GAL 
I V O I R E 
I A F E D 
N 
0 B R A Z Z A 
G A SC A R 
U N I S 
Δ 
O C C I O · 
L E S N E E R 
UEL A 
TAN 
I N D I E N N E 
D G E 
S I A . 
C O N T ) NE.N Τ 
SE T A I W A N 
K O N G 
A L I E 
Z E L A N D E 
PEC I F ι E 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 6 
I 7 3 3 0 
Δ I 7 R 
2 Ι 5 
Ι 269 
Ι ΘΟΔ 
3 Ι Δ 
Ι 0 5 7 
7 Ι 2 
2 9 Ι 
502 Ι 
26Δ 
Α9 
3 7 6 
Ι 26 
Ι Ι 
58 
Ι Ι Α 
3 5 
Ι Ο 
2β 
7 
56 
Ι 99 
2 7 Ι 
Ι Δ 
59 
20 
55 
3 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U F L U X A I 
P A Y S Β A S 
A L L E M A G N E HF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I S L A Ν Ο E 
I O L A N D E 
Ν OR V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
ZONF * Α ο κ EST 
Ρ 0 L O G N F 
T C H E C O S L O V A O U I 
HONG R I E 
B U L G A R I F 
M A R O C 
E G Y P T E 
• S E N F G A L 
6 6 
I 20 
I A 3 
62 
I 2 9 
I 
522 
I 5 
1 3 
2 ύ 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N O U E N U S S M I T T E L 
39 I I 
I I 32 
58 
298 
A 32 
7 5 6 
211 
30 
S 5 
W A R E N -.PRODUIT 
Ursprung - Origine 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E O 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S U R | Ν A M 
B R E S I L 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
AN I M A U X 
L E B E N D E 
V I V A N T S 
T I E R E 
M O N D E 
ROYAUME UNI 
0 I I 
V I ­ N D E F R A I C H E 'REFfil G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E FR 
CFE 
AUT A F R I Q U E 
6 39 
60 9 
I 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
0 I ? 
V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
CE E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C ε 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
N I G E R I A F E O 
0 I 3 
P R F P ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
CFE 
AUT 
N O E 
A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
Ü P E S I L 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E 
M I L C H U N O R A H f 
• AOM 
F R A N C E 
H F L C I O U E LUXE 
0 A Y 5 B A S 
R O Y A U M E U N I 
1 P L A N D E 
D A N E M A R K 
• S U R I N A M 
H O N G K O N G 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
I I 
I 
I 6 
5 
2 
S 
3 A 7 
283 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
5 
7 2 3 
A 3 
I 0 
I 
23 
3 
3 6 
I 2 
3 
I 
I I 5 
2 6 
3 
I 9 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -Origine 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A ij ME UNI 
D A N E M A R K 
N I G E R I A F E D 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
0 2 Δ 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
Κ A E S E UND Q U A R K 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
N O U V Z E L A N D E 
0 2 5 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E 1 E R 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
CEE 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A F E D 
NOU V Z E L A N D E 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
I SL A N O E 
I RL A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
M A R O C 
N I G E R I A F E D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
0 3 2 
P R F P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U H E R E Ι Τ U N G E N U K O N S E R V E N 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
M A R O C 
• SE NE G AL 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
F R O M E N T F P E A U T R E H F T F I L 
W E I Z E N S P E L Z UNO M F N G K O R N 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
Ο Δ ? 
R I 7 
R E I S 
R ! ί 
3 '. 
S A 
ύ 
3 Π 
I 7 
2T) 
I I 
A 1 S 
3 
7 
6 8 A 
1 3 
3 1 
2 
1 
1 0 
1 A 
2 A 3 
Β 
3 6 S 
3 
1 
2 A A 
9 3 
A H 
1 2 
S 1 
6 
2 2 
A H 
1 
• I l 
2 7 
2 6 
: 
2 9 
b 
ι η 
3 
21, 
I 
I 
6 
32 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Kamerun (West) 
U 
WAREN -
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit · Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
c ε ε 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U ) 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
C A M B O D G F 
A U T R E S C F H E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
O A 6 
S E M O U L E E T F A R I N E DE 
G H I E S S U N D M E H L A U S 
I o n 
I s 
I 9 A 5 
5 Δ 3 
CE E 
A U T 
F R O M E N T 
W E I Z E N 
I 5 3 * 
Ι 2 Δ 
A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
C Α Ν A Ο A 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 Δ 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N O M E H L A A N D G E T R E I D E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
0 Δ β 
P R E P A f l D E C E R E A L E S D E F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A C E T R E I D E M E H L 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
1 6 2 
ώ 2 
Ι Λ 
F R A N C E IO 
P A Y S B A S 30 
A L L E M A G N E RF I 
I T A L I E I 
R O Y A U M E UNI . 62 
D A N E M A R K . 23 
Z O N E M A R K E S T 3 
• S E N E G A L 5 
N I G E R I A F E O IA 
0 B T A T S U N I 5 13 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
M O N O E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
A Δ 
7 
3 
2Δ 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
CE E 
A U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
N I G E R I A F E O 
39 7 
8 2 
2 69 
29 
90 
26 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung - Origine 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R O A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
9 4 7 
I Q I 
660 
I 0 7 
2 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
H O Ν G R Ι E 
B U L G A R I F 
M A R O C 
E G Y P T E 
N I G E R I A F E D 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U F S E U5W 
M O N D E T 3 I 5 
C E E 7 6 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A ij M E U N I 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I 9 
I b 
9 5 
0 6 I 
S U C R E E T M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
C E E 
• A Ο M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
N I G E R I A F E U 
• M A D A G A S C A R 
I I 9 3 
9 2 Ρ 
20 
9 2 S 
2 I 2 
25 
06 2 
P R E P A R A T l O N S 
Z U C K E R W A R E N 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
• S E N E G A L 
N I G E R I A FEO 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
CEF 
• A OM 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
• C O T E I V O I R E 
A B A S E DE S U C R E 
Ι θ 
26 
0 7 2 
C A C A O 
Κ Α Κ Α Ο 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
Θ0 
26 
320 
2 5 2 
252 
5 5 
5 
3 
30 
7 
I 9 
7 
3 
L 
WAREN -
Ursprung 
PRODUIT 
• Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
07 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H O K O L A D E W A R E N 
M O N O E Τ 2 t 
C E E 2 
F R A N C E 2 
R O Y A U M E UNI . 27 
0 7 Δ 
THF ET M A T F 
TEE U N D M A T E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
N I G E R I A F E O 
8Q 
2 
0 7 5 
EP I CE S 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E U 
A L I M E N T S P O U R 
F U T T E R M I T T E L 
AUT A F R I Q U E 
A N I M A U X 
RO Y A U " 
Ν I CE R I 
U Ν I 
F E U 
09 l 
M A P G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N D A N D S P E I S E F E T T E 
AUT A F R I Q U E 
R O Y A U M E 
N I G E R I A 
U Ν | 
F E U 
09 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
N A H R U N G 5 M I T T E L Z U B E R E I T Δ Ν G 
M O N D E Τ Ι 6 Δ 
C E E I 9 
• A O M I 
F R A N C E I 2 
P A Y S B A S 7 
R O Y A U M F U N I . Ι2Λ 
S U I S S E · I 
• C O T E I V O I R E | 
E T A T S U N I S 19 
B O I S S O N S Ν ALC S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
CFE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A F E D 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D E Τ 
CEE 
• Δ 0 M 
AUT AFRIQUE) 
F R A N C E 
6 
33 
39 Δ 
Δ 52 I 
2 0 7 O 
79 
62 2 
i o a 
58 
I 
38 
I 
I 8 
3Θ 
1066 
522 
33 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Cameroun (Occ.) 
Li 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
• Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
P A Y S H A S 
A L L E M A G N E H F 
I T A L I E 
H O Y A ­ J M E U N I 
I P L A N D E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A lî N E 
a U L G A a I E 
N I G E R I A ' F E D 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
T A R A C S M A N U F A C T U R E S 
T A P A K W A R F N 
16 16 
3 A2 
1509 
207 
6 2 2 
3 
79 
WERTE 
VALEUR 
1000 % 
3 7 9 
38 
P A Y S S A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S ΒΔ 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G P E E 
B U L G A R I E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
M O N D E Τ 2 2 0 
CEE β 
A U T A F R I Q U E 2 0 5 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
23 I 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
R O Y A U M E UNI 
2 A A 
L I E G E B R U T ET D E C H E T S 
R O H K O R K U N D K O P K A B F A E L L E 
M O N O E 
R O Y A U M E U N I 
P A T E S A P A P I E R ET D E C H E T S 
Z E L L S T O F F U N D Ρ A Ρ I E R A ö F A E L L E 
I 0 2 2 
1 A I 
I 
2 75 
e. A 
7 
24 
2 5 
I 
I 28 
20 
I 
8 
5 
I 6 
2 7 5 
3 A2 
3 
WAREN ­ PRODUIT 
iv 
Ursprung ­ Origin» 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - U n i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
R O Y A U M E UNI 
2 6 2 
L A I N E S ET P O I L S O R I G A N I M A L E 
W O L L E U N D T I E R H A A P E 
M O N O E 
R O Y A U M E U N I 
263 
C O T O N 
B A U M H O L L E 
CEE 
Λ υ Τ 
63 
I 
AFRI 0 U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
Z O N E M A R K EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O U l'E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
N I G E R I A F E D 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
26 A 
J U T E 
J U T E 
M O N D E 
P A K I S T A N 
2 6 5 
F I B R E V E G E T S A U F C O T O N ET J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
2 6 7 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
M 0 
CFE 
AUT A F R I O U E 
I 8 5 2 
1 37 
7 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A FEO 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
27 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N G E M I T T E L 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M F UNI 
2 7 3 
P I E R R E S C O N S T R U C SAÉ 
W E R K S T E I N E S A N D U N D 
6 I 8 
6 Ι Ί 
L G R A V I E R S 
K I E S 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
I 0 
I 0 
I I 
3 A 0 
WAREN - PRODUIT 
iV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhalt-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N O E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M O N O E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E S P A G N E 
N I G E R I A F E D 
29 I 
M A T B R U T E S O R I G A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A l· 
2 A2 A 
1 0 2 
1 3 7 
1 0 1 
1 6 7 6 
1 9 0 
1 9 
1 3 7 
1 A 5 
S 
1 0 
6 
1 0 8 
2 0 
1 
1 0 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
30 
30 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R I O V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A Ν C 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
3 
22 
2 
2 
22 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A FED 
P R O O U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F ' F E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I S L A N D E 
S U E D E 
A F R . N O R D E S P A G N 
A L G E R I E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I 0 · 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
U N I O N I N D I E N N E 
N O N S P E C I F I E S 
33 I 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T R A F F I N 
E R O O E L R O H U T E I L W R A F F I N I E R T 
B E L G I O U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D 0 E L D E S T I L L A T I 0 N 5 E R Z E U G N 1 S S E 
0 M 0 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I S L A N D E 
S U E D E 
A F R . N O R D E S P A G N 
1 5 6 5 3 
5 A 3 7 
2 A9 I 
6 A 3 
3 12 1 
I 9 
I 2 
2 2 B 5 
35 
16 7 
5 1 ! 
51 I 
8 I 2 
303 
I I s 
99 
3 
20 
23 
20 
3 
I 0 
85 
57 
I I s 
I 1 2 
7 8 5 
2 7 7 
I I 5 
33 
I 62 
1 2 
4 
99 
3 
20 
23 
2 0 
34 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Kamerun (West) 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung · Origine 
A L G E R I E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
I N O E S O C C I D · 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
U N I O N I N D I E N N E 
N O N S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
73 
3 0 
3 A6 
Ι ΔΟΟ 
2 Δ9 I 
3 6 2 2 
I 6 5 
5 0 f. 
W E R T E 
VALEUR 
1000 i 
ι o 
e 5 
57 
I 5 
I 4 2 
3 A I 
G A Z N A T U R E L S E T G A Z D U S I N E 
E R P G A S U N D I N U U S Τ R I E G A S F 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
M O N D E 
ROYAUME U N I 
A2 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M O N D E Τ 2 3 6 
CEE 2 
.AOM I 
auT A F R I Q U E 2 3 2 
F R A N C E 2 
R O Y A U M E U N I . I 
• S E N E G A L I 
N I G E R I A F E D 2 3 2 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
M O N O E 
AUT A F R I O U E 
N I G E R I A FED 
0 0 7 
9 0 6 
A3 I 
H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N D F E T T E V E R A R B E I T E T 
M O N D E Τ ! 
CEE : 
PAYS BAS 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ A Y S Β A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
Z O N E M A R K E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I F 
7 3 
I 7 8 
I 7 8 
8 26 7 
I 6 9 5 
38 
57 I 
7 7 5 
215 
3 4 9 
2 28 
97 
2 3 3 9 
5 
5 I 
6 
3 
83 
' 35 
7 
2 7 
7 
4 7 
I 9 I 
2 3 3 
I 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
U' 
B U L G A R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
• G A B O N 
• C O N G O R R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I O · 
A N T I L L E 5 N E E R 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N F 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
4 U S T P A L I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
5 I 2 
P R O D U I T S CI 
O R G A N I 5 C H E 
I M I O U E S O R G A N I Q U E S 
C H E « E R Z E U G N I S S E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I H I O U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
I 0 
36 
A U T R E S P R O D CHlrt I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O B G A N C H E M E R Z E U G 1 I 5 5 E 
CEE 
AUT 
Ν D E 
A F R I Q U E 
RO Y A UHE 
N I G E R I A 
5 I 5 
M A T E R I A U X R A D I O A C T I F S A S S I M 
R A D I O A K T I V E S T O F F E U N D OGL 
M O N O E Τ 
J A P O N 
5 2 I 
G O U D R O N S M I N E R O E R I V C H I M B R U T 
T E E R U N D T E E R E R Z E U G N I S 5 E 
M O N D E Τ 2 2 5 
CEE 5 
A U T A F R I O U E 7 
R O Y A U M E U N I . 13 
N I G E R I A E E D 7 
E T A T S U N I S 2 0 0 
5 3 2 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U G E R B S T O F F A U S Z U E G E USW 
M O N O E Τ ί 
R O Y A U M E U N I . î 
533 
P I G M E N T S 
P I G M E N T E 
CEE 
AUT 
P E I N T U R E S V E R N I 5 
F A R B E N L A C K E U S H 
A θ fi 
I 5 
W E R T E 
VALEUR 
1000 S 
57 I 
Ι Δ 
I I 
I 56 
9 
2 
I 
28 
2 0 0 A 
7 
7 
2 5 
W A R E N -PRODUIT 
iV 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
W E R T E 
VALEUR 
1000 8 
F R A N C E 
A I L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
N I G E R I A FEO 
4 6 2 
2 
54 I 
Ρ RO DU I TS 
M E D I Z I N 
l E D I C l N ET P H A R M A C E U T 
P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
. A 0 h 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X 8 G 
P A Y S B A S 
A L L E M A O N E KF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Z O N E M A R K E S T 
• SE NEG AL 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
2 0 6 
2 3 
25 
55 l 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O O A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
CEE 
AUT 
B E L G I Q U E LUXE 
N I G E R I A F E U 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E I T S M t T T E L 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M F UNI 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
55 A 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N O W A S C H M I T T E L 
CEE 
AUT AFRI 
F R A N C E 
P A Y S θ Aï 
R O Y A U M E 
S U I S S E 
N I G E R I A 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E O U E N G E M I T T E L 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E fi 
R O Y A U M E UNI 
8 I 5 
9 3 
59 5 
82 
I 2 
I 25 
3 I 48 
3 I 36 
2 8 2 5 
I 0 2 
20 8 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNÌ 
I 0 3 
2 
I 
I I 
2 
F 
I 0 
9 
2 59 
3 
6 
I 
6 
I 5 
I I 
4 I 
3 
2 4 
2 
I 3 
24 
3 8 
3 
2 I 
3 
I 3 
2 I 
2 9 6 
52 
I 73 
I 6 7 
I 6 6 
35 
t 
r w i jdi iudt/L/ez. — ja 
WAREN -PRODUIT 
.Ursprung ­ Origine 
nvier/uec. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
iv~ v~ 5 θ I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S » E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
M O N D E T I fl 
C F E I I 
A U T ¿ F R I Q U E 
F D A NC E 3 
I T A L I E β 
R O Y A >J ME U N I . J 
N I G E R I A F E J 
J A P O N I 
H O N G K O N G Δ 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S N D A 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E Δ N G 
M O N D E Τ Δ Ι 6 
C E E 7 6 
i · Δ Ο Μ 1 3 
A U T A F R I Q U E 3 
F R A N C E I O 
P A Y S F i A S 3 0 
A L L E M A G N E R F 3 6 
R O Y A U M E U N I . 3 1 5 
S U I s s ε · 2 
Z O N E M A R K E S T 
N I G E R I A F E D 3 
• C O N G O B R A Z Z A 1 3 
E T A T S U N I S I 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 6 
J A P O N I 
6 1 1 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E Τ 6 
A U T A F R I Q U E 
R O Y A U M F U N I . | 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I 5 A 
J A P O N | 
6 1 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N C U I R N D A 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
2 2 
I 3 
1 
3 
9 
2 
1 
1 
5 
3 5 4 
1 Q 1 
1 3 
1 6 
3 7 
5 2 
1 2 
2 0 6 
3 
3 
1 6 
1 1 
1 1 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
W A R E N A L E D E R K U N S T L F D E R A N G 
M O N D E T 2 
A U T I F O I Q U E I 
R O Y A U M E U N I . 1 
Ν 1 G E R 1 A F E O I 
6 2 I 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
M O N D E T 2 6 
C E E 8 
F R A N C E A 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 3 
I T A L I E | 
R O Y A U M E U N I . 5 
E T A T 5 U N I 5 2 
J A P O N 6 
H O N G K O N G 6 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N C A O U T C H O U C N D A 
B E A R b K A R E N A K A U T S C H U K A N O 
M O N D E Τ 7 Δ 
C E E E l 
A U T A F R I Q U E 1 1 
F R A N C E 1 2 
B E L G I Q U E L U X B G 9 
A L L E M A G N E R F 1 
R O Y A U M E U N I . 3 A 
S U I S S E . 4 
3 
2 
1 
2 
2 1 
8 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
5 
ύ 
I 2 6 
4 I 
I 1 
3 0 
1 0 
1 
6 2 
6 
* 
i m ρ 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung - Origine 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
U i 
T C H E C O S L O V A Q U I E 2 
N I G E R I A F ^ û I I 
J A P O N 2 
6 3 1 
B O I S . A R T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W A N G 
M O N O E T 2 5 2 
C E E 2 7 
• A O M 2 6 
A U T A F R I Q U E I A 
F R A N C E 2 
A L L E M A G N E R F 2 5 
R O Y A U M E U N I . 3 2 
S U E D E · 1 3 5 
F I N L A N D E 1 8 
N I G E R I A F E D I A 
. C A B O N 2 6 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I S N D A 
WERTE 
VALEU* 
1000 s 
3 
I 1 
2 
A 9 
6 
1 3 
5 
1 
5 
5 
1 7 
4 
5 
1 3 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
M O N O E T A 3 
R O Y A U M E U N I . 3 
S U E D E · 3 1 
T C H E C O S L O V A Q U I E 8 
E T A T S U N I S 
6 A 1 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
M O N D E T 7 3 5 
C F E 1 9 1 
• A O M 3 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 2 A 
P A Y S B A S 1 1 6 
A L L E M A G N E R F 5 1 
R O Y A U M E U N I . 3 1 2 
N O R V E G E · 2 A 
S U E D E · 1 3 0 
F I N L A N D E 7­
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 6 1 
T C H E C O S L O V A Q U I E A 
N I G E R I A F E D 2 
• GA B O N 2 
6 A 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E Τ 8 6 Θ 
C E E 5 5 0 
A U T A F R I Q U E 2 5 
F R A N C E 2 3 
B E L G I Q U E L U X B G 4 9 7 
P A Y S B A S 2 7 
A L L E M A G N E R F A 
R O Y A U M E U N I . 2 7 2 
S U E D E . 2 
F I N L A N D E 4 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E θ 
N I O E R I A F E D 2 5 
1 S R A E L 
J A P O N 3 
A U S T R A L I E 3 
6 5 1 
F I L S D E M A T I E R E S T E X T I L E S · 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
M O N D E Τ 2 A 
C E E 2 
A U T A F R I Q U E 1 4 
F R A N C E 
I T A L I E 1 
R O Y A U M E U N I . 1 
N I G E R I A F E U 1 4 
1 5 
3 
9 
2 
1 
1 A 7 
5 8 
1 
1 
3 
3 7 
1 7 
5 5 
5 
1 3 
1 
1 
7 
4 
1 
1 
2 3 6 
3 9 
2 0 
1 3 
I 1 
9 
3 
1 5 9 
1 
1 
1 
8 
2 0 
4 
2 
2 
2 5 
4 
6 
2 
3 
5 
6 
ι 
« 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
-amerou 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
U i 
η 
J A P O N 6 
6 5 7 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E Τ 5 8 1 
C F E 6 A 
A U T A F R I O U E 2 5 
F R A N C E 1 5 
B F L G I O U F L U X B G 1 
P A Y S B A S 3 9 
A L L E M A G N E R F 8 
I T A L I E 1 
R O Y A U M E U N I . 3 6 
S U I S S E . 6 
Z O N E M A R K E S T A 
T C H E C O S L O V A Q U I E 1 2 
B U L G A R I E 2 
N I G E R I A E F D 2 5 
E T A T S U N I S 3 
I N Ü E 5 O C C I D . 
U N I O N I N D I E N N E 2 A 
C H I N E C O N T I N E N T 1 7 
J A P O N 3 6 2 
H O N G K O N G 2 6 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N O E R E G E W E B E 
M O N D E Τ 3 7 
C E E 2 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 2 
R O Y A U M E U N I . 5 
T C H E C O S L O V A Q U I E 4 
N I G E R I A F E D 
P A K I S T A N 5 
U N I O N I N D I E N N E 4 
J A P O N 1 7 
6 5 4 
T U L L E S O E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R U S W 
M O N D E Τ 2 
R O Y A u H E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
J A P O N 1 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S 5 I M I L 
5 P E Ζ 1 A L G E W E B E U N O E R Z E U G N I S S E 
M O N O E Τ 2 1 
C E E 2 
A U T A F R I O U E 3 
F R A N C E 2 
R O Y A U M F U N I . β 
N I G E R I A F E D 3 
U N I O N I N D I E N N E 3 
J A P O N 3 
6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S N O A 
S P I N N S T O F F W A R E N A Ν 0 
M O N O E Τ 6 8 5 
C E E 6 3 
A U T A F R I O U E 1 2 
F R A N C E 4 
B E L G I O U E L U X B G 1 
P A Y S B A S 3 3 
A L L E M A G N E R F A 
I T A L I E 2 2 
R O Y A ­ U M E U N I . 1 2 
E S P A G N E 3 3 
Z O N E M A R K E S T 1 7 
P O L O O N F 1 
T C H E C O S L O V A Q U I E 5 
B U L O A R Ι E 2 
iwcc, 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
9 
1 3 8 3 
2 7 7 
3 3 
6 3 
1 
1 8 9 
2 0 
A 
1 0 0 
3 2 
5 
2 3 
9 
3 3 
2 
1 
1 6 
2 2 
8 2 9 
3 4 
6 4 
8 
1 0 
1 
7 
1 4 
2 
1 0 
1 
9 
1 9 
6 
1 
1 
3 
2 5 
3 
5 
3 
9 
5 
1 
7 
A 6 3 
3 9 
1 2 
9 
1 
5 
7 
1 6 
1 8 
2 1 
1 6 
7 
9 
3 
36 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Kamerun (West) 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv N I G E R I A F E D 
I N D E S 0 C C I D · 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A M 5 TAPI 
F U S S B O O E N B E L A E C E TEPPlCl· 
M O N D E Τ 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
N I G E R I A FED 
J A P O N 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR BATI 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
2 0 7 
I 32 
I 7 Δ 
S S E R I 
E U S » 
WERTE 
VALEUR 
1000 β 
I 95 
I O 
30 
I O 
C F E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I 3 U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
N I G E R I A F E D 
J A P O N 
Ι 2 Δ 2 3 
Δ 96 Δ 
I 3 S 
2 9 3 5 
Ι H 50 
6 3 
I I b 
Δ R3 2 
I 0 9 6 
I 3 9 3 
I 35 
6 6 2 
P I E C E S OE C O N S T « EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A H S T O F F E N 
M O N D E Τ 39 
CEE 20 
A L L E M A G N E R F 8 
I T A L I E II 
R O Y A U M E U N I . |9 
66 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S 
K A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A 
NDA 
N G 
CEE 
AUT A F R I Q U E ' 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A F E D 
J A P O N 
6 6 ύ 
V E R R E 
G L A S 
I 2 8 6 
I 2 I 2 
9 ! 2 
3 0 0 
ι η 
2 
C E E 
A U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E O 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R F N 
M O N O E 
3 à 
Δ 5 
27 
I I 
3 5 
2 6 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F U G I 0 U F L J X rt G 
Ρ A Y 5 8 Δ S 
Í L L t i A i ­ . N i R F 
R 0 Y A J « F U N I 
Z O N F * ή O < E S T 
N I G E R I A F C J 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
6 6 * 
ART I C L E S 
FE Ι Ν Κ E R A■ 
CFE 
F R A N C E 
S U I S S E 
J A P O N 
EN M Δ Τ | F Ρ C E R A M I Q U E S 
I S C H E E R Z F U G N l S S F 
67 I 
S P I E G E L F O N T E S C F » R 1 A L L I A C E S 
R O H E I S E N S P I E G F L E I S E N F E R R O L E G 
F D A NC E 
R O Y A U M E UNI 
6 7 ? 
A C I E R L I N G O T S ET AUT F O R M P R I M 
S T A H L R O H B L O E C K E S T A H L H A L E T Z F U C 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A J M E UNI 
67 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P H O F | L F (US S T A H L 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I . 
N I G E R I A F E D 
J A P O N 
A 7 Ú 
¿00 
2 
1 7 3 
2 22 
5 
70 
2 
6 7 Δ 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L UND' B L E C H E 
C E E 
F ο Δ Ν C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M F UNI 
J A P O N 
6 7 7 
F I L S FER A C I E R 
S T A H L D R A H T 
F o ANC E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
69 2 
I I 9 
2 3 
9 6 
I 2 2 
Δ 5 0 
7 5b 
35 
6 7 « 
TUE» T U Y A U X R A C C O R D S F O N EER AC 
R O H R E R O H R F O R M ; S T U E C K F U S * 
8 3 
I 0 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Un/té 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
C F E 
F R A N C E 
•3 F L C I 0 U F Li. 
A L L E ­ A O f ­ e « 
R O V A u «F U N I 
J A P O N 
Ι 7 Δ 
Δ 5 
I 28 
I 
85 
679 
O U V R A G E S FO­.TE FER A C 1 E & NDA 
W A D E N Δ F I S E N OD S T Ä H L Δ N G 
R Ο Υ Δ ij Μ F 
M A L A Y S I t 
A U S T R A L t 
66 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
R O Y A U M E UNI 
6 8 Δ 
A L U M Ι Ν I U ­
A L U M | ^ | U f 
C F E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
A L' Τ fi | C H E 
P O R T J G A L 
M A L A Y S Ι Δ 
6 9 f-
Z I N C 
Z I N K 
B E L G I Q U E L U X fi C 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
1 2P 
H Ö 
660 
7 I 5 
E T A Ι Ν 
Z I N N 
A L L E M A G N E h 
R O Y A U M E UNI 
689 
A U T R E S MET C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A N D E R E UNEDLE, NE M F T A L L E 
" O N D E Τ II 
CEE A 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
69 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T H U K . T I O N E N U N D T E I L E 
AUT A F R I Q U E 
R O Y A U M E UNI 
Ν I G E"R I A F Ε π 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M F T A L L I Q 
,θ E H 1 E L Τ E R F A E S S E R U S W \ M E T A L L 
M O N D E Τ 1 0 3 0 
9 
1 0 
1 0 
9 
3 
7 
7 
I 8 
37 
1964 JanuarDez. — Janvier/Dec. i m p o r t Cameroun (Occ.) 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
CFE 
AUT A F R I Q U L 
F R A N C E 
P A Y S d A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N I G F 3 I A FED 
M A L A Y S I A 
69 3 
C A P L R O N C E S T H t l L L I S ETC 
K A B E L S T A C H E L D R A H T US« 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
R O Y A U M E UNI 
• C O T E I V O I R E 
A U S T R A L Ι E 
6 9 h 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N F R I 
N A E G t L U N D S C H R A U B E N 
M O N D E Τ 
CFE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
θ E L G I Q U F L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E O 
6 9 5 
O U T I L L A G E 
W E R K Z E U G E 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
22 5 
I 5 
ι y 
F R A N C E 9 
B E L G I O UE L U X B G 2 
P A Y S B A S 2 
U L E 1 A G N E RE 3 
R O Y A U M E U N I . I76 
S U I S S E 
A LI T R | C H F · I 
T C H E C O S L O V A Q U I E Δ 
N I G E R I A F E O I 8 
E T A T S U N I S 3 
U N I O N I N D I E N N E 5 
J A P O N 2 
696 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I O W A R E N U N O B E S T E C K F 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
b E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A FED 
J A P O N 
H O N G K O N G 
697 
A R T I C L E S M E T A L U S A C E O O M E S T 
ME Τ A L L W A ΡΕ Ν V O P W F H A U 5 G E B R 
D E Τ 36 M 0 
CEE 
• Δ O M 
Δ II Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
I 
U o 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
EN M E T A U X C O M M U N S 
A U S U Ν F 0 L Ε Ν M F T A L L E N 
2 
5 
I 00 
I 67 
I 9 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · Oríaine 
U B E L G I 0 U F L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
H O Y A J M E U N I 
S U I S S E 
Z O N E M A ρ κ E S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 9 R 
A U T A R T M A N U F F N 
A N D B E A R ? W A R E N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
IET C 0 MM NDA 
U N E D L M E T A L L 
CFE 
AUT AFRI QUE 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
Β F L G I QUE L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
U N I O N I N D I E N N E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C I F I E S 
7 I 1 
C H A U D I E R E S ET MOT N O N E L E C T R 
O A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
CEE 
F D A Ν C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A C R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F L A N D W 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S Β A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
9 9 
I R 
I 0 
F O A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
N I G E R I A F E O 
H O N G K O N G 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N O F A H R Z E U G E 
3257 
8 Δ f 
2 90 
Ι Β 
fl 6 
3 9 8 
53 
1793 
I 
29 
I 7 
9 I 
I 0 5 
5 
320 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
M A C H I N E S OF B U R E A U 
b U E R C M A S C H l N E N 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
5 UE DE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
7 I S 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L H E A R B E I T U N C S M A S C H I N E N 
A L L E M A G N E * F 
R O Y A U M F UNI 
S U I S S E 
<ACM 
'ASCF 
CFE 
AUT 
T E X T C U I R MAC A C O U D R E 
T E X T I L L E D F R N A E H M A S C H 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L F M A G N E RF 
R O Y A U M E . UNI 
N I G E R I A F E D 
J A P O N 
NON S P E C I F I E S 
7 I 8 
M A C H Ρ fl 
M A S C H F 
AUT I N D U S S P E C I A L I S E E S 
B E S O N O GEN I N D U S T R I E N 
M O 
C E E 
A U T 1 F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A O N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N O A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
C E E 
■ Α Ο M 
A U T A F R I O U E 
RF 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E s υ ι s s ε 
A U T R I C H E 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
A N T I L L E S N E E R 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H ALΤ G ERΔ Ε Τ E 
CE E 
F R A N C E 
23 
2 O 
3 
I 1 4 
I 1 
5 
1 
: ι Ι ί 
A 
1 
A 
A 2 Η 
I 0 3 
3 
Ι β 
I 6 
? A 3 
I 0 3 
3 1 
38 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Kamerun (West) 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité Ursprung · Origine 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
O R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
CFE 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
F I N L A N D E 
72 A 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E C R T E L E P H O N E E R N 5 E M 
CEE 
A U Τ A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M F S T I O U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H ALΤ S G ERA Ε Τ E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 2 6 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F ELΕ Κ ΤRO M E D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E Ui 
S U I S S E 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP ί 
CFE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S tí A S 
A L L E M A G N E HF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
N I G E R I A FED 
J A P O N 
H O N G K O N G 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
WERTE 
VALEUR 
1000 « 
3 Ι 8 
3 6 
I 
32 
2 3 0 
3 
A L L E M A G N F RF 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
R O Y A U M E UNI 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CFE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 33 
V E H I C R O U T AUT QUE 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E ( 
A U T O M O B I L E S 
K R A F T A N T R 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
73Δ 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
R O Y A U M E UNI 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A l 
F R A N C E 
R O Y A U M E 
8 I 2 
APP' S A N I T HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYC A R T K L H E I Z K USW 
CEE. 
A UT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S 4 A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
Z O N E M A R K EST 
P O L O G N E 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
d 2 I 
M Ε u a L ε s 
M O F B E L 
M O N D E 
2 7 ύ 
AO 
32 
CFE 
AUT AFRI QUE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
I 3 8 6 
Δ fl Δ 
I 9 
57 
I 9 A 
32 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Un/té Ursprung ­ Origine 
S U I S S E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
A R T I V O Y A G E S A C S A Μ Δ Ι Ν E T S I M 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W U D G L 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CFE 
AUT » F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M F UNI 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V E T E M E N T S 
B E K L E l O U N G 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C HU H ε 
20 
2 
3 39 
5 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
H Ο Ν G R I F 
N I G E R I A FED 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
86 I 
APP S C I E N T IF ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
CFE A 
A U T A F R I Q U E | 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S S A S 
A L L E M A G N E R F 3 
R O Y A U M E U N I . |A 
S U I S S E · I 2 
N I G E f l l A F E O I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 2 
8 6 7 
F O U R N I T U R E S P H O T O C l N F M A 
P H O T O C H F M J S C H E E R Z F U O N l S S E 
M O N D E Τ 
CEE 
Δ 58 
2 3 2 
3 0 
2 3 
9 
2 I 
2 
I 
I I 
6 9 
I 9 I 
A ρ 
i I 
A A 
I 
2 
2 8 
6 0 
39 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Cameroun (Occ.) 
U 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
■ Origine 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M F U N I 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S E T . D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
β 6 Δ 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
CEE I 
A U T A F R I Q U E 3 
A L L E M A G N E R F I 
R O Y A U M E U N I . I 
S U I S S E · I 
N I G E R I A F E O 3 
J A P O N 2 
H O N G K O N G 
INSTR M U S I Q U F P H O N O S D I S Q U E S 
M U 5 I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A FED 
J A P O N 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E H E I E R Z E U G N I S S E 
CFE 
AUT AFRI QUE 
I 0 
I 
2 
3 
I 
I 9 
I 
5 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
N I G E R I A F F D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 9 3 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
NIGEfllA F E D 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
I 9 
I 
5 
I 2 
5 
3 
I 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
K l N O E R W A G E N S P O R T A R T S Ρ I E L 7 G 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
N I G E R I A F E U 
J A P O N 
60 
I 
2 
63 
l 
20 
WAREN ^PRODUIT 
Ursprung · Origin* 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
H O N G K O N G 
89 5 
A R T I C L E S OE B U R E A U 
8 U E R 0 9 E 0 A R F 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 9 6 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
Κ U N S Τ G E G E Ν S Τ A E N D E U N D OGL 
M O N D E Τ 
CFE 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I F O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L O U N O S I L B E R W A R E N 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
H O N G K O N G 
Ö9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
B E A R B E I T E T E W A R E N A Ν 
CEE 
Δ U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
N I G E R I A F E D 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
M O N N A I E S N O N E N C I R C U L S F D 
N I C H T I N U M L A U F B E F u u E N Z E N 
I O 
I 5 
M O N D E 
C E E 
1 I 
I 
2 0 
3 
2 
3 
7 
I 
I 8 
I I 
1 3 
3 
2 I 
2 
2 
I 7 3 
2 8 
6 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 

41 
1964 Januar/Dez. — Janvier Dec. e x p o r t Cameroun (Occ.) 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
: 0 M M E R C t T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A r 
C E ε Ι 0Δ 6 5 
.AOM 6 
A U T A F R I Q U E Δ 7 I 
F R A N C E 2 3 8 8 
B E L G I O U E L U X B G ' I A 6 8 
P A Y S B A S 2 3 0 S 
A L L E M A G N E R F 9 6 6 
I T A L I E 3 3 3 8 
R O Y A U M E U N I . 5 8 0 2 
N O R V E G E · Δ 
D A N E M A R K · M I 
SU I SSE ­ 3 
E S P A G N E 37 
E G Y P T E 28 
• S E N E G A L 6 
N I G E R I A FED. 4­0 
G U I N E E E S P A G N 3 
E T A T S U N I S 7 2 8 
C A N A D A I 2 
M A L A Y S I A I O ? 
J A P O N Ι Δ Δ 
N O N S P E C I F I E S 2 8 5 
P R O D I L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N O G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 1 0 8 6 6 
CEE 76 11 
. A O M , 6 
A U T A F R I Q U E 192 
F R A N C E 2 3 8 5 
B E L G I O U E L U X B G 3 7 2 
P A Y S B A S . 1 3 8 5 
A L L E M A G N E R F 2 9 6 
I T A L I E 3 1 7 3 
R O Y A U M E U N I . 2 6 9 9 
N O R V E G E · A 
■ 5 E N E G U 6 
N I G E R I A F E D 192 
E T A T S U N I S 197 
C A N A D A 12 
J A P O N Ι Δ Δ 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
0 0 I . I 
B O V I N S 
R I N D E R 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
0 3 I 
P O I S S O N S 
A U T A F R I Q U E 
N O R V E G E 
N I G E R I A F F D 
0 3 1 ­ 2 
P 0 I S S 0 N 5 C O N S t P V F S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
A U T A F R I Q U E 
N O R V EG F 
N I G E R I A F F D 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
0 3 I ­ 3 
C R U S T A C E S F T C F Ο Δ I S T I N S S Ι M Ρ L 
K R E d S U N O W E I C H T I E R E 
M O N D E ' T A 3 
A U T A F R I Q U E A 3 
N I G E f i l A F E U 4 1 
Ο Δ 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E « C E R E A L E S 
G R I E S S U N O M E H L A A N D G F 1 H E I 11 E 
M O N D 
■ A O M 
0 5 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U F S S F 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E MF 
I T A L I E 
R Δ Ν A Ν F S F R A I C H E S 
B A N A N E N F R I S C H 
C F E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S A A ; 1 « 
3 3 A 8 ? 
I l 
9 3 7 U 
2 7 R 
2 A 2 3 Δ 
2 0 7 8 2 
I I 
A 38 8 9 
2 B9 3 7 
9 193 
I 7 fi 
1 9 6 1 6 
Ι Δ 9 52 
N O I X N O N O L E A G I N E U S E S 
N U F S S E N I C H T ZUR O f L n E M I N N U N G 
M O N O E Τ 27 
CEE 26 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 2 6 
N I G E R I A F E D 
0 5 1 ­ 9 8 
A U T R E S F R U I T S F R A I S 
A N D E R E F R U F C H T E F R I S C H A N G 
A U T A F R I Q U E 
UN | 
F F U 
0 5 2 
F R U I T S S F C H E S OU O F S H Y O R A T E S 
T O O C K E N F R U F C H T f 
M O N 
C F E 
0 5 3 
Ρ -ί F Ρ ET C O N S E R V E S DE FRI 
1 H « T S U E D F R 7 U B E R E IT KO* 
I 0 6 
I 0 5 
H Ο Ν ri c 
1 f l ï A U " F U N I 
L E O UM Κ S P L A N T E S Τ U R F Ρ C A I 
G E M U F S F P F l A N Z E N Κ Ν 'J l l f "l 
­ E N T 
F R N 
1 8 5 9 
1 2 2 9 
3 0 1 8 
2 0 9 6 
I A 9 9 
9 2 2 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
i r 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
A II Τ A M U J l ' f 
R 11 Y A d M F 
N I G F W I A 
0 5 A · I 
P U M M F S OF T E R R E 
< A R T O F F F L ' J 
A U Τ A F U | Q U E 
N I G E R I A F f I) 
ι) 5 Δ . S 
A u Τ I I 
Δ Ν Π Γ, ι 
; S Ι­ -ΐ Λ ι s η II R E F R I Ó 
i f U ' J F L M M ' R R F R I S C H 
: A r t 
( A F F E E 
M O N D E 
C F E 
A LI Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
O 7 I · I I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
0 7 I . I 2 
C A F E A R A B I C A 
K A F F E E A R A R I C A 
M O N O E 
C F t 
F Ρ A Ν C F 
I T A L I E 
R O Y A ij MF U N I 
E T A T S U N I S 
A U T R E S C A F F S 
A Ν Π E M F R K A F F E E 
A u Τ Λ F !ï | Q U E 
Ν | G t R I A f F I) 
0 7 ? 
C Δ Γ A il 
Κ Α Κ Α Ο 
F Ο Λ Ν r t 
1 F L G I ') 'I f 
P A Y S π Λ « 
' i l ? ' I 
Γ Δ Γ A η 
5 Δ 1 0 
35 30 
I 8 7 Q 
16 5 1 
16 10 
2 3 2 7 
130 1 
Δ 9 ? 
80 « 
9 I O 
5 16 7 
6 7 17 
* f, ~\ 
2 9 19 
* I ? 
Δ 2 Δ I 
28 32 
378 
5S 
18 8 2 
109? 
Α Α Π 
6 5 2 
7 I 9 
2*3 
7? I 7 
2 3* 
3? 1 
I 1 7 A 
2 β * 
ι. ·> 
42 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Kamerun (West) 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A O N E R F 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
0 7 A 
T H E E T M A T E 
T E F U N D M A T E 
CFE 
AUT A F R I O U E 
B E L G I O U E L U X d C 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A FEO 
07 5 
EP I CE S 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
A Δ ο I 
5 2 A 
60 3 
! 7 ί ( 
SO 7 
H 
2 3 7 
I 6 
0 7 5 · I 
P O I V R E P I I 
P F E F F E R Ρ 
Ε Ν Τ 5 
M E N T 
Η Ο Ν Ο E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F F D 
2 I 
5 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NOA 
Ν A H H U N G S M Ι Τ Τ E L Z U S E RE I T A N G 
M U N D E T 7 
A U T A F R I O U E 7 
N I G E H I A F E D 7 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D 
CEE 
P A Y S B A S 
32 
32 
1 1 2 . 3 
Β I ERE 5 
B I E R 
CEE 
P A Y S B A S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
C E E 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X ! 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 0 7 0 
23 A 
297 
1306 
? 3 H 
A A 
I A A 
2 5 5 
56 
7 170 
2 8 5 0 
I 9 I 
I 
1096 
9 2 0 
6 6 9 
I 6 A 
30 66 
I I I 
W A R E N - PRODUIT 
iV 
Bestimmung - Destlnotion 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Uniti 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
N I G E R I A FFO 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
N O N S P E C I F I E S 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
CEE 
A H T A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
ALLE.M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A F E D I 
M A L A Y S I A 3 8 
6 167 
59 I A 
I 
I B A A 
22 13 
1856 
2 I A 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
3 7 
2 β 
I 63 
5 2 5 
I 02 
28 5 
80 7 
7 A 2 
2 0 0 
305 
2 3 7 
29 
2 2 1 . 1 I 
A R A C H I D E S 
E R 0 N U E 5 5 E 
C O O U E 
S C H A L E N 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
M A L A Y S I A 
2 2 1 . 3 
N O I X ET A M A N D E S DE P A L M I S T E 
P A L M N U E S S E U N D P A L M K F R N E 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X E 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E D 
G R A I N E S D E R I C I N 
R I Z I N U S S A M E N 
M O N D E 
R O Y A U M E U N I 
A9 I 0 
A 7 0 9 
1 
1256 
2 103 
1350 
200 
I 
23 I 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
2 3 1 . 1 
C A O U T C H O U C N A T U R E L 
N A T U R K A U T S C H U K ROH 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
A 7 3 3 
1 0 6 2 
A 0 2 7 
6 5 5 
2A I 
B O I S DE C H A U F F C H A R B O N OE B O I S 
B R E N N H O L Z UND H O L Z K O H L E 
M O N O E Τ 5 
R O Y A U M E U N I . S 
2 A 7 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E Q U A R 
R O H H O L Z R U N D OD E I N F B F H A U E N 
27 
6 2 A 
5 8 8 
I 3 5 
2 7 9 
I 7 3 
2 8 
2 3 8 0 ' 
5 I 8 
20 15 
3 I 8 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
W E R T E 
VALEUR 
1000 S 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X Õ G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E S Ρ A G N F 
E G Y P T E 
NON S P E C I F I E S 
79 A I 
I 07 6 
758 
B 9 9 
I 5 0 7 
A 7 7 7 
Ι A 0 7 5 
20 I 3 
I I 89 
I 0 7 6 
7 B 7 5 
2 A 2 . 3 
NON C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E 
L A U B H 0 L 7 ZUM S A E G E N USW 
M O N D E 
CFE 
AUT A F R I O U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U MF UNI 
D A N E M A R K . 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
N O N S P E C I F I E S 
2 A 2 9 
2 A 2 9 
2 A 2 9 
M O N O E 
C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
NON S P E C I F I E S 
2 I 0 5 6 
A 560 
988 
A O S 
6 I G 
35A A 
6 3 5 9 
20 I 3 
R2 I 
9 8 8 
63 I 6 
I 6 9 8 
5 3 7 
257 
279 
I I 3 I 
30 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
CEE 2 
I T A L I E 2 
2Δ 3 · 3 
B O I S D O E U V R E DE N O N C O N I F E R E S 
L A U B S C H N I T T H O L Z U N D H O B E L W A R E 
M O N D E Τ 2 
CEE ? 
2 6 7 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L F V S P I N N S T U L U M P E N 
CEE 
AUT AFR QUE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
N I G E R I A FFD 
E T A T S U N I S 
27 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
P A Y S B A S 
A 9 5 
A 9 S 
2 9 ? 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Δ Ν C 
30 3 
28 
25 
27 
89 
I 62 
6 Α η 
I I I 
37 
28 
2 8 5 
B67 
I 7A 
2 5 
I 0 
A A 
I 20 
2 9 5 
I I I 
I 9 
25 
238 
I 07 
I 07 
43 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Cameroun (Occ.) 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
A U T A F R I O U E 
N I G E R I A F E D 
M A L A Y S I A 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 3 
I S 7 
I 0 7 
2 9 2 . Δ 
P L A N T E S PR P A R F U M ET M E O F C I N E 
P F L A N Z E N U5W F R I E C H S T O F F E 
AUT A F R I O U E 
N I G E R I A F E O 
82 
Θ2 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
ROYAUME U N I 
332 
P R O D U I T S D E R I V E S OU P E T R O L E 
E R D O E L O E S T I L L A T l O N S E R Z E U G N J S S E 
M O N D E Τ I 
R O Y A U M E U N I . I 
Δ 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I O U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
N I G E R I A FED 
A 2 2 · 2 
H U I L E DE P A L M E 
Ρ A L M O E L 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
N I G E R I A F E D 
A22 - Δ 
H U I L E DE P A L M I S T E 
P - L M K E R N O E L 
CFE 
A L L E M A G N E RF 
5 + 6 + 8 
A U T R E 5 P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N I G E R I A F E D 
G U I N E E E S P A G N 
E T A T S U N I S 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R C A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
θ 9 2 0 
8 9 2 0 
5 0 6 3 
2 I 73 
I 68 Δ 
56 6 6 
5 6 6 6 
I R7 3 
6 2 9 
201 
20 3 
M O N D E 
ROYAUMF U N I 
1 7 0 2 
I 6 Θ8 
Ι Δ 
8 7 I 
Δ 7 9 
3 3 e 
I I 5 
I 0 0 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H F M I S C H F D U E N C E H I T T F L 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
G U I N E E E S P A G N 
6 5 I 
F U S D E M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F F N 
M O N D E 
ROYAUME U N I 
6 56 
A R T I C L E S EN ΜΔΤ T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ Ν G 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FFD 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R F N 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
39 2 
3V 2 
69 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I Q 
R E H A E L T F R F A E 5 5 E R USW A M E T A L L 
M O N D E Τ 6 
R O Y A U M E U N I . 6 
6 9 A 
C L O U T E R I F ET B O U L O N N F R I E 
N A E G E L UNO S C H R A U B E N 
M O N D E 
R O Y A U M E UNI 
697 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E O O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FFO 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NOA 
A N O B E A R B H A R E N A U N E D L M E T A L L 
M O N D E Τ 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
CEE 
Δ IJ T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E D 
G U I N E E E S P A G N 
E T A T S U N | 5 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
Μ Ο Ν Π E 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R U R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F L A N D W 
M O N O E 
R O Y A U M E UNI 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
7 I 8 
M A C H PR AUT I N D U S S P F C I AL I S E f S 
M A S C H F R E S O N Ó GEN I N D U S T R I E N 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FFD 
7 I 9 
M A C H I Π ES ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N U N O A P P A R A T E ANC 
AUT A F R I Q U E 
R O Y A U M F U N | 
N I G E R I A FEO 
7 22 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H AL Τ G ERΔ Ε Τ E 
M O N D 
CEE 
732 
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